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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
por ausentarse el Sr. D. Luís Si-
món lo sustituye en el cargo de agente 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en Santo 
Domingo, 4 * Sr. D. José S. Alegret, 
quien hará Jos cobros del actual t r i -
mestre, y con él se entenderán para 
•todo los señores suscriptores de este 
periódico en dicha localidad. 
Habana 4 de Mayo de 1903. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
OTEO CONGRESO 
Madrid, Mayo áf.-Se ha inaugura-
do en esta Corte el Congreso Interna-
cional Odonto lóg ico . 
B A N Q U E T E 
El médico p o r t o r r i q u e ñ o señor Sini-
rez de Mendoza ha obsequiado con 
un banquete á las mesas que presi-
dieron ios recientes congresos inter-
nacionales de Medicina que se cele-
braron en Madr id , Invitando a d e m á s 
á los congresistas de Puerto Uico y de 
Cuba. 
LOS MEDICOS CUBANOS. 
Los delegados cubanos al Congreso 
Medico Internacional han salido de 
Madr id para Paris, 
De Madr id s a l d r á n para Chcrburg, 
y en esc puerto so e m b a r c a r á n para 
Kueva York . 
El doctor Delgado salió para San 
Sebas t ián , y se e m b a r c a r á pronto 
para Cuba. 
Fueron á !a estación del ferrocarri l 
del Norte, con objeto de despedir á 
los facultativos cubanos, varias emi-
nencias médicas y el personal de la 
Legación de Cuba con el señor Mer-
c h á n . 
MEJORIA 
La señora esposa del doctor «Ion 
Juan Santos Eeouández es tá muy a l i -
viada. 
LOS PRESIDENTES 
DE L A S C Á M A R A S 
El Gobierno lia acordado nombrar 
Presidente del Senado al general don 
Marcelo Azcár raga , y proponer á los 
diputados de la mayor í a para Presi-
dente de la C á m a r a popular á don 
Haimuudo F e r n á n d e z Villaverde. 
El señor Pidal no acep tó á d l t lma 
hora la presidencia del Congreso de 
los Diputados que lo hab í a ofrecido 
el Gobierno. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras e s t e r l i n a s á 34:-34. 
ESTAD0S_ UMD0S 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
CRUZADA ANTI-SEMITICA 
Kieff , M a y o ^ . -Mil lares de jud íos 
han b u f d o d é esta ciudad con motivo 
de haberse propalado el rumordeque 
es inminente una cruzada anti-sc-
mftica. 
FELICITACION 
ITashim/ton, Mayo ¿ . - E l Presi-
dente Roosevelt ha enviado un tele-
grama al almiraute Dewey le l ic i táu-
dole por el aniversario del gran ser-
vicio que pres tó á su nación en igual 
fec ha de 18?)8. 
C A L M A 
Santo Domingo, Mayo 4. Se ha 
reanunado la t ranquil idad, y los p r i -
sioneros políticos han sido puestos en 
l ibertad. 
MATOS 
Caracas, 3f<n/o ¿ . - -E l general Ma-
tos ha vuelto á desembarcar en Ve-
nezuela. 
M E N S A J E PRESIDENCIAL 
Ititenos Aires, Mayo 4. —VA mensaje 
del Presidente de la R e púb l i c a A r -
gentina, que se leerá m a ñ a n a en la 
apertura del Congreso, es de un ca-
r á c t e r optimista. 
P L A N SINIESTRO 
Londres, Mayo Asegú ra se que 
los turcos es tán celebrando reuniones 
en sus mezquitas para discutir el pro 
yecto de pasar á cuchillo á todos los 
cristianos si siguen las explosiones de 
las bombas de dinamita en Salónica. 
L A L E Y A G R A R I A 
El Gobierno ha acordado apoyar en 
la C á m a r a de los Comunes el proyecto 
de Ley Agrar ia para I r landa. 
S A L I D A DE E D U A R D O V I I 
Pitris, Mayo ¿ . - -Hoy lia salido para 
Inglaterra el Rey Eduardo V I I , á 
quien el pueblo francés t r i b u t ó una 
carifiosa despedida. 
L A V I S I T A DEL K A I S E R 
Rom-a, 5Iayo ¿ . - - R e i n a gran satis-
facción en el Vaticano por la impor-
tancia que el Emperador Gui l lermo 
ha «lado i\ ¡a visita que hizo á Su San-
tidad León X I I I . 
Asegdrase que el objeto de la visi ta 
hecha al Papa por *1 Emperador 
Guil lermo es obtener para Alemania 
la s i tuac ión privilegiada que hasta 
aqu í ha disfrutado Fra iu ia de pro-
tectora de los Intereses catól icos en 
Oriente, y que s é cree que pierda la 
segunda de aquellas potencias á con-
secuencia de su pol í t ica de persecu-
ción á las congregaciones religiosas. 
DESORDENES DOMINADOS. 
Xetv Vork, Mayo ¿ . - L a policía ha 
dominado los d e s ó r d e n e s ocurridos 
en varios puntos d • este Estado, mo-
tivados por bis recientes huelgas. A l -
gunos policías han sido heridos, pero 
levem en te. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Mieva Vork, Mayo £ 
Centenes, íl $4.7S, 
Descueuto papel comercial, G0 div. de 
5 á ¿y . por lüü. 
Cambios sobre Londres, G0 d|v, bao-
queros, A $4.84-(i5. 
Cambios sobre Londres á la vista á 
*4.S7-80. 
Cambios sobre París, G0 djv, banqueros 
á 5 francos 18.1[S. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[v, ban-
queros, á 94.3(1, 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interos, íi 110.3(4 
Centrífugas en plar.a, 3.11 (1G cts 
Centrífugas N? 10, pol. 9G, costo y flete, 
2 cts. 
Masoabado, en plaza, 3.3(10 rts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $15.00. 
Harina patent Minnesota, !1 $4.30. 
Londres, Mayo 4 
Azrtcar centrífuga, pol. 90, íi Os. 9d. 
Mascabado. ú 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. 4>/ d(. 
Consolidados, ex-interés, á 02.7«1G 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100, 
Cuatro por 100 espaflol, íí 87 j ^ . 
París, Mayo 4 
R?nta francesa 3 por 100, ex-interés 
98 francos 12 céntimos. 
E L M U S I C O C U B A N O 
t i e n e e l d o n e spec i a l de s a c a r u n d a n z ó n de c u a l q u i e r a c o m -
p o s i c i d n m u s i c a l , s i n e x c e p t u a r m a r c h a f ú n e b r e s , m i e n t r a s 
q u e noso t ro s a p e n a s nos a t r e v i m o s á b a i l a r l o p o r f a l t a r n o s 
1^ g r a c i a p a r a e l l o . E m c a m b i o ; q u e nos d e j e n a m u e b l a r u n a 
h a b i t a c i ó n ó u n a casa e n t e r a a l e s t i l o m o d e r n o : l a t r a s f o r -
n i a m o s p o r c o m p l e t o , los á n g u l o s d e s a p a r e c e n y l a c o n v e r t i m o s 
en m i p a r a í s o con l a m i t a d de m u e b l e s y p o r l a m i t a d d e l 
P j e c i o á q u e e s t á a c o s t u m b r a d o e l c u b a n o . P r u é b e m o s y ve-
f a n q u e g r a c i a t e n e m o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Iinprta^res cíe inneMes para la casa y la cñcíiia. 
A E N T Í S GENERALES EN CUBA DE LA MACHINA " U N D E R W O O D " 
B7Bi O B R A P I A 55-57 ESQ. A C O M P O S T E L A . - T E L E F . 117. 
O F I C I A L 
A Y U N T A M I E N T O 
DE L A H A B A N A . 
D E P A K T A i l I E N T O D E H A C I E N D A 
GREMIOS. 
En cumplimiento délo que previene el ar-
tículo 50 del Reglamento de Subsidio vigente, 
se cita á los industriales por Ins conceptos oue 
se expresan á continuación y en los días y ho-
ras que se indican, para la constitución de los 
gremios. 
A la vez he dispuesto, que para que la repre-
sentación que dispone el art. 50, puedan tener-
se como tal, es requisito indispensable que ade-
más déla carfa automándola. se acompañe 
con ella el último recibo de la contribución 
satisfecha, correspondiente al industrial que 
' HELACION QUE SE I N D I C A 
DIA 6 DE N4T0 
POR LA MAÑANA. 
A las 8—Almacenes de maderas con taller. 
A las 8^—Almacenes de tejidos, 
A las 9—Almacenes de peletería. 
A las 9>í—Almacenes de fen etc-ría. 
A las 10—Almacenes de sedería y quincalla. 
POR LA NOCHE. 
A las 8—Almacenes do víveres con limita-
ción. 
A las 8M—Almicenes de vinos, aguardientes 
y licores. 
A las 9—Almncsncs de platería y joyería. 
A las g,'.*—Almacenes y tiendas de pieles cur-
tidas. 
A las in-Alrnacenes de loza y porcelana. 
Dia 7„ 
POR LA MAÑANA. 
A lai 8--Almacenes de víveres finos. 
A la;* S1. —Panaderías. 
A las 9—Café confitería. 
A las 9.!̂ —Almacenes de pianos. 
A las 10—Almacenes de lámparas. 
POR LA NOCHE. 
A las 8—Almacenes de relojes. 
A las 8>i;—Almacenes (Je muebles, 
A las 9—Farmacias con venta de aparatos. 
A las 9)/?—Tiendas sedería y auincalla. 
A las 10—Tiendas de ferretería. 
Día 8, 
POR LA MAÑANA. 
A las 8—Comerciantes Banqueros. 
A las S^—Tiendas de tejidos con sastrerín y 
camisería. 
A las D—Tiendas do peletería. 
A las 9 i Tienda de loza. 
A las 10—Tienda de tejidos sin taller. 
POR LA NOCHE. 
A las 8—Tienda instrumentos matemáticas. 
A las S.'í—Tienda materiales de edificación. 
A las 9—Farmacias sin venta de íiparatos. 
A las 9>¿—Tiendas de heno y maíz. 
A la* 10—Tiendas papel y efectos escritorio. 
Dia 9^ 
POR LA MAÑANA. 
A las 8—Café Cantina. 
A las 8K—Tiendas de sombreros sin fábri-
cas. 
A las 9—Tiendas de modistas. 
A las 9>í—Confiterías, 
A las 10—Tiendas de talabartería. 
POR LA NOCHE, 
A las 8—Pondas, 
A las 8J<—Prestamistas sobre alhajas. 
A las 9—Rastros, 
A las 9>< —Almacenes de tabaco en rama. 
A las 10-Almacenes de carbón. 
Dia 10 
POR LA MAÑANA. 
A las 8—Comisionistas por cuenta agena. 
A las 8>í—Tratantes de ganado de todas cla-
ses. 
A las 9—Tratantes en aves y huevos. 
A las 9i-í—Almacenes do depósito sin venta. 
A las 10—Casas de cambio. 
Dia U. 
POR LA MAÑANA. 
A las 8—Comisionistas con muestras. 
A las S).¿—Bodegas. 
A las 9—Casa de huéspedes. 
A las 9>í—Restaurants. 
A las 10—Tabaquerías al menudeo. 
POL LA NOCHE. 
A las 8—Carniceías. 
A las 8)^—Fábricas de tabacos de Vuelta 
Abajo. 
A las 9—Fábricas de cigarros y picadura. 
A las 9,i^—Fábricas de tabaco de partido. 
A las 10—Fábricas de licores en trio con gi-
nebra. 
Dia 12. 
POR LA MAÑANA. 
A las S—Fábrica envases para tabacos. 
A las 83¿—Taller construcción de carruajes. 
A las 9—Fábricas de dulces sin motor. 
A las 9,!4—Litografías. 
A las 10—lmpr. nta con motor. 
POR LA NOCHE, 
A las 8—Taller de zapatería. 
A las 8^—Café cantina-Regla. 
A las 9—Bodegas—Id, 
A las Sl̂ —Tiendas mixtas—Vedado. 
A las 10—Café cantina,—Id, 
Dia « 
POR LA MAÑANA. 
A las S— Bodegas—Vedado, 
A las SJí—Cale cantina—Casa Blanca, 
A las 9—Bodegas—Id, 





A s p e c t o de l a P l a z a 
Mayo 4. de 190S. 
Azúcares. — El mercado local abre 
quieto y sin variación á lo anteriormen-
te avisado. 
Cauibioa.— Abre ol mercado con de-
manda moderada y álguna variación 









Londres 3 djv 
" 60d(v 
París, 3 dfV 
Hamburfro, 3 d[V 
Estados Unidos 3djv 
Espafia, sr plaza y ) 
cantidad Sdiv. f 
Dto. papel comercial 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.li8 á 9.1 ^ 
Plata americana . 8.7i8 á 9.O1O 
Plata española . 80.1(8 á 80.1i4 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
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C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
rte Cuba 3" ; A 3?4 valor. 





mera hipoteca ; 113 116 
Obligaciones hi po te car ias del 
Ayuntamiento VJX 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 66 74 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba M>s 65 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 20 30 
11 
i2'4 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
deRejrla (limitada) 6VA 65^ 
Comoanía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 87 90^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 83 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te H0 118 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas I 15 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.. 10Ĵ  
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de tías Consolidada 40J¿ 
Bonos Hipoteca- ios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Red Telefónica de ta Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana , 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á V illaclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
nósito de Santa Catídina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Hahana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín,. 
Acciones 
Obligaciones 85 100 




Habana 4 de Mayo de 1903. 
K 3 
105 120 
Lonja de V íve re s 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 4 
Almacén: 
50 gf, ginebra superior |3J^ uno. 
15 c( ponche Imperial $6 una, 
25 ci champan de plátano $4.50 una. 
100 ci sidra Cruz Verde f2 una, 
60 gf, ginebra Competidora |3,25 uno. 
80 id, id. Gallo $2.50 uno, 
100 id, id. Dios Baco $1.75 uno. 
20 c[ ojén Trueba 54,50 una. 
100 c[ sidra Golondrina $2 una. 
18 ci cohnac Duc Docteur $9 una. 
7 c( cremas surtidas $9 una. 
5 C{ gotas Trueba $9 una. 
100 gf. ginebra Aguila $3 uno, 
25 b[ vino Mistela $2.50una. 
25 bi id. seco $2.50 uno. 
10O ci ojén $4.50 una. 
5 c( cnocolate Juncosa 30 cts. Ib. 
20 p[ vino Pera Gran $55 una. 
10 OT cognac Terry $.50 una, 
20 (4 p. vino Moscorra $17.50 uno, 
50 cj sidra Fumarada $.25 una. 
50 cj id. La Asturiana $2 una. 
40 cj espárragos $9.50 una. 
60 ci peras Gran $5,50 una. 
20 cf queso patagras $25 qt. 
20 c[ cognac Rohber 1800 $17,50 una. 
Vapor Monserrat: 
1500 canastos cebollas Islas $4.50. 
PUERTO DELA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 3: 
De Nueva Orleans, en 3 días, vp, esp, Miguel 
Gallart, cp. Samaranch, ton, 3260, con car-
ga de tránsito y 6 pasajeros á C. Blanch y 
Comp. 
Dia 4: 
De New York, en 3^ días, vp. am. Monterey, 
cp. Johnson, ton, 4702, con carga y 17 pa-
sajeros á Zaldo y Cp. 
De Miami y Cayo Hueso, en 18 boras, vp. ame-
ricano Miami, cp, Dillon, ton, 1741, con co-
rrespondencia y 5 pasajeros A G, Lawton, 
Chllds y Cp, 
De Saint Nazaire, Santander y Coruña, en 13 
dias, vp, franc. La Normandie, cp, Villeu-
moras, ton. 6845, con carga general y 169 
pasajeros á Bridnt, Montros y Cp. 
De Veracruz, en 3 dias, vp. esp, Buenos Aires, 
cp. Aldamis, ton. 5300, cou carga general y 
pasajeros á M. Calvo. 
De Mobila, en 2)-̂  dias, vp. italiano Gluseppe 
Corvaja, cp. Bottone, ton, 1700, con carga 
general á L. V, Placó, 
De Nueva Orleans, en 3 dias, vp, ara, Louisia-
na, cp, Hopner, ton, 2849, con carga gene-
ral á Gal han y Cp. 
De Manzanillo, en 2' . dias, vp. alemán Roland 
cp. Urban, ton. 3062, con carga de tránsito 
á S. y Tillman. 
SALIDOS 
Dia 2: 
Veracruz, vp. alm. Prinz Adalbert. 
Dia 3: 
Mobila, bea, cubana Alabama. 
Dia 4: 
Miami, vp, am. Miami, 
Nueva York. Cádiz y Barcelona, vp. esp. Bue-
nos Aires. 
Pto. Limón, Colón, Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, vp. esp. Monserrat. 
Veracruz.. vp. esp. Alfonso X I I I . 
Movímiento_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Santander y Coruña en el vp. esp. Alfon-
so X I I I : 
Sres, Antonio López—María Sara Lescano— 
Angela y Arturo Fernandez Lescano—Diego 
Fernandez Aguilera—F. Bustillo—Leopoldina 
Alvarez—Leopoldo, Agrian y Valentín Busti-
llo Alvarez—Perfecta Gómez—Juan A. Gómez 
—J. Alzóla—F. M. Durañona—Elisa G. Corza-
ga de Durañona y 6 de familia—Blasa Zubieta 
—José M. Corzaga—Isabel Maradona de Corza-
ea y 5 de familia—M. Losada—M. Fernandez— 
Ramón E. Arteaga—F, B. Muñoz—J. S. Sara-
bia—Josefa Maradiaga de Sarabia—Rosa Sara-
bia—B. E. Aldea—J. Seina Gabani—S. Bundas-
por Oses—Aniceto Gavilando—R. Alvarez— 
Carmen Dalon—D. Agriani—E, López-Agus-
tín Elias—M, López—Jesús Mariano Penichct 
I Carmen Hernández de Delgado—C, Gasch— 
R, González—J, Arias-A. Llano—R. García Lo-
bato—T. LTgaldc—A. Lasanta—T, Buergo—Ma-
ximína de la Campa Inclan—59 de tercera y 67 
de tránsito. 
De Puerto Rico y escalas en el vp. cub. Julia 
Sres, A, Fernandez—A, Cortada—G, Alvino— 
Mercedes Laura Vicini-Mercedes Vicini—A. 
Iglesias—J, Angulo—María Rodríguez de Por-
tuondo—José dé laCruz y 3 de familia—Anto-
nio Porrúa y Sra—Antonio Moco—Miguel Fe-
rrer—M, Píeres—D, Roch B, A. Borina—A. 
Torre na—Miguel Tur—S. Bauza—D, Juaneda— 
O. Pujol. 
De Nueva York en el vp, am, Monterey: 
Sres, C, Bacarice—R. Derrs—J, Orbegoso y 
Sra.—G, Puey Sra,—B. Rionda—E. Waloh —B. 
Aucll—C, Fernando—Anthony Metzner—Mi-
guel Alvarez—A. llagase—R. Loya—J. E, Spen 
cer—1 chino—21 de tránsito. 
SALIDOS. 
Para Nueva Rork en el vp, am. México: 
Sres. August Mírale—P. Fuller—Angeline 
Disbron—G. García—M, Garona—Etta Alger— 
Dr, James Brewster y Sra—Anna L, Haskma— 
C. Echevarría—A. Ruiz—C, Lefebre—Isabel 
King—H. Willians—D. Socarras y Sra—Siduey 
Broin—Willes A. Hutcheson—C. Chistenseu— 
F. Hankinson—C. Prado—Ramón y Arturo 
Fonts—L. T. y Rose E. Purdy y 1 de familia-
Carlos y Dolores M. Fonts—R, Feito—A, Jonh 
—E. Kellog y 3 de fam.—E, Davis—D, Phnpon 
—J. V Mes dez—W. Casey y Sr».—A. Anillsil-
varrz—Rosa Mack —L, Hnghes, f?ra y 2 de fa-
milia—A. Stean—Mary Bate—A. Zeifrel —Abe-
lardo Valdes-L. Russlpr Alice Rolili^—M. 
Wiílíam Me Maluins—Pernilia Vanghu—John 
Moran—Samuel Berinett—Anita y NoraCald-
wéll—'Eduardo, Rosa y Guillprmo de Zaldo—G, 
Sclireíbes—ü Warson y 1 de fam.-J, Repps. 
Buques de Cabotaje 
ENTRADOS 
Din 4: 
Del Mhriél ;rot. Altagracia. pt. Marnntes: 300 
slc, aaúcar, Í)3Í4 miel. 
Do Sa;ji;a gol. Mei cedila, pt. lern: 1,200 sacos 
carbón. 
De Santa Cruz gol. Joven Manuel, pt. Ma-
cíp: 300 fanegas maíz. 
De Cabanas gol. Emilia A., pt. Enseñat: 800 
sic. azócar. 
De Dominica gol, M* Magdalena, pt. Villa-
lonfía: 400 sjc. azúcar. 
De Id gol. Joven Gertrudis, pt. Villalonga: 
500sjc. azúcar. 
De Man/anillo gol. Joven Catalina, pt. Vis-
bal: 800 varas madera. 
De Cabanas gol. Caballo Marino, pt. Inclán: 
800 s[c. azúcar. 
Do Dominica gol. M; del Carmen, pt. Pérez: 
500 s(c. azúcar. 
De Sierra Morena gol. M: Teresa, pt, Juan; 
700 sic. azúcar. 
DESPACHADOS. 
Dia 4: 
Mariel gol. Altagracia, pt. Marante: efectos. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pt. Inclán: id. 
Dominica gol. M: del Carmen, pt, Pérez: id, 
Sagua gol. Dos Amigos, pt, lern: id, 
Dominica gol. Mi Ivfagdalena, pt. Villalon-
ga: id. 
Idem gol. Joven Gertrudis, p, Villalonga: id. 
Cabañas gol, Emilia A,, p, Lnseñat: id. 
Cárdenas gol, M! del Carmen, pt, Fleixas: Id. 
Idem gol. Unión, pt, Enseñat: id. 
Matanzas gol, Amalia, pt. Cayuso: id. 
Sagua gol, María, pt. Soler, id. 
Idem gol, Antonia, pt. Ferrer; id, 
Sierra Morena gol. Enriqueta, pt. Echava-
rría: id. 
San Cayetano, gol. Mercedita, pt. Torres: Id, 
Buques con registro abierto 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. 
esp. Bneuos Aires, por M. Calvo. 
Colón, Puerto Rico. Cídiz y Barcelona, vapor 
esp. Monserrat, por M, Calvo. 
Nueva Orleans, vp. am, Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Veracruz, vp. esp. Alfonso XII I , por Manuel 
Calvo, 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Aperturas de registro 
Nucvr Orleans, vp. am. Lousiaua, por Galban 
y Comp. 




Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
1 bto. tabaco en rama. 
135 bles. id. id, 
202 pacas id. id, 
1807 18 id. id. 
2,969.575 tabacos torcidos. 
52, 994 cajillas cigarros. 
200 Ibs, picadura. 
172 sacos cera amarilla. 
18 huacales mangos, 
7 id. plátanos, 
58 pacas carnaza. 
25 le. guana. 
500 cueros, 
9 cajas dulce. 
30 bles, miel de abejas. 
1607 huacales legumbres. 
23.034 huacales legumbres. 
2613 barriles pinas 
50 btos. afectos. 
25 tortugas. 
6593 sacos azúcar. 
Veracruz, vp. francés La Normandie. por Brl-
dat, Motros y Cp. 
80 T3 tabaco en rama. 
1 uto, sombreros 
25 si cacao. 
25 ci licor, 
Veracruz, vp, nlm. Prlnz Adalberto, por E. 
Heijbut,—Do tránsito. 
Mobila, bea, cubana Alabama, por Silvelra y 
Corap,—En lastre. 
Mobila, vapor noruego Ulv, por L. V, Placó. 
50 tercios tabaco en rama, 
Filadelfia, goll ing. Lady of Avon, por S. Prats 
Con hierro viejo á granel. 
Miami, vp. am. Miami, por Luis V. Plací.—En 
lastre. 
- A . " V T S O S 
E 
El viernes 8 del corriente, A las ocho de la 
mañana, se rematarán al mejor postor con in-
tervención del representante de una Compa-
ñía alemana, en la calle de Empedrado núme-
ro 2, donde so hallan depositadas, tres cajas 
conteniendo objetos de quincalla, perfumería 
y confecciones, según inventario.—Emilio Sie-
rra. 4266 4-5 
R E M A T E 
El 8 de este mes, á las 2 de la tarde, se rema-
ta en el Juzgado del Oeste, escribano Ramírez, 
un censo de 1,500 pesos impuestos en la casa 
n? 1, calle del Inouisidor,-Está corriente en 
el pago de los réaitos, y el remate es por 660 
pesos oro español que importan los dos lerdos. 
Mas detalles ver al acreedor en Aguacate 110. 
4267 4-5 
G r a n n e g o c i o 
Se alquila un expléndido local para fonda, 
teniendo en los altos una gran casa de huespo-
des. Informan Egido 7. 4223 15-6 
A VISO á los navegantes. República de Cuba. 
Departamento de Obras Públicas. Servicio 
de Faros. Habana 11 de Abril de 1903. Faro del 
Morro de Santiago de Cuba. Habiéndose inuti-
lizado durante la guerra hispano-araericana el 
aparato de 4'orden que hasta esa época seña-
laba la entrada del puerto de Santiago de Cu-
ba, y habiendo sido dicho aparato sustituid^ 1 
poco de establecerse la paz por otro del propio 
orden compuesto de tres lentes y tres reflecto-
res esféricos, por si no ha llegado á conoci-
miento de la generalidad de los navegantes la 
variación < :i la característica de la expresada 
señal, se avisa por el presente que la ael apa-
rato actual es de itn destello de luz blanca cada 
treinta segundos. Este abarato está instalado 
en el propio lugar de la misma torre de hierro 
pintada de blanco y establecida á 2'̂  cables al 
E, del fuerte del Morro, en que estaba el ante-
rior, y por lo tanto su plano focal está situado 
á 69.50 metros sobre el nivel medio del mar y á 
7.20 meiros sobre la planta de la torre. La po-
sición geográílca de la torre, según el Derrote-
ro de las Islas Antillas publicado por el Depó-
sito Iljdrogr.líico de Madrid en 1S90 es como 
sigue: Latitud 19' 57" 30",82 N. Longitud 76' 52' 
IŜ '-Oó O, de Greemvich. E. J, Balbin, Ingenie-
ro Jefe del iServicío de Faros. Vto. Bno. Ma-
nuel L. Díaz, Secretario de Obras Públicas. 
C715 alt 6-28 
< ûbasta de una Planta Eléctrica.—Dirección 
0General de Obras Públicas,—Habana 11 de 
Mayo de 1903,—Hasta las dos de la tarde del 
lunes 13 del corriente mes se recibirán en esta 
Oficina edificio de laHacienda, proposiciones 
en pliegos cerrados para la Instalación de una 
Planta Eléctrica en el Hospital de Dementes, 
Mazorra, Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas. En esta Oficina se facilitarán al que 
los solicite pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C. 796 alt 6-4 
¡ K T O M A S O A K T ^ L Í S ! 
La legítima TINTURA AMERICANA pnrg 
teñir el cabelloy la barba, del inventor francéa 
Mr. lioig, dejü teñido en un minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuenta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo $2 plata, contundo con 
un personal inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILLOSA: vuelve la juventud 
de 15 años, el cutis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cútis hermoso y suave, sin dañurlo en 
lo más mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 4058 2t-29-13-30 
A NUNCIO,—Licitación para el suministro do 
•^piedra machacada en los kilómetros 7 y 8 do 
la carretera de Pinar del Rio a la Colonia,—Do« 
parlamento de Obras Públicas,—Jefatura del 
Distrito de Pinar del Rio,—Hasta las dos de la 
tardo del día 6 de Mayo de 1003, se recibirán en 
esta Oficina, antiguo Cuartel de Infantería, 
proposicioues en pliego cerrado para el sumi-
nistro do mil quinientos )1,600) metros cúbicos 
de piedra picada y depositada en loa kilóme-
tros 6, 7 y 8, de la carretera de Pinar del Rio á 
la t oloma,—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fecha men-
cionadas,—En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos Informes fueren necesarios, 
—Pinar del Rio 21 de Abril de 1903,—JSsíéóan 
Duque Estrada, Ingeniero Jefe, 
C—693 alt 10Ab24 
B l l l l i í í 
d e t o d a s c l a s e s 
ADAPTABLES PARA IOS TROPICOS 
B E N J A M I N T . C Q X . 
8 0 - 8 2 P i u c S t . N e w Y o r k . 
Alt A 15 
SUBASTA 
C o n i p i a C D t a a le Vapres Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora do 
esta Compañía, se saca á pública subasta vo-
luntaria y extrajudicial el vapor MARIA LUI-
SA, flefialándosc para el acto el dia 1S de los 
corrientes mes y año, á la una de la tarde, en 
la Notaría del Sr. D. Aotonlo G, Solar, situada 
en esta ciudad, calle de Aguacate n, 128, don-
de se encuentran de manifiesto todos loi días 
hábiles de doce á tres p. m, los documento» re-
lativos á dicha subasta y i la propiedad del 
barco, así como las condiciones de aquella, con-
signadas en acta Notarial levantada en la re-
ferida notaría con esta fecha. Como tipo mí-
nimo para la subasta, se ha señalado la canti-
dad de cien mil pesos oro Espaüol. Habana, 
Mayo 1° de 1903—El Secretario, Julián Mijares. 
El Presidente, Andrés López. 
c 787 13-My3 
Los que suscriben. Síndicos de los gremios de 
Quincallería y Perfumería, Peletería, Tiendas 
de ropa con sastrería y Ferreterías, suplican 
por este medio á lo» sefiores Síndico* do los 
otros gremios sin excepción, que se sirvan acu-
dir á los salones del CENTRO ASTURIANO, 
el miércoles 6 del actual, á las OCHO de la no-
che, para informarlM de asuntos de mucho in-
terés para los agremiados,—Habana, Mayo 2 do 
li)03,—Francisco García Castro, —Ricardo Fer-
nández,—Aurelio Pérez,—Manuel Argüelles, 
Cta. 783 4-2 
Comisión t HiEíeiie especial ie la Isla t Cniia 
CONVOCATORIA. 
Vacante una plaza de segundo Médico Inter-
no de la Quinta de Higiene de esta ciudad, do-
tada con el haber anual de mil pesos Cy. y otra 
de Farmacéutico del mismo establecimiento 
con 600 nesos Cy, anuales de haber, la Comi-
sión de Higiene en cumplimiento de lo dls-
pueoto en los Artículos 31 y 33 del Reglamento 
Especial de Higiene vigente, cita & concurso 
de aspirantes á la provisión de estas plazas pof 
el término de diez días hábiles que comenza-
rán á contarse á partir de la fecha de la publi-
cación de la presente convocatoria en la Qa-
ceta Ofícinl y terminarán á las cuatro de la tar-
de del último día del plazo señalado. Habana 
lí de mayo de 1903.—Jiamón M. Alfonso, Secre-
tario. C—788 5-3 
(SETBON) 1? y 2^ se ven-de eu 
Mercaderes 7.—Habana.—Bonlng & Krauso. 
2219 78Mz5 
Sin cobrar nada hasta la terminación y abo-
nando todos los gastos que se originen, me ha-
go cargo de cerrer testamentarías, declarato-
rias de herederos, expedientes de propiedad y 
posesorios, y tramito Juicios en reclamacióu 
de toda claso de derechos y otros, así como to-
do lo que se relacione con oficinas públicas y 
de tribunales. Y compro derechos y acciones 
a herencias, y facilito dinero a cuenta de las 
mismas y con otras garantías. Dirigirse a Ma-
nuel Valiña. Oficina Cuba número62, de 1 a 4. 
4158 4-2 
AVISO 
Ponemos en conocimiento del püblico, que 
perseguiremos ion todo el rigor do la Ley á loa 
usurpadores de nuestra Patento por la desme-
nuzadora de caña sistema "KRAJEWSKI" y 
haremos uso de los demás derechos que nos 
competen contra los que adquieran los produo-
tos de tal usurpación. 
Habana, 20 de Abril de 1903, 
Frajcrvski-Peiant Company. 
C—677 15-A 21 
C O I V I E 
J E N Me encargo d» matar el OOtfBJBM 
^ * en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondf quiera que sea, garantizando la operación 
4C AÑOS de práctica. Recibo avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS N . 7, es<iu¡ua 
a T u l i p á n . - R a f a e l Pé rez . 
3175 SOa AS 31d AS 
D I A R I O D E l ^ A " M A R I N A - E á i c i ó n d e l a m a ñ a n a . " H a y o 5 de 1903. 
CORRESPONDENCIA 
Madrid. ̂ lS<le A dril de 1903. 
Rr. Director del D I A R I O JJK LA MARI.VA 
Dicen bien las que afínimn que los 
excesos de autoridad y los abusos de 
fuerza arrastran á la anarquía con tan-
ta rapidez como las demagógicas rebe-
liones. Esas dos cansas, en apariencia 
desiguales, pero idénticas en el fondo, 
pues que ambas actúan determinadas 
por un desbordimiento de pasiones, 
producen en la patología del listado la 
misma aguda enfermedad. 
Poco importa que la ira, el odio y el 
desmán procedan de la masa social o 
del gobierno: de ambos orígenes pro-
vendrá el desorden, el tumulto, la re-
presión cruel con todos los negros atri-
butos de la venganza; en una palabra, 
la anarquía. En loa dos casos habrá 
Bangrienía lucha: lucha de la sociedad 
repeliendo el despotismo oligárquico, 
en el primera; lucha del gobierno re-
primiendo las violencias de los subdi-
tos, en el segundo. Siempre la misma 
consecuencia: perturbación y guerra-
Tres capitales importantes, una de 
ellas la Corte, han vivido varios dias 
azotadixs por los estragos del motín, 
presas de la sedición, revueltas y con-
vulsas por la airada resistencia contra 
los atropellos de la fuerza pública, ór-
gano de la imprudencia, del miedo 
irreflexivo ó de extraviadas inclinacio-
nes de los agentes de la autoridad. 
Desde el allanamiento de la Univer-
sidad barcelonesa, en Diciembre del 
año pasado, el elemento escolar viene 
siendo víctima propiciatoria de la ira-
cundia de Poncios, esbirros y guardias, 
en cuyas manos la autoridad y las ar-
mas destinadas á mantenerla han obra-
do como instrumentos de delito y me-
dios de apasionada y criminal vin-
dicta. 
Una manifestación estudiantil, de 
esas inofensivas, que se disuelven por 
cansancio y á lasque están acostumbra-
dos los habitantes de las poblaciones 
escolares, despertó en Valencia la tor-
pe soberbia de un jefe policiaco; el ^o 
bernador tomó la desgraciada resolu-
ción de amparar el exceso cometido; los 
estudiantes organizaron una campaña 
de protesta, que por su fuerza y perse 
verancia puede servir de modelo de es 
te linaje de empresas, y las clases todas 
de la bella ciudad levantina; el profe-
sorado, el comercio, la industria, los 
obreros, círculos, casinos, academias, 
ateneos, la población entera, haciendo 
suya la ofensa, y con razón sobrada, 
pues no se trataba de un agravio infe-
rido al elemento universitario, sino de 
un vejamen que hiere por igual á todo 
gónero de ciudadanos, acompafíaron'en 
su actitud de digna defensa á los estu-
diantes, y con exposiciones al trono y 
al presidente del Consejo; con burlas, 
denuestos y menosprecios al goberna-
dor y al agente culpable, manifestaron 
de inequívoca manera su v i r i l propósi-
tos de no cejar en la lucha mientras no 
vieran satisfechos sus justos deseos y 
reparados los atropellos. 
ICn vano procuraba el gobernador 
mantener su autoridad y poner á salvo 
su prestigio en medio de aquella chan-
za continuada con que hacía mofa de 
su persona y burla de sus inoportunas 
energías el pueblo valenciano. Casi 
toda la guardia civi l de la provincia se 
reconcentró en la capital; escuadrones 
y compañías de ese instituto patrulla-
ban incesantemente por las calles; con 
cargas y sablazos se castigaban las des-
piadadas sátiras que en forma de can-
ciones dir igían al gobernador los amo 
tinados; la ciudad del Tur ia ofrecía as-
pecto de guerra por la agitación de que 
era presa y las maniobras militares de 
que fué teatro. Un mes precisamente 
ha permanecido en ese estado de per-
t urbación, hastil que el tesón de aquel 
vecindario y la solidaridad de sus ha-
bitantes se impusieron al gobierno. 
Primero lograron la traslación del ins-
pector de policía causante de los dis-
turbios, y más tarde llegaron á vencer 
la voluntad del gobernador, firmo en 
su designio de permanecer al frente de 
la provincia en donde se había hecho 
incompatible^ forzándole al cabo á di-
mi t i r su cargo. 
Y por cierto que esta campaña, no-
table por su duración y su actividad, 
ha sido coronada con un rasgo de ge-
nerosa hidalguía, de caballerosidad, 
que habla muy en pró del pueblo va-
lenciano. Se había abierto una sus-
cripción pública, iniciada por los es-
tudiantes, para obsequiar al gobernador 
con el billete de primera clase hasta 
Madrid cuando se resolviera á dejar el 
cargo; pero tan luego como se supo que 
había renunciado, los gestores de la co-
lecta dirigieron al pueblo una alocución 
invitándole á abstenerse de toda hosti-
lidad que pudiera ofender al dimisio-
nario en el momento de partir hacia la 
Corte. Y el equivocado prefecto salió 
tranquilnmeute de Valencia, en donde 
su marcha restableció al punto al so-
siego y la paz que su presencia alte-
rar nn. 
Entre los recursos de que se valiere n 
los valencianos para sostener la protest a 
y amargar la vida de su malquisto pre-
fecto hubo uno muy divertido, que por 
lo original, lícito y á la vez eíicasísimo, 
merece especial mención. Desde las 
izoteas, rompiendo el silencio de la no-
che con estridente algazara, era honra-
do el gobernador todos los días con in-
fernal serenata, ejecutada por miles 
do vecinos de buen humor, que cum-
plidamente lo servían golpeando en 
horrísono desconcíerio latas de petróleo, 
almireces, cencerros y otros instrumen-
tos de la misma dulce sonoridad y de 
igual delicada melodía. Con la cence 
rrada alternaban las coplas alusivas y 
las aleluyas burlescas, qpe repetidas 
por disonantes coros llegafían hasta la 
alcoba del gobernador para advertirle 
por dolorosa manera que la autoridad 
es de aquellos atributos que una vez 
perdidos jamás se recobran. Argumen-
tos musicales de esta naturaleza habían 
de rendir la obstinación más empe-
ñada. 
Reinaba todavía el motín en Valencia 
cuando otro desahogo bilioso del jefe 
de polfeía de Salamauca hizo estallar 
nuevas y imls formidables iudignacio 
nes, sembrando de muerte y luto la 
ilustre ciudad del antiguo reino de 
León. 
La fácil cólera del referido funciona-
rio policiaco movió en mal hora su ma-
no para abofetear villanamente á un 
escolar, que sólo con una nonada acertó 
á irri tar la despierta ira de su agresor. 
Influidos por sano espíri tu de compa-
ñerismo, los estudiantes salmantinos 
hicieron suyo el agravio, y comenzaron 
las manifestaciones propias del caso: 
grupos, gritería y alboroto. 
No diré yo que los estudiantes sean 
impecables, ni que sea grato á las au 
toridades verse injuriadas y silbadas, 
ñ i q u e la fuerza pública deba sufrir 
mansamente lapidaciones y ataques; 
pero sí que los delegados del gobierno 
deben proceder con mucha cautela en 
la represión de estos desórdenes, cu i -
dando de ajustarse prudentemente á 
las proporciones del tumulto. No es 
lícito contestar á los gritos más ó me-
nos ruidosos de una juventud exaltada 
con mortíferos disparos de Maüser ha-
ciendo ejercicios de tiro sobre el blanco 
indefenso de una masa inerme, y mu-
cho menos cuando es justo el sentimien-
to de indignación que promueve el al-
boroto. Otras veces han podido justi-
ficarse más ó menos las descargas de la 
Guardia c iv i l , cuando los revoltosos 
han lanzado piedras sobre sus indiv i -
duos. 
Pero en Salamanca no hubo agresión 
por parte de los estudiantes. El go-
bernador hizo uso sin necesidad de esa 
fuerza, y el jefe que la mandaba agravó 
el yerro lanzando la voz de fuego como 
si hubiera de combatí r á nn enemigo 
bien pertrechado. Tanta frió la irre-
flexión ó el intento homicida de ese 
militar, que ni siquiera mandó hacer la 
prevención á que se hallaba obligado 
por Ta ordenanza. E l edificio de la 
Universidad fué acribillado á balazos; 
en las aulas de aquella escuela quedan 
las huellas del ataque, para testimonio 
permanente de la crueldad; fué herido 
el rector, por fortuna levemente; un 
proyectil agujereó la ropa de algún ca-
tedrático, y dos estudiantes cayeron 
muertos por el plomo de sus verdugos. 
De las dos víctimas, una era ciertamen-
te peligrosa para la tranquilidad pú-
blica: se hallaba entregada á la sedi-
ciosa tarea de repasar sus lecciones en 
uno de los claustros próximos á una 
ventana. 
Dos vidas lozanas y fecundas, sega-
das en flor; dos inocentes sacrificados 
con alevosía; varios jóvenes heridos en 
una refriega en que no usaron otras ar-
mas que la lengua y la laringe; profa-
nada la casa de la ciencia, la gloriosa 
Universidad asilo de la paz y vivero 
de la sabiduría, que oyó la voz de fray 
Luis de León y en sus muros guarda 
ecos venerables de las lecciones del 
Brócense, de Molina, del Tostado, de 
¡Melchor Cano, del Cardenal Cisneros 
y de tantos otros eminentes maestros á 
quienes la historia reverencia, son cau-
sas harto legítimas y poderosas de in-
dignación vehemente y entrañable 
duelo. 
Ambos sentimientos ganaron presto 
el corazón de todos los españoles. De 
todos los lugares del reino llegaron á 
Salamanca measajes de condolencia y 
expresiones do encendida protesta. 
Los establecimientos de enseñanza de 
toda la nación y las federaciones esco-
lares se asociaron al pesar de los sal-
mantinos; en muchas capitales se cele-
braron solem nes manifestaciones, cau-
sa en algunas de pasajeros disturbios; la 
Universidad atropellada resolvió mos-
trarse parte en la causa ejercitando la 
acción popular, acuerdo en que la se-
cundarán acompañándola varios cen-
tros docentes y sociedades escolares, y 
se proyecta erigir un monumento con-
memorativo en honor de las víctimas. 
El entierro fué un acto solemnísimo; 
los corresponsales dicen que asistió el 
pueblo todo de Salamauca presidido 
por el claustro pleno con traje académi-
co. La prensa publicó sentidos home-
najes expresando su dolor y su enojo 
con juicios y frases reveladoras de hon -
do sentimiento de vergüenza. Do to-
das partes surgió unánime, clamoroso, 
potente y conmovedor nn grito de pro-
funda angustia, de patr iót ica ira, con 
que el alma nacional condenó adolori-
da y vengadora la barbarie de los que 
tan impiamente la mancillaban 
Por orden del gobierno se reunió en 
Salamauca la iunta de autoridades, 
obligó, al Gobernador á presentar la 
dimisión, y en vir tud de su propuesta 
fué nombrado para desempeñar el car-
go el presidente de aquella audiencia 
provincial. Y para que se vea cuánto 
pueden la mesura, el comedimiento y 
la prudencia en el ejercicio de la auto-
ridad, las primeras reparadoras medi-
didas del nuevo gobernador, que no 
fueron otras que las de retirar de la vía 
pública las fuerzas de la guardia c iv i l 
y pedir al gobierno la destitución, in-
mediatamente decretada, del inspector 
de policía que con au intemperancia 
había dado origen á los tristes sucesos 
relatados, fueron suficientes para de-
volver la calma á los ánimos y resta-
blecer el orden. ASÍ pudo celebrarse 
el entierro sin que se reprodujeran las 
asonadas que habían ensangrentado la» 
calles de la vetusta ciudad del Ter-
mes... 
Derivación y consecuencia de los su-
cesos de Salamanca fueron los motines 
de Madrid. Aquí los obreros se unie-
ron á los estudiantes y, como allá el 
terrible Maüser, cantado por Sil vela 
como garantía de la paz social y ampa-
ro del progreso, hizo verter sangre jo-
ven é inocente, imprimiendo en el Ma-
drid de nuestros días el sello caracte-
rístico de la época de las barricadas 
Así al menos lo dicen los testigos dé 
aquellos acontecimientos. 
La represión fué aquí igualmente 
odiosa y más vituperable, si cabe, por-
que se señaló con ciertos caracteres de 
inhumanidad que la ponen fuera de los 
límite.1! trazados por la civilización. La 
infeliz víctima del coruge mili tar fué 
un pobre muchacho que, de paso por 
el 1 ugar de la acción, se acercó á soco-
rrer un herido. Un médico, que ha-
cía lo propio con otra víctima, se salvó 
milagrosamente del tiroteo con que afi-
nando la punter ía se trataba de impe-
dir BQ íilantrópica obra. Los guardias 
D e s ó r d e n e s d e l E s t ó m a g o 
La Emulsión de Petróleo de Angier con Hipofos-
fitos, debido á sus propiedades antisépticas, suavi-
zantes y curativas, previene y corrige las condiciones 
desordenadas del estómago y de los intestinos. Sus-
pende la fermentación, y calma y limpia la mem-
brana mucosa, fomentando así una acción más 
saludable y la fuerza de absorción, manteniendo 
también los órganos digestivos en un estado salu-
dable para funcionar naturalmente y para restable-
cer de tal manera la salud y la fuerza. Los doc-
tores recomiendan la Emulsión de Angier no sólo 
para enfermedades pulmonares y consúnticas, sino 
también parala Dispepsia Crónica, Diarrea Crónica, 
Disenter ía , Catarros Gástricos é Intestinales, U l -
ceras Gástricas, y después de Fiebres, Sarampión, 
y en casi todos los casos donde los Organos D i -
gestivos están afectados. La Emulsión de Petró-
leo de Angier es agradable al gusto y se mezcla 
perfectamente con leche, de suerte que es justa-
mente la medicina á proposito para los intestinos 
desordenados de los niños. 
Todos ¡oí boliearioi la venden. Pídase el folleto intertsanie y valuable 
que mandamos ¿ralis por correo. 
ULCERA DEL ESTOMAGO. Me enferme en el mes de Noviembre de 1896 
con una úlcera del estómago y fui tratado por cuatro doctores eminentes hasta el 
mes de Mayo de 1897. Durante los meses de Marzo y Abril tuve cuatro recaídas 
en cinco semanas, y se me dijo que no podía vivir más que seis semanas. Cada 
vez que tenía una recaída tenía una hemorragia casi mortal, y el resto de mi 
sangre parecía volverse agua. Siempre pense que la Emulsión de Angier rae 
baria bien, y cuando los doctores no pudieron hacer más por mí, compré una bo-
tella, y sentí su efecto desde los primeros días, pudiendo digerir mi alimento. 
Continué lomándola hasta el mes de Setiembre de J897, y desde ese tiempo no 
he sentido ningún dolor ni he sido molestado con mi estómago. Mi caso es muy 
bien conocido por aquí, y dicen los vecinos que mi cura es un milagro. Quisiera 
que Uds publiquasen esta carta para que los que sufran de enfermedades del 
estómago sepan cuán maravillosa es la Emulsión de Petróleo de Angier.—yantes 
Bambcr, Btitt Street, Liverpool, Inglaterra. 
V ANGIER CHKiUICAL COMPANV. BOSTON, MASSACIIUSETTS, E. U. A. 
Vapores de t r a v e s í a . 
El hermoso ra por español 
Capitiío Samarain-li 
de 6.000 toneladas, clasificado 100 A. 1. por el 
Lloy inglés, saldrá de este puerto FIJAMEN-
TE el 6 de mayo á las cuatro de la tarde. DI-
RECTO para 
Santa Cruz í e la Palma 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas i e G r a n Canaria 
- M á l a p . 
Almería y Barcelona 
E s t e v a p o r 110 l i a r á c u a r e n t o n a 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato gue tan acreditada tiene á esta 
-Compañía. 
Para mayor comoddad de los pasajeros esta-
rá atracado al imielJe de los Almacenes de De-
pósito (8aü José). 
Informarán sus consignatarios: 
C. B L A X C 1 1 Y C M P l I l á 
OriCJOS ^ O . - U A B A X A 
g 683 13-22 Ab 
Compañía General Trasat lánl ica . 
DE 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo OMtorif posta' «im el Gobicruo Kraocís. 
LA N0RMANDIE 
Capitnn V 1 L L E U M O H A 
Este vapor saldrá directamente paru 
CORÜÑA, 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
•obre el 16 de MAYO. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v car-a solamente paríel 
reste de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá fínicamente los días 13 v 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberfin en 
rlarse precisamente amarrados y sellados, 
t> ror,aTT?í>a/Sr ccniod^ad de los SEÑORES 
PASAJEROS, ponemos á su disposición en uno 
de los espicones del muelle de LUZ, un remol-
cador que los conducirá á bordo, por la redu-
^ ' V H ^ 3 de 20 CENTAVOS plata española v 
80 CENTAVOS por cada baúl. 
De más pormenores Informarán sus consisna-Urios: 0 
B K I D A T M O N T ' R O S Y C? 
M K H C A D E R E S 35 
4195 19-24 A " 1 
VAPOKES C O M E O S 
% la CüpÉa 
A N T E S D E 
ANT0NI0JL0PE2 Y C? 
EL VAPOR 
A l f o n s o X i l l 
T Á F O E E S C Í E 8 I 0 S J I I M A M S 
saldrá para 
Capitán DESCUAMPS 
CORONA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo 6 las cuat ro de la tarde llevando 
la correspoudeBcia píiblica. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cató y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Üiión, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A ^e.ilfiv'<'r,e ^ los señores pasajeros 
^ que eu el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uuo, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
¡levar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tni ta mente. 
El equipaje lo reciben también Ins lanchas en 
Igual sitio, la víspera y din de salida hasta las 
diez de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M . C.AJLVO 
OFICIOS NUMERO 28 
líOTA.—Esta Compañía tiene aojerta nna 
fióliza flotante, así para esta línea como para odas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
*'Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
Aviso á los cargadores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex 
travío que sufran los bultosde carga que no lle-
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recia 
maciones que se nagan por mal envase y mar 
ca de piecinía eu los mismos. 
c 533 78-1 Ab 
Empresa í e Vapores de MeuéMez & Ca. 
DE CIENFUEGOS. 
A V I S O : 
Desde el dia Y de Mayo próximo, queda su-
primida la escala que hacía en Jácaro el men-
cionado vapor, y desde cuva fecha tocará sola-
mente en Cieufuegos, Casilda y Tunas. 
Habana, Abril 27 de 1903 
Se despacha en San Ignacio S2. 
8997 8-28 
U E V A L I N E A 
• , C r - ^ - 2 > O E l I 3 S I D 3 3 I D O S » U r E t i I O E J S 
PAEA LA C0RUÑA, HAVRE Y HAMBURGO 
DE LA COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
ilimnbuvg American Line) 
Lo .:: - M maugurart con les vapores siguientes, que saldrán de la H A B A N A: 
i V , ; , - Adalhevt Maifo >3 
SÜ"* SJaismitu* juno 8 PHnz A<fnU,ert Ar/osfo ? 
Correo Apartado r** . CfcMfe r r r ^JZÍV** 
*.aore. U Í . I L r > l T . S«n Ipnacio 34. HA HA X A . 
26-6 Mr 
LíílEi LLOYD NORTE-ALEMAN 
VIAJE DIRECTO 
O O I O . X T ÍRÍ j9L 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A DE L A S A N T I L L A S 
Y GOLFO D E MEXICO. 
idas rcp lares y l ies mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERESyHAVRE. 
La Empresa admite if?ualinento carga para 
Matánzas, CíírdenaP, Cienfuegos. Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto do la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2404 toneladas 
Capitán: Muttrich 
Salió de Hambnrgo y escalas el 29 de Abril, y 
se espera en este puerto el 20 do Mayo, 
ADVERTERCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-ÍOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan infonnes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FUESTEISMARCK, M O L T K E , A U 
GUSTE VICTORIA, BLUECHIÍR y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W YORK, PARIS, (Cberbnnro), 
LONDRES (Plymonth) y H A M B U R -
GO. 
Para máfc pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e . H e i l b u t 
S. I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c s35 156 1 DI 
El dia 5 de Mayo saldrá fija y dírretamente 
para Espafia el magnítico vapor alemán 
de 3.600 toneladas 
C a f t á n : U K B A N 
Lleva^pasajc do c/imara y tercera para la 
CÜRUNA aprecios muy módicos. 
HAY COCINA ESPAÑOLA 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios. 
Scimmh y Ti 11 man a 
San Ipac io 76—HABANA—Apartado 22Í 
Frente i l lá Plaza Vieja. 
4087 G-30 
NEAV Y O R K 
AN D 
CUBA R I A I L 
STEAMSniP 
COMPANl 
% k * S í m s l i i j ) a 
TRANSPORTES DE GANADO 
por el vapor a l ^ n i i n 
- A . :Kr : D E S ás 
Capitán GORTZ. 
Clanficado A n0 1 en la L'nited States Stan-dard Asotiation. 
El vapor ANDES est& proyfeto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto so 
olrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Coba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
1 A R I Q U E H E I L B Ü T 
San I g n a c i o 5 4 . A 
e 771 
p a i t a d o 7 2 9 . 
1 My 
R á p i d o servicio postal y de pasa jed í -
recto d é l a H A B A N A ¡i N U E V A 
YORK—XASSAU—Méjico. 
Saliendo los sábados y jueves A las seis p.iu. 
para New York y los lunes á las cuatro p.in. 












Esperanza New York 
Morro Castle... New York 
Havana Progreso y Veracruz 
Vigilancia New York 
México New York 
Esperanza Proereso y Yeracruz 
Monterey New York 
Morro Castle ... New York 
Vigilancia Profrresoy Veracruz 
Havana New Yor¿. 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz Junio r 
Esperanza New York 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores constrnidoc-
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ísía en menos tiempo que ningfm 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede Ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á la eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
ARentes. 
SAIíTlAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pncrics de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cieufuegos. a precios razonables. 
En 1̂ escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informara 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T K S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo. Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue cagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzaa de Aduanas requieren que 
esté especiñeado en los conocimieulos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informe* completos dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C. f 159 l "En. 
L i n e a de G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E r i N I J . J L O S JZQf l J J I i n O <V. Ca., 
<a.o O s c i l a s . 
El vapor español de 5.500 toneladas 
Capitán G1BERNAN 
Saldrá de este puerto fijainento el 5 de Mayo 
directo para los de 
C O K U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros pnra los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladius cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo so sellarán hasta la víspera 
del día de salida. 
Para mayor com odidnd de los señores pasa 
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus Consignatarios 
Marcos, lino, y Comí). 
OFICIOS 19. 
| EMPEESA DE M O H E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
S. en C. 
E L V A P O R 
CAPITAN 
Don Manuel Gi nesta 
Saldrá de esto puerto el día 5 do Mayo á 




Ságriia <lo. TáiiíiinOy 
Baracoa, 
Ciiiinanora, Guau dinamo 
y Santiago <lc Cuba, 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
día de salida. 
Se (L'.spacha por sus armadores 
S A N P E D l l O 6. 
Gran rcliaja cu el DFCCÍO de los pasajes 
i ! 2; 3Í 
c -190 22 Mz 
Vapores costeros. 
W a AMlo Sísalas i n Ca. 
EL V A P O R 
(7 EGUER0 . 
lK;;ir. el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batnbanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que so di 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-
tabanó á las 2'40 p. ra. ¡os viernes. 
FI VEGUERO saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailén, Punta do Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Bata bañó los martes. 
Para máe informes, OFICIOS 28, altos, 
c 753 1 My 
Para Nuevitas ?15-00 $12-00 f 8-00 
., Puerto Padre f23 00 $20-00 fll-00 
„ Gibara. „... $23-00 ¿20-00 $11-00 
Mayarí, Sagua de 
Tánamo, Baracoa 
y Guantánamo.... $28-00 $22-00 $13-00 
„ Santiago de Cuba $23̂ 00 $20-00 $12-00 
FLETE PROVISIONAL PARA NUEVITAS 
Víveres, ferretería y loza $0-25 
Merc.-incías j $0-46 
ORO AMERICANO 
IflJLJ I /JÜJ l l J í i u i l ' J l 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S EN OKO E S P A Ñ O L : 
PARA SAGUA V OilBáftlBi) 
Do Habana si Sagna y viro.vorsa 
Pasaje en U $ 7-00 
Id. en 3í ; $ 3-50 
Viveros, ferretería, loza, mercadería 20 ota 
JDc Habana á Caibaritín y viceversa 
Pasaje en If $1000 
Id. en 3? $ &<» 
Víveres, ferretería. loza, mercadería. 15 ota. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 15 
centavos tercio. 
Carga General á Flete Corriío 
ORO ESPAÑOL 
Para Cicnfucgos v Palmira á 50-55 
„ Caguaguas..." á |0-60 
„ Cruces y Lajas á $0-65 
Santa Clara ¿ $0-80 
., Esperanza á |0-80 
Rodas á $0-80 
Habana 1'; de Mayo de 1903. 
Para más informes dirigirse á sus arraadoreá 
SAN PEDRO Ü. 
c 530 78-1 Ab 





CKUZ D E L SUK y M A N Z A N I L L O . 
Uecibon pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se ilespacba en SAN IGNACIO 812. 
E M P R E S A D E V A m E T i T M E N E N D E Z Y C O M P . 
L _ i AVISO A L PUBLICO 
s a l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para C ien fuo í ro s , Casi lda 
y j u n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos los . l ü É V E S . 
Kecibe carga los m i é r c o l e s , jueves y viernes . S é rtoenaoba en San 
A n a c i ó n u m e r o 82. c 539 78 1 A b 
D I A R I O D E L A M A R I N A ••Edición de la mañana.--MaTo 5 de 1903, 
no respetaban el brazal de la Cruz Ro-
ja y coutra sus individuos disparaban 
con el mismo furor que si se las hubie-
ran con trasgos espantables. Señoras 
y niOos apaleados, los hubo en gran 
jnúmero, y grupos pacíficos eran disuel-
tos á sablazos. Hay que advertir que 
no estaban suspendidas las garant ías 
constitucionales y que los últimos he-
chos citados ocurrían en el centro de 
Madrid, á donde no llegó el motín, que 
sólo se desarrolló en los barrios bajos. 
Además de las desgracias lamenta-
das estos tristes sucesos han estado á 
pinito de producir graves consecuen-
cias de otro orden. E l gobierno vaciló 
quebrantado por el enorme peso de sus 
responsabilidades, y ya se hablaba, co-
mo de solución inmediata, de un gabi-
nete presidido por el general Azcárra-
ra y en el que hubieran entrado con 
ghrnificación predominante los ultra-
montanos de Pidal. Llegaron los días 
eantos de la semana mayor, y el reco-
gimiento y la piedad tranquilizaron los 
ánimos. , . 
Como enseñanza valen también mu 
cho los pasados acontecimientos. Mien 
t r i s eobernadores y policías se recluten 
" t r e politicastros de última tila y mu-
fiidores electorales, para recompensar 
servicios de partido, persistirá el ries-
go de iguales torpezas y provocaciones. 
Gobernador be conocido yo que por ca-
recer de toda condición, aún de las le 
irales ni siquiera contaba con la edad 
urescrita. Y en cuanto á los agentes 
de vigilancia, delegados ó inspectores 
de policía nadie ignora que entre ellos 
abunda la carne de presidio, sacada de 
las celdas de la penitenciaria merced á 
mañosos indultos para servir en cuerpo 
y alma los intereses de tal ó cual caci-
que. E l mismo aborrecible inspector 
de Salamanca, con su negra historia 
ahora publicada, de estafas y delitos 
de sangre, es una prueba patente de la 
verdad de esa llaga. 
La guardia civil ha ido perdiendo 
desde hace algunos años el cariño, más 
que el respeto, con que el pueblo la 
distinguía. Aquí, muy al contrario de 
lo que en Cuba sucedía, ese instituto 
Be había sabido conducir correctamen-
te en sus relaciones con el público, que 
hasta ha poco nunca vió en él un ene-
migo. De los caballos de la guardia 
c iv i l se llegó á decir que estaban edu-
cados para no dañar y que poseían la 
habilidad de no lesionar á nadie cuan-
do despejaban la carrera precediendo á 
una procesión y hasta cuando con oca-
sión de algún tumulto disolvían con su 
galope los grupos. Haciendo gala de 
injustos rigores y abusando el gobierno 
de su empleo con motivo de cualquier 
alharaca, en poco tiempo perdió aque-
lla hermosa confianza que inspiraba; y 
hoy el afecto con que antes se la pre-
miaba se trueca en aversión y enemis-
tad. En un círculo republicano se ha 
lanzado y prohijado con entusiasmo la 
idea de una exposición al gobierno pi-
diendo la disolución de ese cuerpo ar-
mado. 
Aunque la pretención parece absur-
da y el proyecto no tiene nada de via-
ble, ese hecho dice muy á las claras 
cómo se juzga hoy á la guardia c iv i l . 
Cuando la nación llega á ver en la fuer-
za pública, en vez de la defensa de la 
paz, el enemigo del ciudadano y el 
agente perturbador del sosiego, malos 
vientos corren para la normalidad del 
Estado y el orden social. 
A R A M B U R O . 
L A P R E N S A 
L a R e p ú b l i c a de l Sa lvador ha 
c o m u n i c a d o á la de los Estados 
U n i d o s que el Congreso de aque l 
p a í s se h a negado á vo t a r e l c r é -
d i t o de m e d i o m i l l ó n de pesos 
que e l g o b i e r n o de W a s h i n g t o n 
rec lamaba como i n d e m n i z a c i ó n á 
subd i tos americanos , y c u y o pago 
h a b í a s ido decre tado por u n t r i -
b u n a l de a rb i t ra je . 
C o n t a l m o t i v o se h a n enf r i ado 
las relaciones en t re las dos r e p ú -
b l icas . 
N o p o d r á asegurarse de los sal-
v a d o r e ñ o s que no deben; pero 
b i e n puede decirse que n o temen 
c u a n d o se cuad ran de ese m o d o 
de l an t e d e l m o n s t r u o de las na-
naciones, 
' 'ante quien muda se postró la tierra." 
¡ D i g o ! ¡Y cuando R u s i a acaba 
de ceder en sus pretensiones so-
bre l a M a n c h u r i a ! 
¡ A h ! ¡Si nuest ra raza como t i e -
ne v a l o r tuviese d i n e r o ! 
E n r i q u e Corzo—cuya ausencia 
de esta casa todos l amen tamos 
t a n s inceramente ,—ha t e n i d o l a 
a t e n c i ó n de sa l i r en nues t ra de-
fensa censurando las des templan-
zas con que nos t r a t a r o n a lgunos 
estudiantes , á quienes, en u n ex-
ceso de c a r i ñ o , hemos afeado ac-
tos que de repetirse, t e n d r í a n for-
zosamente que r e d u n d a r en su 
desdoro. 
Agradecemos los buenos oficios 
de l e s t imado c o m p a ñ e r o y q u e r i -
d o a m i g o , en la m i s m a m e d i d a 
que sen t imos l o i n ju s to de l agra-
v i o de que fu imos objeto, pues 
salva l a a l u s i ó n á nues t ra i n s u f i -
c ienc ia i n t e l e c t u a l , que no es s ó l o 
i n t e n s i v a s ino ex tens iva , desgra-
c iadamente , pero gracias (i l a cua l 
estamos en a p t i t u d de aprender , 
benef ic io que no alcanza á los 
que todo l o dan y a po r sabido; y 
sa lvo t a m b i é n lo que se refiere á 
nues t ra dispepsia, a d q u i r i d a sobre 
la mesa de l trabajo, t o d o nues t ro 
c r i m e n consiste en desear á esos 
estudiantes , como l o desean de 
seguro sus padres, sus profesores 
y sus buenos amigos, que l l e g u e n 
á s e r hombres de p rovecho , ú t i l e s 
á la h u m a n i d a d y g lor ias de su 
p a t r i a y de su é p o c a . 
L a queja p r i n c i p a l , á l o que 
parece por l o que h o y esos j ó v e -
nes nos d i c e n desde E l Mundo, 
es t r iba en haber escri to que su 
c o n d u c t a era d i g n a de recogerse 
por l a f o t o g r a f í a y de ser l l e v a d a 
al c i n e m a t ó g r a f o . 
« S e p a e l D I A R I O , contestan, si es 
que n o lo sabe, que e l proceder 
de los e s t u d i a n t e s » — l a fa l ta á las 
clases y el « m o l o t e » con el profe-
s o r — « l i a s ido el m á s n a t u r a l y 
que no h a of rec ido nada de ex-
t r a o r d i n a r i o . » 
Pues ¿ a c a s o l a f o t o g r a f í a y e l 
c i n e m a t ó g r a f o r ep roducen lo so-
b rena tu ra l ? 
Si fue buena l a conduc t a de los 
es tudiantes , ¿ q u é m a l h a y en que 
pase po r esos medios á obtener e l 
aplauso de las gentes y á q u é de-
n i g r a r n o s po r haber hecho esa i n -
I d i c a c i ó n ? L o bueno, lo n a t u r a l . 
J A Q U E C A . 
j y ^ A L nervioso ó del estómago? No importa — tómese 
algo que produzca nutrición para los nervios y 
digestión perfecta y desaparecerán las jaquecas. Ese 
"algo" se llama 
P a s t i l l a s R i c h a r d s 
Y se venden donde se venden medicinas de recono-
cidos mentes. Las Pastillas del Dr Richards son 
ingestivas, antisépticas, tónicas. No son pujantes. 
lamanitas en reposo; gigantescas en acción." 
resese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Ricdards Dyspepsla Tablet Assoclatioo, Nueva York. 
ES 
debe presentarse a l p ú b l i c o para 
que l o a d m i r e y l o celebre, y n o 
celebre l o m a l o y mons t ruoso . 
¿ E s que los es tudiantes recha-
zan l a f o t o g r a f í a y e l c i n e m a t ó -
grafo para sus actos y se i n d i g n a n 
con nosotros po rque p roponemos 
ese m e d i o de dar los á conocer? 
Pues a lgo de e x t r a o r d i n a r i o ha -
b r á en esos actos, poco ed i f i can-
tes s e r á n , dep lo rab le efecto ha-
r í a n en el p ú b l i c o cuando los es-
tud i an t e s n o q u i e r e n que se reco-
j a n y nos b a l d o n a n por haber 
e m i t i d o esa idea . 
Que h a b í a i r o n í a en l a i n d i c a -
c i ó n . 
C ie r t amen te : l a m i s m a que se 
d e s p r e n d í a de los sucesos. 
Y a ve Ruy Díaz c ó m o d i scu -
r r e n nuestros con t rad ic to res ; esos 
c o m p a ñ e r o s que nos acusan de 
sofistas. 
E n u n a r e u n i ó n de los V e t e r a -
nos celebrada e l d o m i n g o , se h a 
acordado hacer presente al E je -
c u t i v o e l d isgusto con que el 
E j é r c i t o ve la d e m o r a que sufre 
e l pago de sus haberes, y p e d i r l e 
que manif ies te t e r m i n a n t e m e n t e 
en q u é t i e m p o p o d r á comenzar-
se. 
A p u r a d o se ha de ver el Eje-
c u t i v o para contestar á l a pre-
g u n t a . 
M e j o r hecha e s t a r í a á las C á -
maras y á los banqueros que h a n 
de f a c i l i t a r el d i n e r o . 
Pero unos ú otros a lgo deben 
dec i r para que se ca lme la ge-
ne ra l impac ienc ia . 
T r a t a La Verdad de los Conse-
j o s P r o v i n c i a l e s y escribe: 
Los Consejos Provinciales existen 
por un acto de la voluntad soberana 
del pueblo de Cuba. La Constitución 
los creó, y los que los constituyen están 
allí por otro acto de esa misma volun-
tad. ¿Son ignorantes, no saben lo que 
hacen y hacen lo que no deben? Pues 
eso había que verlo antes para evitar 
que se crearan asos organismos, ó para 
que fueran á formarlos personas capa-
ces de desempeñar bien las funciones 
que se les confiaban. 
Nosotros no decimos que los Conse-
jos Provinciales sean útiles. Siempre 
creímos que resultarían un apéndice 
completamente innecesario; más que 
innecesario, un verdadero estorbo, y 
lo dijimos repetidas veces y tratamos 
de demostrarlo, pero nuestros sabios 
de la época no hicieron caso de núes-
iras advertencias. Estaban resueltos 
á darnos una Constitución á la ú l t ima 
moda, y la úl t ima moda, según ellos, 
era una Constitución ecléctica. Y una 
Constititución ecléctica nos dieron. 
Lo que sí decimos, es que los señores 
de los Consejos Provinciales, consciente 
ó inconscientemente, nos están dando 
ejemplo de gran civismo y de induda-
ble patriotismo. De lo primero, poi-
que, á pesar de la Universal oposición, 
y de las amenazas de que son objeto, 
persisten y perseveran en cumplir los 
deberes que se les han impuesto. Na 
cierou para v iv i r y so defienden vale-
rosa y resueltamente. De lo segundo, 
porque el medio má^ eficaz de que des-
aparezca una institución, ó una ley 
que molesla y mortifica, es haciendo 
que sus efectos pesen con la mayor in -
tensidad sobre los que tienen el poder 
para obolirla ó pueden influir para que 
sobrevenga su abolición. En ese senti-
do, hay que confesar que los señores 
d ^ los Consejos Provinciales hacen 
cuánto es posible, l í o pasa día sin que 
tomen algún acuerdo que impresione v i -
vamente á alguna de las clases de nues-
tra sociedad. Van tocando de puerta 
en puerta y anunciando impuestos y 
contribuciones, que causan espanto y 
consternación. A poco que continúen 
en ese empeño, no quedará quien no se 
sienta y se vea amenazado; y cuando 
todos se encuentren en ese estado, no 
habrá quien se niegue á cooperar en el 
esfuerzo común que sea necesario hacer 
para que desaparezca la causa de tan-
tos sobresaltos y disgustos. Hoy no 
hay patriotas tan grandes como nues-
tros Consejeros provinciales. Reconoz-
cámosles al menos ese mérito. 
L a v e r d a d es que se de f i enden 
c o m o gato panza a r r i ba , y que 
hacen t o d o l o que pueden p o r q u e 
se r e fo rme l a C o n s t i t u c i ó n . 
P A E A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué conoce usted si un 
ü 
P A T E N T E 
EÜ m ¡oíos lleyaii en la esfera BE r íMa m WCK 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta casa es la ú n i c a que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y en 
todas cantidades v t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , extenso y variado surtido de 
1 Ab 
Pero ¡en q u é m o m e n t o ! 
C u a n d o Casi l a encuen t ra y a 
buena La República Cabana. 
A s í es que n o h a y que pensar 
en revis iones . 
Y a nos c o n t e n t a r í a m o s con las 
dos pesetas de l a que e s t á p i d i e n -
do á g r i to s l a L e y P r o v i n c i a l . 
• 
» * 
D e l m i s m o colega son los s i -
gu ien tes p á r r a f o s , n u t r i d o s de 
fina o b s e r v a c i ó n y buena c r í t i c a : 
Cada vez que uno de nuestros hom-
bres públicos hace una evolución, es 
decir, cada vez que se transforma de 
conservador en radical, ó vice versa, ó 
se separa de un grupo para unirse á 
otro en el cual cree que le i rá mejor, y 
no encuentra á mano un pretexto en 
qué fundar el cambio, la democracia 
siempre íe ofrece el que necesita. H o y 
se separa de unos porque los principios 
que sustentan no son bastantes demo-
cráticos; mañana se aleja de otros por-
que los procedimientos que emplean no 
se conforman á las prácticas demo-
cráticas, y al tercer día se une á otros 
porque son los que representan en cuer-
po y alma la verdadera y genuiua de-
mocracia. Y no hay que preguntarle 
en qué consiste ésta ni cuáles son aque-
llos principios y práct icas; pues su co-
nocimiento de la una y de los otros se 
reduce al del vocablo con que se expre-
san. La única democracia que él conoce 
es su propia conveniencia. Lo que la 
favorece es democrático, lo que se opo-
ne á ella es anti-democrático. Se va de 
un grupo so pretexto de que sus direc-
tores imponen su voluntad á los d i r i -
gidos, y eso naturalmente es anti-demo-
crático; pero se examina el caso y se 
descubre que no hay tal imposición, 
que los dirigidos están procediendo con 
entera libertad de acción dentro de las 
líneas generales acordadas por los que 
fueron especialmente elegidos para que 
la determinaran, y porque están pro-
cediendo con esa libertad de acción se 
niegan á someterse á la voluntad del 
sendo-demócrata que protesta y se se-
para porque, según él, no se respetan 
las prácticas democráticas, cuando, en 
realidad, lo que no se respeta es su au-
tocracia. 
E l procedimiento es, sin duda, muy 
cómodo y muy fácil el pretexto; pero 
creemos que ya es tiempo de que el 
pueblo empiece á darse cuenta de que 
esos que pretenden ser los más activos 
defensores de sus derechos, y en todas 
partes se proclaman tales, no defienden 
otra cosa que su propia conveniencia, 
y no buscan más que la satisfacción de 
personales ambiciones. Sicofantes que 
especulan con la buena fe y la creduli-
dad del pueblo. E l demócrata honrado, 
el demócrata de verdad, no tiene para 
qué andarlo pregonando por calles y 
plazas. Sus actos lo demuestran, su 
conducta lo prueba. Esa es la verda-
dera piedra de toque. Las declaracio-
nes pomposas nada significan. Son me-
ras palabras que el viento se lleva, 
redes que se tienden para aprisionar 
á los inocentes. 
¡ C u á n t o s n o m b r e s p o d r í a m o s 
c i t a r de aquende y a l l ende sobre 
los cuales deb ie ran caer, po r lo 
merecidas , como l l u v i a de p l o m o 
d e r r e t i d o las palabras de l colega! 
E n todas las r evo luc iones exis-
te el t i p o que La Vida describe y 
l a r e v o l u c i ó n cubana n o p o d í a 
quedarse s in é l . 
Es el c i u d a d a n o N e r ó n de l a 
Marsellesa, á q u i e n l a a m b i c i ó n , 
c u a n d o no el m i e d o , hace ahue-
car l a voz en los m o m e n t o s en 
que puede pescar algo, usando 
u n lenguaje que n o en t i ende y 
que r e c o g i ó de los h i p e r b ó l i c o s 
oradores de c l u b . T h i e r s les c u l -
pa d e l fracaso de l a l i b e r t a d en 
todas partes; Castelar los ca l i f i ca 
de provocadores de l a r e a c c i ó n 
y T a i n e les concede l a v i r t u d de 
despertar á los pueblos con sus 
propias exageraciones. 
Bajo este ú l t i m o aspecto c o n -
siderados, debemos p r o c u r a r su 
c o n s e r v a c i ó n , p o r q u e rea l i zan 
u n a b u e n a obra . A d e m á s , n o sue-
l e n v i v i r m u c h o . D e esos d e m ó -
cratas s i n democrac i a hemos v i s -
t o tantos mostrarse i n c o n formes 
con todos y acabar por confor-
marse con el m e n d r u g o que les 
a r r o j ó e l tirano! 
E l s e ñ o r Fresneda, jefe de i n s -
pectores de Comunicac iones , se 
d i r i g e á nosotros en car ta que en 
o t r o l u g a r pub l i camos , i n c l u y é n -
donos u n acta, que p u b l i c a m o s 
t a m b i é n , de l a c u a l se deduce que 
a lgunos paquetes cer t i f icados y 
cartas de este m i s m o c a r á c t e r que 
l l e g a n en e l cor reo de E s p a ñ a , a l 
ser e x t r a í d o s de las respectivas 
sacas en l a C e n t r a l de Correos, 
aparecen rotos y abier tos en i g u a l 
d i s p o s i c i ó n que r e c i b i ó los discos 
de u n f o n ó g r a f o e l s e ñ o r C a ñ i z a -
res, de Santa Clara , y nosotros 
u n paquete de cua r t i l l a s para la 
i m p r e n t a , procedentes de M á l a -
ga. 
Celebramos que esos accidentes 
n o t engan o r i g e n en las of ic inas 
de l a Habana , como c r e í a m o s en 
v i s t a de l a r e p e t i c i ó n de los he-
chos y de las quejas que r e c o g í a -
mos de l a prensa de p r o v i n c i a s , 
e n c o n t r a n d o po r c o n s i g u i e n t e , 
o p o r t u n a l a r e c l a m a c i ó n que se 
t r a t a de hacer á l a D i r e c c i ó n ge-
n e r a l de Correos de E s p a ñ a para 
que se e v i t e n las deficiencias por 
nosotros denunciadas . 
A y e r t u v i m o s el gusto de sa-
l u d a r , de regreso de su e x c u r s i ó n 
p o r E u r o p a , á nues t ro d i s t i n g u i -
d o c o m p a ñ e r o en la prensa Conde 
Kostía. 
L e re i te ramos nues t ra m á s cor-
d i a l b i e n v e n i d a . 
l i 
á la B o t i c a S A N J O S E , d e l doc-
t o r G o n z á l e z , cal le de l a H a b a n a 
n9 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
A L L Í V A N los enfermos que 
necesitan recetas despachadas c o n 
esmero. A L L Í V A N los catarrosos 
y a s m á t i c o s que necesitan c o m -
p ra r 
Licor de Brea del Dr. González 
que es e l me jo r pec tora l i n v e n -
tado hasta e l d í a . A L L Í V A N las 
muchachas a n é m i c a s á c o m p r a r 
e l 
Vino de Carne con Hierro 
que es u n t ó n i c o que co r robora , 
f o r t i f i c a y apr ie ta . A L L Í V A N los 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r e l Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se toma , y ¡zaz! A L L Í 
V A N los ca l en tu r i en tos á c o m p r a r 
Termómetros de confianza. A L L Í 
V Í N los que sudan y neces i tan 
usar Polvos dé Talco boratado pa ra 
l a p i e l . A L L Í V A N los que nece-
s i t an c o m p r a r patentes l e g í t i m o s . 
A L L Í V A N v a n los quebrados, n o 
en busca de d i n e r o , s ino á c o m -
p r a r bragueros; y , por ú l t i m o : 
A L L Í V A N los ricos, los m e d i a n o s 
y los pobres, á c o m p r a r c u a n t o 
necesitan d e l r a m o de F a r m a c i a . 
Se vende al por m a y o r á precios 
reduc idos . N o o l v i d a r las s e ñ a s : 
B o t i c a S A N J O S E , cal le de l a 
H a b a n a n9 112, esquina á L a m -
p a r i l l a . 
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¿SUFRE V. MUCHO D E D O L O R E S ? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con las fricciones antirreumáticas del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los DOLOLES de CABEZA y las NEU-
RALGIAS se curan instantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
8 0 c ts . p l a t a e l f rasco . 
FARMACIA del DOCTOR GARRIDO. 
M U R A L L A 15, 
entre Cuba y San Ignacio. 
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las embarazadas, Con4 
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F O L L E T I N 
LAS DOS ROSAS 
NoTfla e s c r i t a « inglés por 
C A R L O T A M . B R A E M É 
y traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA, por la señorita 
ESTHER L U C I L A V A Z Q U E Z , 
(CONTINCACION) 
— Lo sería por tu parte, por la suya 
^o. ¿También fué casualidad que al-
morzara acá! 
—Lo fué basta cierto punto. ¿Pero 
Porqué no había de convidarlo? Todo 
el mundo lo invita. Juzgas mal mis 
actos más iuoceutes! 
—iEs posible que dudes de mi pala-
bra! Te he dicho que el coronel ea un 
Calvado. 
—Sé que tú lo crees; penj no es así. 
i-stás ciego. Ves que la sociedad lo ad-
mirarse la aprobación que mereció de 
la Reina; le he oído expresar sus sen-
timiemos nobilísimos. Es un héroe: 
yo.... 
—¡Basta!—gritó Lord Castlemaiue, 
Junoso.—Nunca creí oírte hablar de 
esa manera. • Mañana saldremos para 
^eath. Quiero salvarte de él y de tí 
misma! Quiero salvar mi honorl Di 
* i auny que lo prepare todo. 
—No, no lo haré!—exclamó Gertru-
dis.—No quiero ser aprisionada como 
criminal; no quiero estar encerrada co-
mo una loca. Tengo compromisos has-
ta la terminación de la temporada. No 
puedo despedir á Isabel de esta casa. 
Voy á ser juguete de la murmuración, 
—Ahora mismo danis tus órdenes, 
—dijo el Conde, colérico.—9i no, lo 
haré yo; iremos á Neath mañana á las 
diez. La sefíorita Hyde se quedar/i 
cou su tía ó pedirá á Lady Gordou que 
la invite. Lady Gordou aprobará el 
viaje. 
—Si mi madre estuviera aquí iría 
cou ella. 
—No permi t i ré que estés más tiempo 
en Londres. Tengo el deber de velar 
por t í . Llama á Fanuy! 
—¡No quiero! 
Lord Castlemaiue hizo sonar el t im-
bre. 
—Eoberto,—dijo al criado,—envia<l 
un telegrama á Neath, dicieudo que 
saldremos para allá mañana á las diez 
y que pasaremos allí todo el verano. 
Preparadlo todo en el acto. Decid á 
Fanny que tenga listo el equipaje de 
la señora. ¡ Id! 
El criado hizo uua reverencia. Era 
demasiado discreto para mirar á la Con-
desa; pero mieutras él estuvo presente 
Lady Castlemaiue no separó la vista 
del j a rd ín . Luego,vhizu ademán de sa-
l i r de la habitación. 
—¿No deseas algo, Gertrudis?—pre-
guntó el Conde con ternura recordando 
el consejo de Lady Gordou. 
—No quiero nada,—dijo ella con 
exaltacióu,—excepto no haberte cono-
cido. No eres lo que yo creí. Te com-
place hacerme desgraciada. Quieres 
demostrarme que soy tu esclava; pero 
los esclavos tienen derecho de odiar la 
cad^ua! 
Salió loca de desesperación. Toda 
su vida había bocho su voluntad. Por 
primera vez se sentía dominada. 
Se veía oprimida siendo inocente de 
toda culpa. Isabel había invitado al 
Corouel á aquel almuerzo. Siempre 
había amado á su esposo; á él habían 
pertenecido todos los hábitos de su co-
razón. jPor qué los celos de los Cas-
(lemaine le hacían sufrir tanto! 
Se encerró en el tocador enloquecida, 
mientras las fragantes azucenas se mar-
chitaban tristemente entre los sedosos 
pliegues de su falda celeste. 
X X X I X 
DIAS SOMBRIOS 
La noche trae buen consejo. En los 
primeros momentos, Gertrudis hizo m i l 
proyectos de rebelión. Pensó enviar 
un telegrama á su madre, pidiéndole 
que volviera y le diera asilo en su casa 
de Portman Síjuare; pero sabía que La-
dy Craven uo har ía tal cosa. Aborre-
cía los escándalos. Se había visto sa-
tisfecha en todas sus aspiraciones cuan-
do su bija había llegado á ser Condesa, 
y creería que bien valía un sacrificio 
de amor propio y la pérd ida de un ami-
go el gozar de la corona y de la bril lan-
te posición de Lady Castlemaino. Ja-
más contribuiría á destruir el hogar de 
Gertrudis. La Condesa soñó esconder-
se en algún lugar recóndito donde, sin 
ser conocida de nadie, v i v i r en paz. Ke-
cordó la lamentación de Ana Bolena: 
"Vale más en humilde cabafla 
V i v i r en el polvo. 
Que llevar, en marmóreos palacios, 
En el pecho una flecha de oro! 
Durante dos horas, Gertrudis aspiró 
á existir modestamente. Como no cono-
cía la pobreza no sentía miedo de sufrir-
la. Ese anhelo fué desastroso para ella 
más tarde. Fanuy estaba preparándolo 
todo para el viaje. La Condesa resol-
vió aplazar su resolución. 
A la hora de comer bajó altiva y fría. 
El Conde había ido á comer al club. 
Isabel se Je acercó ansiosa de saber 
lo que ocurría. 
—¡Gertrudis! ¿Por qué vinistes tan 
temprano? ¿Estabas enferma? 
—No. Rodolfo quiso venir. 
—¡Qué lastima 1 ¡Una fiesta tan bo-
nita! Conquisté á un Principe indio 
que posee innumerables tesoroe de su 
esposa que murió hace poco. Si me 
caso con él tendré maravillas. Pero, 
¿porqué estás tan pál ida y tan triste? 
Toda la casa está en movimiento. ¿Qué 
significa esto? 
—Significa,—contestó Gertrudis, con 
mal reprimido enojo,—que Lord Cas-
tlcmaine ha ordenado que nos traslade-
mos A Neath, sin tardanza. La siento 
por tí, Isabel. Tú que deseabas v i v i r 
cou tu tía. 
—Querida amiga,—dijo Isabel estre-
chando su mano afectuosamente,—no 
te apenes por mí. La señorita Aller-
ton desea que pase algunos días con 
ella porque voy á ser su madrina, como 
lo fui tuya. Eso trae mala suerte, sa-
bes; la que es madrina varias veces ja-
más será novia. 
—¡Mejor para ella!—exclamó Ger-
trudis, con pasión. 
—Gertrudis querida—respondió la 
señorita Hyde con cariñoso tono—com-
prendo lo que sucede. Son los celos 
Castlemaiue. Eso estaba bien en la 
Edad Media. Nunca creí que Lord Cas-
tlemaiue iminitara á sus antepasados. 
—¿En qué los imita? 
—¿Cómo, no lo sabes? ¿Ignoras las 
tradiciones de tu familia? 
—No es mi familia. Aborrezco las 
genealogías. 
—Lo mismo que yo. Te referiré al 
gunas anécdotas de los Castlemaine. 
Garlos 11 miró á una lady Castlemaine 
y su dueño y señor la encerró en Neath 
toda su vida. Otra, admiró á un tenor, 
como se admira á un instrumento m u -
sical, y tuvo la misma suerte. Se acá-
acabaron la ópera, las reuniones y la 
vida de la capital. No se como no to-
maron nn veneno ó buscaron un áspid, 
como Cleopatra. 
—¿Por qué no huyeron al verse cau-
tivas? 
—Entonces no había ferrocarriles n i 
vapores. M i amada Gertrudis, si ape-
las á ese recurso desesperado no olvides 
las joyas y el dinero, porque las heroí-
nas de hoy no pueden existir sin 6L 
Hab ían servido la comida. 
En el centro de la mesa estaba un 
primoroso canastillo de lilas blancas, 
cuyo perfumes lle«iaban la estancia. 
—¡Lilas blancas en esta época!—ex-
clamó Isabel, y aproximándose al ca-
nastillo escondió el rostro entre las ne-
vódas y fragantes flores.—¡Lilas! ¡Li-
las blancas!—murmuró—sois testigos 
de mi juramento, ¡Pronto lo veré cum-
plido! 
En cuento terminó la comida, Ger-
trudis se excusó y volvió á sus habita-
ciones. 
El Conde al regresar, encontró á Isa-
bel en el salón y trató de explicarle el 
repentino viaje. 
(Continuará ) . 
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C A M A R A DB R E P R E S E N T A N T E S 
La sesión de ayer comenzó á las cua-
tro menos veinticinco minutos de la 
tarde.* f T 
Se aceptó el proyecto de ley del Se-
nado autorizando al Ejecutivo para 
que imprima y circule 7.700.000 sellos 
conmemorativos del primer año del es-
tablecimiento de la República, con dos 
enmiendas; una del Sr. Betancourt en 
el sentido de que dichos -sellos sean de 
correos y la otra del señor Castellanos, 
determinando que serán impresos en 
Cuba y por establecimientos industria-
les residentes en el país. 
Leyóse una moción de los señores V i -
llucndas (D. Emique) Mendieta, Du-
que Estrada y otros, pidiendo se nom-
bre una comisión especial que dicta-
mine sobre la siguiente proposición de 
ley, de que son autores: 
" A r t . 1? El inciso pr im TO de la 
clase primera de la Ley de Emprést i to 
de 27 de Febrero del año actual, queda 
modificado en su párrafo A , , el cual 
queda redactado así : 
A. —Se establece un impuesto de 
veinticinco centavos por cada galón de 
alcohol rectificado para la industria. 
B. —Se establece un impuesto de cin-
co centavos sobre cada galón de aguar-
diente de caña basta veinte y cinco 
grados. 
C—Se establece un impuesto de do-
ce centavos sobre cada galón de aguar-
diente de veinte y cinco á treinta y cin-
co grados. 
A r t . 2V~El ar t ículo anterior so re-
fiere A bebidas fabricadas en el pa í s . " 
El Sr. Castellanos se opuso al nom-
bramiento de la comisión especial, pi-
diendo que dicha proposición pasase á 
la Comisión de Aranceles é Impuestos, 
que deberá oir á la Sociedad Económi-
ca, Círculo de Hacendados, Unión de 
Fabricantes de Licores, etc., antes de 
informar. 
A las cinco de la tarde se levantó la 
sesión. 
Las Mas M Repica. 
Estado de la recaudación obtenida 
en las cajas nacionales durante el mes 
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Total general $ 1,279.729-40 
COMOJIENE 
Hemos recibido la siguiente carta y 
documento adjuuto, que gustosos p u -
blicamos: 
BECEETARÍA D E G O B E R N A C I Ó N — I N S -
P E C T O R E S D E COMUNICACIONES 
Habana, Cuba, Mayo 4 de 190S 
Sr. Director del D I A R I O D E LA MA-
R I N A . 
Habana, Cuba, 
Señor: 
Con motivo de una queja publicada 
en las columnas de su ilustrado per ió -
dico, relativa á haberse entregado en 
malas condiciones un paquete cert if i-
cado dirigido al señor don Francisco 
María Cañizares, Apartado número 48. 
Santa Clara, motivo por el cual se le 
impugnaba al Servicio Postal Cubano 
toda la responsabilidad, y se hacía p ú -
blico, injustamente, que nunca el ser-
vicio había estado eu peores condicio-
nes etc.; debo significarle que en el día 
de hoy hemos levantado un acta del 
estado que se recibe en la Habana^la 
correspondencia procedente de España, 
copia de la cual tengo el honor de re-
mitirle adjunto para satisfacción de 
usted. 
Debo tambión hacer presente que se 
han comenzado á tramitar las dil igen-
cias del caso, para que el sefior Direc-
tor General de Correos de España evite 
que se repitan las deficiencias denun-
ciadas por V. 
De V, respetuosamente. 
L . Fresneda. 
Jefe de Inspectores. 
Eu la ciudad de la Habana, á cuatro 
de A b r i l de mil novecientos tres y á las 
nueve de la mañana, constituidos en la 
División de Certificadcs de la A d m i -
nistración de Correos de la Habana los, 
señores siguientes: José A . Alvarez, 
jefe de la Sección Central de Correos 
en representación del señor Director 
General; Lorenzo Fresneda, jefe de 
Inspectores; Francisco G. Masvidal, 
inspector de Comunicaciones; Luis A . 
Saportas, jefe de la división de certifi-
cados y el sefior Administrador de Co-
rreos, Charles Hernández, con el fin 
de presenciar la apertura de los sacos 
conteniendo certificados de España para 
apreciar el estado en que los mismos 
son recibidos con motivo de quejas 
producidas por los interesados y que 
vieron la luz en periódico de Santa 
Clara y D I A R I O D E L A M A R I N A de esta 
ciudad, resultando en el saco rotulado 
"Depeche de Barcelona pour Habana" 
vou San Thampton", con cuño ' 'Certi-
ficado—! 8 Abri l—03 Barcelona", se 
encontró lo siguiente: fragmento de 
una caja de madera en uno de los cua^ 
les aparece la dirección "Sr. Francis-
co María Cañizares, Santa Clara, Cu-
ba", con sello gomígrafo en la esquina 
inferior de la izquierda de la etiqueta 
y que dice: Dr. Juan F. Salas, médico 
cirujano, Valencia 270 29 Barcelona. 
Residuos de una caja cilindrica de 
cartón, color rojo, leyéndose en lo que 
aparece como tapa una etiqueta con 
tinta roja que dice: Grandes Almace-
nes de " E l Siglo", Fonógrafos C i l i n -
dros y Accesorios de todas clases, 
Rambla Estudios 5-7- lucia 8-10-12. 
Innumerables fragmentos y polvos de 
una pasta semejante á la que se usa pa-
ra cilindros de fonógrafos. Fragmen-
tos de otra caja de madera pequeña 
con etiqueta dirigida al señor An to -
nio Ferrer Paris, Concordia 156, Ta-
ller de carrnages "La Catalana", H a -
bana; uu paquetico envuelto en papel 
blanco conteniendo una pasta amari-
llenta; una envoltura de cartón abier-
ta conteniendo "rizos" de maderas y 
un alambre muestra de los usados para 
botellas de vinos dirigido al Sr. don 
Cándido López, Pr ínc ipe Alfonso 138, 
150 y 162. Habana, procedente de 
Leach & AÍsina, Barcelona. Uu sobre 
^ A l m a c é n I m p o r t a d o r de V í v e r e s y V i n o s en g e n e r a l Espe -
c i a l i d a d en R a n c h o s p a r a f a m i l i a s ( v í v e r e s de D e s p e n s a . ) G a -
r a n t i z a d o s , frescos y b i e n pesados, t o d o P de P . 
P u e s t o s g r a t i s e n e l d o m i c i l i o d e l c o m p r a d o r p o r los c a r r o s 
de l a casa, d e n t r o 6 f u e r a de l a c i u d a d . 
P r e c i o s los q u e r i j e n en L o n j a . V é a s e n u e s t r a n o t a de p r e -
c i o s . 
Pruévese nuestro café de Hacienda crudo, tostado y molido 
0 7 , 0 ES E L M E J O R 26-28 Abi . 
JARABE PECTORAL CALMANTE 
de B r e a , C o d e i n a y T o k l 
p r o p a l ado p o r E d u a r d o P a h í , F a r m a c é i i U c o de P a r í s . 
Este jarabe el mejor délos pectorales conocidos, pues estandocomouesto dolos 
balsámicos por excelencia la BREA y el TOLU, asociados ft la CODEIN^ no exponl 
a enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros cahSÍSfes 
Sirve para combatirlos catarros agudos y crónicos, «>«clenáódeS£wVrSa"íff iS 
te prontitud la bronquitis mfls intensa; en el asma ¿obre todo este jVrabe^rrun ace^ 
te poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir I f t^^fforoclóí • 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposición de París. 
Cura l a . toses rebeldes, tiste y demás eufermedades del 
c < oy 
grande tamaño de medio pliego, d i r i -
gido al Sr. Ventura Trotcha, Hotel Sa-
lón Trotcha, Vedado, Habana, abierto 
completamente por el costado compren-
dido entre los ángulos inferiores del 
sobre y en mal estado los restantes; los 
lacres son las letras J. J. en buen es-
tado y marcado con el número 25 y 
procedente también de Barcelona. Un 
sobre blanco abierto completamente por 
tres de sus costados conteniendo al pa-
recer pliegos de papel llamado espa-
ñol, escritos y con los lacres saltados 
dirigido al Sr, Rogelio Bernal y Fe-
rrer, Tejadillo 1, Habana, marcado con 
el número 665, procedente de Alcalá 
de Henares. Se procedió en el acto á 
llenar las formalidades del caso y pues-
tas las notas correspondientes en los 
certificados y facturas de remisión se 
incluyen en los sobres oficiales modelo 
que se usa para correspondencia dete-
riorada ó abrierta á nuestra presencia 
y de todo lo cual certificamos y firma-
mos para debida constancia. 
(F i rma) José A . Alvarez. P.O. D i -
rector General. 
(F i rma) Luis A . Saportas, Superin-
tendente de Certificados. 
(Fi rma) Lorenzo Fresneda, Jefe de 
inspectores. 
Chas. Hernández, Administrador de 
Correos. 
Francisco Masvidal, Inspector. 
Es copia exacta del original. 
Lorenzo Fresneda. 
Jefe de Inspectores. 
Consejo Provincial 
Antes de celebrarse la sesión corres-
pondiente al d ía de ayer, se reunieron 
secretamente los señores consejeros con 
objeto de tratar, según nuestros infor-
mes, de la interpelación hecha por el 
señor Portuoudo en la úl t ima sesión, 
referente á las atribuciones que compe-
ten al Gobcruador Civi l respecto al 
nombramiento de empleados del Con-
sejo. 
Dicha reunión duró una hora veinte 
minutos, y parece que se consiguió una 
solución favorable para el asunto, de-
jándose pasar por a l t ó l a segunda parte 
de la comunicación, en que el señor Go-
bernador puso el veto á un acuerdo del 
Consejo, ó sea el dejar en suspenso el 
nombramiento de algunos empleados, 
hasta que mejoren las condiciones eco-
nómicas de las rentas que ha de disfru-
tar el Consejo. 
La sesión ordinaria que se celebró 
después careció de importancia, pues 
solo se trató en ella de dos mociones, 
referente una de ellas á instalar en el 
término municipal de Güines la Escue-
la de Agricultura, y la otra sobre el 
número de consejeros qne se han de 
necesitar para revocar algún acuerdo, y 
de darse cuenta de una comunicación 
del Secretario de Gobernación, pidien-
do informe de la forma en que ha que-
dado constituido el Consejo desde el d ía 
5 del mes próximo pasado, y número 
de sesiones en que ha tomado parte el 
consejero señor Clark después de esa 
fecha. 
E L SEÑOR EOMAGOSA 
Ayer tarde, á bordo del vapor co-
rreo español Buenos Aires, salió para 
New York el conocido comerciante de 
esta plaza y Presidente de la Lonja de 
Víveres, nuestro amigo el Sr. D. Eu-
daldo Romagosa. 
Su viaje tiene por objeto pasar una 
corta temporada en aquella República, 
ai lado de su hijo, que se encnenlra allí 
estudiando. 
Lleve feliz viaje. 
L E Y 
Ayer tarde se recibió en la Ptcsitlén-
cia de la Repúbl ica la Ley votada por 
ambas Cámaras, concediendo $4.000 en 
concepto de donativo al señor Mayía 
Rodríguez, para que pueda atender al 
restablecimiento de su salud, y SI.000, 
en igual forma, á la señora madre del 
estudiante fusilado, don Marcos Me-
dina. 
ASCENSOS 
En v i r tud de renuncia presentada 
por los auxiliares de la Sección de Es-
tadística Sres. D. Edmundo Estrada y 
D. Alfredo Arias, la Secretaría de Ha-
cienda ha ascendido el personal de di-
cha Sección en la siguiente forma: 
Para oficial 29 al Sr. D. Mart in Leun-
di , con 1.200 pesos anuales. 
Para auxiliares, con $900, á los se-
ñores D. Tomás Solloso y D. Ar turo 
Riambau. 
Para auxiliares, con $800, á los se-
ñores D. Luis Machado, D. Jesús B. 
Gálvez y D. Manuel Soler. 
Para escribiente, con $720, al señor 
D. Abraham del Portillo y D. Mano 
Bobadilla. 
Para escribiente, con $600, al sefior 
D. Evelio Caneda. 
F O N D A S 
Teniendo que efectuarse el sábado 
próximo la elección de Síndicos y Cla-
sificadores de este Gremio para el Re-
parto de la contribución industrial del 
año próximo, se suplica á los dueños 
de dichos establecimientos se sirvan 
concurrir á la reunión que tendrá lugar 
á las 8 de la noche del próximo día 6 
del corriente en el teatro Cuba, sito en 
Galianoy JSeptuno, de esta ciudad. 
Esperamos no deje de concurrir á es-
ta Junta ninguno de los industriales de 
este Gremio que se considere perjudi-
cado en el pago de la contribución i n -
dustrial ya que en ella encontrarán re-
sultados beneficiosos á sus intereses. 
Este es el momento preciso para ello 
y por lo tanto no podrán quejarse luego 
los que dejen de asistir á esta invita-
ción.—Por la Comisión, Nicolás Guasch. 
Pregunten al cantinero del café del 
teatro Cuba. 
CONVOCATOEIA 
Poi v.icargo del doctor Casuso, Pre-
sidente de la Corporación Mixta de 
las Corporaciones económicas unidas— 
Círculos de Hacendados y Agriculto-
res, Centro de Comerciantes ó Indus-
triales, Centro de la Propiedad U r b á -
na, Unión de Fabricantes de Tabaco, 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba y Sociedad Económica de Amigos 
del País—cito á los señores que com-
ponen la expresada Comisión para la 
Junta que tendrá efecto esta noche á 
las ocho y media de la misma en los 
salones del Centro de Comerciantes é 
Imlustriales, altos del Banco Español 
de la Isla de Cuba^ 
Orden del d ía : Reclamaciones contra 
los Impuestos provinciales.—Reclama-
ciones y protestas contra el presupues-
to municipal de la Habana para el pró-
ximo ejercicio económico. 
Habana, Mayo 5 de 1903.—El Se-
cretario. 
N O M B R A M I E N T O 
E l Alcalde Municipal ha ascendido 
á Oficial Mayor del Ayuntamiento al 
inteligente empleado señor don Igna-
cio Diaz. 
Lo celebramos. 
S E S I O i f l ü M C I P A L 
DE AYER 4 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el segundo Teniente de A l -
calde señor Díaz. 
Se concedió un mes de licencia por 
enfermo al empleado del municipio 
don José Airis tola. 
Quedó sobre la mesa una proposición 
del Arquitecto Municipal, pidiendo 
que el Cabildo acordara la supresión 
del callejón de San José y la prolonga-
ción de la calle de Universidud hasta 
entroncar con la de Flores. 
El doctor Alfonso dió cuenta al Ca-
bildo de la Comisión que lo fué coníe-
rida días pasados en unión del doctor 
Llerena, para entrevistarse con el Pre-
sidente de la Asociación Médico-Far-
macéutica á fin de que esta Asociación 
cumpliera el acuerdo que según publi-
có un periódico había adoptado de su-
ministrar medicinas á los dispensarios 
para que no carecieran de filas las cla-
ses pobres. 
E l señor González Curqnejo mani-
festó á la Comisión del Ayuntamiento 
que la Asociación Médica-Farmacéuti-
ca no hab ía adoptado semejante acuer-
do. 
E l señor Alfonso después de emune-
rar los servicios que habían prestado 
los farmacéuticos de los dispensarios 
municipales, pués todos se habían ex-
cedido en el cumplimiento de su deber, 
propuso que se les tuviera en cuenta en 
su oportunidad y se les consignara en 
sus expedientes personales la satisfac-
ción del Ayuntamiento por su proce-
der. 
El Cabildo aprobó la proposición del 
señor Alfonso con una adición del se-
ñor Hernández para que se fuera co-
locando á los citados farmacéuticos en 
las plazas que en el departamento de 
pesas y medidas que están por proveer y 
para las cuales se exije el t í tulo acadé-
mico de farmacéutico. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
Sra. M a r í a Nopic 
A M A B L E S L E C T O R A S 
P A R A QUE L E A N Y JÜZGÜEN 
Crapone-s-Arzón (Francia), 6 de febrero 1898 
Señor, estoy encantada con el Dentol que 
V. me ha remitido y considero deber mío ma-
nifestarle la satisfacción grandísima que cada 
dia me produce su inimitable preparado. Tenía 
las encías casi destruidas á causa de haber he 
cho oso de un ungüento que me había sido 
prescrito en fricciones para un absceso de la 
boca, pero su dentífrico no solamente me ha 
curado sino que ha hecho desaparecer el sarro 
que á pesar ae todos mis cuidados se me forma-
ba constantemente en los dientes. Así es que 
no vacilo en decir que su Dentol es superior á 
todos los dentí-
fricos de que has-
ta hoy he venido 
haciendo uso, con 
la circunstancia, 





habiendo dado el 
frasauitode mues-
tra & un vecino 
mió que sufría de 
un dolor do mue-





por su invento y las más expresivas gracias de 
su servidora. 
María Nopic.-En Graponne-s-Arzón (Loíre). 
Con gusto hemos reproducido la precedente 
carta, poque, en efecto, lo mismo el Agua que 
la Pasto, o que el Polvo Dentol son el dentífrico 
por excelencia, pues á su cualidad soberana-
mente antiséptica reúnen un perfume agrada-
bilísimo, como ningún otro de Jos conocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene eso inven-
to, crecdo de conformidad con los trabajos del 
gran químico Pasteur, consiste en que destru-
ye todos los malos microbios de la boca, impi-
diendo así, por tanto, la caries de los dientes, 
ó curándola con certeza cuando existe, igual-
mente que las inflamaciones de las encías y las 
enfermedades de la garganta. A los pocos días 
de usarlo, los dientes adquieren una blancura 
nítida y brillante, el sarro 6 tártaro desapare-
ce y queda en la boca una sensación de frescu-
ra deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita de 
algodón en rama, calma instantáneamente los 
dolores de moelas por violentos que sean, sin 
más que aplicar dicha bolita sobre el diente ó 
muela enfermos. 
Depositarios en L a Habana: VIUDA DE JOSÉ 
SARRA E HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 100, A guiar.— 
MAYO Y COLOMER.—FIIANOISCO TAQÜEUHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. AGOS-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad, 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Fnrma-
céutico, calle San Basilio alta, nóm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 4d, Ma-
rina baja.—P. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En Matamos: 3. SILVEIRA, V Cí7 Farmacéu 
ticos-Droguistas, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , y en todas las Farmacias y Droguerías. 
C E R V E Z A S 
Famosas en todo el Mundo. 
Madurez Perfecta. 
,0© Venln por 
SOBRINOS DE GARBO & 00. 
A l i m e n t o M e l i i 
l e d a r á á s u b e b é 
s a l u d , f u e r z a , y u n 
b u e n d e s a r r o l l o . 
Pídasenos una muestra de nuestro incom-
parable preparado. 
Mellin's Food Co., Eostoa, SIa3s.,E.U.A. 
SUFUR0S0 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún oh o jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRFTTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, U. S. A. 
Lo Tendea todos los droguistas 
A LAS FAMILIAS 
Les olrecemos p a ñ i la salida de lo^ 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA* 
TES, excelente LECHE pura, ricos he< 
lados, cremas y mantecados y soculea-
tcs sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
E l A N O N D E L P R A B D 
Prado 110, entre Virtudes y Xeptuno 
TELEFONO tíiü 
C 772 1 Mv 
El surtido mayor y mas variado de pianos en 
Cuba lo tiene CuEtin & Co. Pianos fi. cscojer en 
caoba maciza de varios modelos, refractaxioa 
al Comelón. Visitad nuestro almacén en liaba* 
na 91 entre Obispo y Obrapía, y oa convenoa-
rola. Precios equitativos. Custin «fe Co. 
4021 15Ab29 
OLÍ r a b i e » y E x a c t o » 
THE KEVSTONB 
WATCít CASE CO. 
bl(rl<:*«r tStt 
Philadelpbia, U.S. A 
La Fabrica di Relojea 
la mas vieja / la mM 
grande en Anerlc 
IftB prlnoíonlea 
Relojerías 
de 1» J8<x» d« Cnb» 
ílcl pecho. 
26-26 Ab 
francos contra D L . O O O , á que no hay n i n g ú n ^ T R I P L E SEO" f rancés , que 
ante un Tr ibuna l competente, pueda sostener la c o m p a r a c i ó n con el fabricado por mí . 
En caso de obtener el t r iunfo la Indus t r i a Cubana, los 1.000 francos ganados s e r á n repar-
tidos: 500 para los h u é f a n o s de l a Patr ia y 500 para la casa de Maternidad. 
Para que no puedan alegar los Representantes a q u í de las F á b r i c a s del " T R I P L E SEC/ ' 
que no aceptan el reto por fal ta de a u t o r i z a c i ó n de sus Representados, pongo á su d i s p o s i c i ó n de 
cada uno de ellos 500 francos para cablegrafiar á las casas que representan, d á n d o l e s cuenta 
del reto publicado y p i d i é n d o l e s a u t o r i z a c i ó n para concurr i r á él , en la intel igencia , que de 
t r iunfar la Indus t r ia Francesa, s e r á n de m i cuenta dichos cablegramas; pero si el t r i u n f ó s e con-
cede á la Indus t r ia Cubana, su impor te s e r á de cuenta de cada uno de los que haya aceptado 
el reto. 
ú n r í q u e J Í l c i a b ó * 
J f a b a n a , 2 5 d e d e 7 9 0 3 . 
N O T A : T i e n e n l a p a l a b r a l o s S e ñ o r e s F . B a n r í e d e l & C o . y 
J . R a m e l l y ( l e m á s y l m p o r t i u l o r e s f ie! " T m p i . E SEC, , f r a n c é s 
C 702 alt 4-25 
- DE — 
760 
Lo recetan los módicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é iniestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vOmitos, la in-
digestión, las dispepsias, estrefiimlento, 
diarreas y disenteria, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurast«i¡a 
góstrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumeota I 
el apetito, auxil ia la acción digesti-v». el 
enfermo come más , digiere mejor y hay i 
más asimilación y outricióu completa, CU-
UHA el mareo del mar. Una comida abun- I 
¡dante se digiere sin dificultad con una cu- • 
¡charada de E l i x i r de Záiz de CÚrloSj de ' 
agradable sabor, Inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiCndose tomar A la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
R \niñ-0S en todas la£ edades- ^ só10 ^ U -
. :fí°0 Que obra como preventivo, im-
pmiendo con su uso las enfermedades del 
S S L S P ^ ^ f * Nueve ^ te i&ftda constantes. Exíjase calas etiquetas de las 
botellas ta palabra STOMAL1X, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l é d e S e r r a n o 
m í n i e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i i l , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l á d e G u b a 
J . Rafecaa y C o n i p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y u ü m . 12 , H a b a n a . 
| 02-1 My 
D I A R I O D E K A M A R l T i J A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . - - M a y o 5 d e 1 9 0 3 . 
188 m m u m oí m m 
Conft'renria leída en la «csión iutírmetlia 
do 27 do Abril, dol X I V Conjjresi) In-
ternacio'iid ^ Medicina, oéktbnuio BQ 
Madrid del 2;? al M de Abril de 11)03, 
por el Dr. Jma jautos Feraáudez. (lia-
bnnn.) 
Señores: 
Encarecido por la Comisión orpraniyjido-
r l (jj.j X I V Congreso Int<rti;ui()nal de 
jVlcdici'iii, de una conferencin en s»i seno, 
eseogi e' temado "Enfermedades de los 
oíos en IU1 P«to cálido" y eael <iue meca-
be el honor <le desarrollar en estos mo-
mentoa. • , x • , . 
Comen/aré por nnaojea«la rftptaa sobre 
la Geot-'iaiia de ta isla de Cuba, su Etno-
grafía, SU nemografíay su indoiogía y de 
i 5 Oltalmología exclusivamente que 
será el objeto de mi disertación OeoprAfí-
en- Considerada en su conjunto la forma 
de la isia de Cuba presenta su extructura 
un amocto irregular, así en sus contornos 
niarttin.os romo en sus relieves oro^ráli-
pn sti'indoso mal íl obtener generali-
^•iones siálemáticas con obje.U) de. dar 
unidad á las ilesi-ripelones. 
Eu el mapa se dibuja como si de una 
Inmensa bogbeim constituida por la pro-
vincia de Santiago de Cuba partieran 
trnmdefl espTraléa tie bumo que fueran 
¿rntótraddí imS» Oaíideule por u«a fuer-
te brisa. Sus accidentadas costas son por 
el Ñor le en su mayor parte rocallosas y 
miebmdas. y por el Sur exceptuado la 
n >rte comprendida entre la Pmda de Mai-
BÍ y Cabo Cruz, 6 mejor basbi Santiago do 
Cuba, son bajas y pantanosas con ligeras 
IntemlUenciafl na©» Cienfuegos; y de 
aquí más al Oeste, la costa pantanosa so 
ensancha para constituir lo que se llama 
la Cu naba do Zapata, región muy difícil 
de penetrar y que se hi/x) célebre en la 
rtltima guerra. 
Entrelos meridianos 77 y 31 la costa 
Norte se halla rodeada de islas pequefias 
y de formaciones do coral, de muy poca 
altura y cubiertas de manglares. 
En frente de la costa Sur también ya-
cen cientos de ¡sidas muy bajas y llenas 
de manglares. 
S encuentra situada entre los meridia-
nos (iTV 62' y H7,.) 40' longitud occidental 
del meridiano do Cádiz y 71?y 3.y.'al Oes-
te de (ireenwich y entro las paralelas 19" 
40' y 28? 8S\ 
Su longitud de Este á Oeste es de 730 
millas, su anchura varía desde 100 millas 
ul Este en la provincia de Santiago de 
Cuba basta 2.") próximo á la JJabana. 
Su área puede considerarse como de 
44.000 millas cuadradas. 
En relación con el continente america-
no se halla precisamente al Sur del Esta-
do de la IMOI ida do los listados Unidos y 
ionio á IO0 millas de Cayo Hueso; siendo 
ja mayor de las Antillas. Al Este de Cu-
ba se baila situada la segunda en impor-
tancia ó sea Santo Domingo; y al Sur de 
esta la is'.i (¡e Jamaica. Al Oeste Cuba 
rstá separada por el estrecho de Yucatán 
que es de unas ISO millas de ancho, de la 
península del mismo nombre que perte-
nece á Méjico. 
La, importancia histórica de la Isla se 
la ha dado su posición geográfica que des-
de el ponto de vista extratégico se puede 
conMdcnu como la llave del golfo me-
jicano. 
La irregularidad de sus costas se pro-
longa liaste, en sus puertos que adoptan 
hv ferina poculiar de defensas naturales, 
de entnuhs angostas y tortuosas que más 
atlclanle se ensanchan, constituyendo 
puorios protc<;id!ts naturaimeute ya para 
la def osa mliii ir como para las pertur-
baciones ciclónicas. 
E l relieve de la isla de Cuba es muy 
variado. La pane leulial que comprende 
las provincias de Habana, Matanzas, San-
ta (¡ara y Puerto Príncipe aunque, algo 
elevado sobre el nivel del mar, con-iste 
en Itannrag y valles pocOa profundos, pc-
ro en algunos puntos se eleva el terreno 
i una altura considerable. En la parte 
occidental ó sea en la provincia de Pinar 
del Uio la orografía es algo m¡1s regular, 
extendiéndose una cordillera central más 
próximo á la co.-ta Norte y sensiblemen-
te paralóla á ella, alcanzando en alguuos 
puntos una altura de 2.;')00piés. Las ver-
tientes hasta la costa Sur descienden en 
declives en cuyas ondonadas ye produce 
el tabaco más célebre-del mundo llamado 
de Vuelta Abajo. 
La parte oru-nlal ó la provincia de San-
tiago es la más abrupta de la Isla y don-
de la irregularidad orográfleaes ¡mis pro-
nunciada, conteniendo varias cordilleras 
altas, escarpadas y de difícil teveso así 
como anciias mesetas y valKv profundos 
algunos nniy angostos, constituyendo 
eiiurmcs y numerosos barranca. VA prin-
cipal sistema m c.~ía provincia es la sie-
rra Macftta, con alturas mavores de 5000 
IM. S cnooinando en el Pico" Turquino de 
«..iOU pus de elcvaüón .-obre ei nivel del 
mar. Cos ríos aunque unmeresos de cur-
io coro» (. ¡rregulsw, se hacen impropios 
para !a n .ve-an.'-n ó vía lluvial, no sien-
no en Uus proximidades de las eo-tas Es-
taoondiciéu impide que teugan hapor-
tancia alguna la industria de la pesquería 
fluvial. 
L l rio Cauto, que es el principal «P ex-
tiende desde el interior de la provincia 
de Santiago por los declives de la Sierra 
Maestra, corriendo hacia el Oosto basta el 
<.iclflfüde Buena Esperanza; aunque su 
curso es de 150 millas, solo es navegable 
en barcos de poco calado hasta Cauto del 
Embarcadero distante de la costa unas 50 
millas. Al Cauto sigue en impurtancia el 
de Sagua la Grande, situado en la costa 
Norte en la provincia de Santa Clara, 
siendo navegable en unas 20 millas de su 
curso. Esta extructura geográfica ha im-
pedido hasta la muy reciente inaugura-
ción del ferrocarril Central, que haya co-
municaciones frecuentes entre el interior 
de la Isla, excepto por las vías férreas 
construidas hacia la parte occidental. Por 
otra parte la forma de la Isla larga y es-
trecha, como hemos dicho, facilita más 
las comunicaciones marítimas. 
CLIMA 
Es el que corresponde A los países si-
tuados en la latitud límite do la Zona Tó-
rrida, pero debido íl su extensión longi-
tudinal de Este á Oeste, así como á su 
estrechez de Norte áSur que, permito la 
iníluencia constante de los vientos reinan-
tes que soplan del Nordeste, el calor se 
soporta en el estio mucho mejor que en 
los climas templados. 
La temperatura media anual es sensi-
blemente igual, pero en la costa Sur es 
un poco más elevada; eu el interior ó lo 
que so llama Tierra Adentro la distancia 
de la costa Norte está compenzada por la 
altura sobro el nivel del mar. Así es que 
se puede decir que la isla de Cuba es una 
unidad climatológica. En los meses más 
fríos que sou Diciembre y Enero, la tem-
peratura media íhitúa entre. 17 y 21 gra-
dos centígrados, mientras que en los de 
más calor Julio y Agosto la media es de 
28 á 20°. Excepcional mente se registra 
una temperatura mlnimaquc puede llegar 
algfin dia del año hasta 9 grados y una 
máxima que llega aunque rara vez Á 35o; 
pero lo general es que la mínima y má-
xima anuales fluctúen entre 12 y 32°: la 
temperatura anual es de 25. (1) 
Como las temperaturas altas reinan du-
rante (íl afio mucho más tiempo que las 
bajas resulta que en los datos numéricos 
aparece una temperatura media un poco 
mayor que la que reina en otros países 
situados en la misma latitud geográfica, 
pero ú causa do soplar con mayor ó me-
nor intensidad los vientos del Norte du-
rante todo el afio, las noches de verano 
son agradables á la intemperie y las del 
invierno son deliciosas cu general. 
Es digno de hacer notar que la sensa-
ción de exceso decalor que se experimen-
ta en algunos días del verano más depen-
do del estado atmosférico que de la tem-
peratura y así es frecuente ver quejarse 
del calor con tiempo nublado señalando 
el termómetro 29 grados centígrados á, la 
sombra, mientras (pío con una tempera-
tura de 32 grados centígrados y en día 
claro (que es lo normal) no manifestarse 
c.-de desagrado. 
La humedad de la atmósfera cuyo gra-
do medio es de 75 en la Habana y quizá 
en toda la Isla, es otra de las causas que 
contribuyen á la benignidad del clima y 
á su constancia. El término medio de 
las lluvias durante el año es de 52 pulga-
das, aunque los registros indican en años 
distintos una variación de 40 á 71 pulga-
das. En estos últimos años ha habido 
una relaíiva escasez de lluvias, así como 
una irregularidad en las épocas, pero en 
una serie de décadas sesofialala época de 
lluvias en el mes de Marzo, la que se ex-
tiende basta Octubre. Desde últimos de 
Noviembre á principios de Enero se pre-
sentan algunos días con chubascos que 
ailí se designan con el nombre de nortes, 
porque coinciden con la perturbación que 
producé el descenso de la temperatura en 
la región de ios grandes lagos del conti-
nente americano. Las lluvias torrencia-
les del verano se distinguen porque en 
general comienzan á la misma hora (de 3 
á 4 de la tarde) presentándose después el 
cic lo muy despejado y el tiempo fresco. 
Aunque no todos los años, algunas ve-
ces es invadida ia Isla por (¡clones que 
azotan con furia sus costas, perdiendo su 
intensidad hacia el interior. Î os vientos 
del Nordeste que predominan en el año 
casi nunca soplan con violencia, mas 
cuando se extienden hacia el Sur y per-
sisten con relativa intensidad por varios 
días, durante el invierno, vienen acom-
pañados de vientos del Norte muy fuer-
tes, que producen un descenso rápido de 
temperatura, ocasionando perjuicios en 
ciertos plantíos y en la salud pública, 
porque es un fenómeno muy poco fre-
cuente y ni las viviendas ni los habitan-
tes se hallan preparados para evitar el 
daño. 
Todas estas circunstancias concurren á 
constituir un clima especial muy adapta-
do para la vida orgánica, donde los seres 
pueden vivir con la menor injuria posi-
ble del mundo exterior; y así se verifica 
que en ol reino vegetal existen plantas 
de?-arroliadas cómodamento procedentes 
de otras regiones Jt otras alturas del glo-
bo, como sucede con el Pinus occidenia/i, 
hecho que ya señaló A. Humboldt, así 
como otras y muchas legumbres. 
(1) A. Hnmbold (The Island of Cuba p, 154) 
cita el caso de que alpunas veces se ha obser-
vado hielo en el interior de la Tsla, durante al-
gunas horas de la noche; aunque la tempera 
tura DO bajase de 5 grados sobre cero. 
EL APIOL n ™ J0BET r H 0 M 0 L L E ' los IHSNSTRUOS 
_Mp'.)E1.0 DE LA P O T A L A CEU VERDAOf-'i-iG 
E L I X I R T Ó N I C O 
A N r i r i . E l l l A T I 0 O 
«a. D r G U I L L I É 
Desde hace mas de novoiiln años, 
¿I E L I X I R , del I D ' O X J I L L I É es 
empipado con éxKo rontra las enfermciiades del Hígado, 
d 't Esicmago, Gota, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó /nfluetza, las 
enfermedades del Cutis y las Lombrices Intzstinaies. 
Es uno de los mediramentos más econórnicos como Pur~ 
gatloo y Depuratico, es el mejor remedio coníra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las fiemes. 
PqtótiU) Grao-il - D' 1*411., <¿.4<;E: If ijo Jaiwlulíco de i'Chu 
9, rué de OreneiJe-St-Oerm.a/n, PARIS 
Y EN TODAS L A S FARMACIAS. 
Rebásese todo anliílemático oue no lleve la firma PAUL QA0E. 
P L A T E R I A O H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S O H R I S T O F L E 
TODOS OBJECTOS MANTFACTURA 
l - A K I » j LA MUlCApffljgjLA HAItCA i ^ P L A T E A D * 
\56, ¿ue de Bondy, 56\ I de nuevo 
" fc*» lr«co drl UTÍUÍI 
EXIGIR 
.7 ? tw. C H R I S T O F L E '"MZ i fc* franco M CATALOGO 
REPRKBEVTANTE» EN T O P O S PAISES 
DEMOGRAFIA 
Densidad de la población: 
L a población total es de 1.572.707 con 
nna extensión de 44.000 millas cuadra-
das, ó sea un promedio de 8.V7 habitantes 
por milla cuadrada; la densidad varía en 
las iflftiirntl provincias como puede ver-
so eu el cuadro sijíuiente: 










Pinar del Río 5000 
Pnerto Príncipe 10500 
Santa Clara 9'r>r>0 
Rantiaso de Tubn 1216S 
Composición de la población: 
Los blancos nativos constituyen el 79'9 
por ciento en toda la Isla; en la Habana 
debido al numeroso elemento extranjero 
no llega m.ls que á 49 por ciento; los 
blancos extranjeros alcanzan en toda la 
Isla el 9 por ciento, los de color incluyen-
do el negro y los elementos mezclados, el 
32'1 por ciento, ó sea menos do la tercera 
parte; la proporción de chinos es casi in-
significante al 1 por ciento. 
Hay 57.013 varones mis que mujeres, 
siendo este exceso el 3'6 por 100; la pro-
porción de varones es como sigue: 
Población total, el 51*8 por ciento. 
Población blanca, el 51'I por cioato. 
Idem color, el 47 por ciento. 
En las ciudades hay msls hembras 61 
por ciento que varones, 49 por ciento. E n 
los distritos rurales pasa lo contrario: 
hembras, 4C'9 por ciento; varones, 51'1 
por ciento. 
NACIMIENTOS 
L a proporción de óstos ha ido decre-
ciendo de una manera rápida, al extremo 
de notarse una diferencia grande entre el 
año de ISOO que fuó de 19'4 por 1000 y el 
año 1S99 que sólo llegó á 6'7 por 1000; es 
muy pequeño el número de niños que no 
han llegado á la edad de 5 años, 22'70; en 
cambio son muy numerosos los que lle-
gan íí diez años, el 25,31; ósto debe atri-
buirse á las condicioues económicas y po-
líticas de los fiitimos años. 
MATRIMONIOS 
E l número do éstos es dol5'7 por 100, 
ó algo más de una sexta parto, siendo 
más frecuente en los distritos urbanos, 
16'79, que en los rurales 15'3; el matri-
monio legal es tres veces más frecuento 
en el blanco que en el negro; de los blan-
cos pue viven juntos el 81 por ciento es-
tán casados legalmente; en los negros só-
lo llega ú29 por 100. 
MOUTAEIOAD 
Esta ha disminuido considerablemen-
te, de fi8'3 por 1000 que alcanzó en el año 
1898, ha bajado en el presente á 17'3 por 
1000, cifra muy halagadora, llamada to-
davía á bajar mucho más, tan pronto el 
pueblo cumpla cou todos los preceptos sa-
nitarios. 
De las enfermedades la que causaba 
mayor número do defunciones era la fie-
bre amarilla, hoy completamente desapa-
recida, gracias á los estudios realizados 
en el país y á Ins medidas higiónicas adop-
tas para evitar la propagación. 
Entre las fiebres cniptiva?, la viruela 
daba una cifra alta de mortalidad, afor-
tunadamente en la actualidad no se re-
gistra ningún caso; las otras fiebres revis-
ten poca gravedad. 
Hoy la que constituye el azote del país 
es la tuberculosis pulmonar, alcanza el 
.T'JT por 100, ó sea el 32,9 por 1000. La 
Liga contra la tuberculosis educando al 
pueblo y excitando al Gobierno á crear 
sanatorios y dispensarios contribuirá á 
disminuir sus estragos eu la medida que 
ocurre en otro países. 
La malaria es la enfermedad que le si-
gue y disminuye sensiblemente, gracias 
á. la Higiene inspirada eu los progresos 
de la moderna etiología, porque son li-
mitadas las comarcas eminentenjcnte pa-
lúdicas que es donde se notan mayores 
estragos. 
E l tótano infantil, bs afecciones gas-
tro intestinales, del corazón, del cerebro, 
etc., proporciodan cifras muy variables 
que van decreciendo paulatinamente. 
Para evitar las defunciones del totano in-
fantil, se han lomado medidas encamina-
das á facilitar al pueblo comadronas idó-
neas. 
Reasumiendo sobre las condiciones de-
mográficas, diremos que la población au-
menta lentanieule, que los nacimientos 
superan poco á las defunciones debido á 
los últimos disturbios políticos, siendo en 
mayor mmu ro los leofítimos que los ile-
gítimos, que los matrimonios son frecuen-
tes y que la mortalidad disminuye consi-
derablemente basta llegar á una cifra 
bastante baja, debido á la completa desa-
parición de la viruela y fiebre amarilla 
consideradas endémicas eu el país. 
ETNOGRAFIA 
-Los huesos humanas fósiles encontra-
dos en la Isla de Cuba, así como los restos 
de mamíferos ya extinguidos, atestiguan 
que estuvo poblada en los tiempos prehis-
tóricos, eu un período en que probable-
mente formaba parte del cou tinento ame-
ricano. 
Al descubrirla Colón, la encontró po-
blada por una raza salvaje de buenas for-
mas físicas y de mediana estatura, tez co-
briza y cráneos comprimidos de delante 
atrás. Los individuos que la formaban 
estaban desnudos, eran indolente^ y se do-
dicaban principalmente á la pesca los 
hombres, y las mujeres cultivaban algu-
nos vegetales para su alimetación. 
En número de habitautes se hizo as-
cender exajeramento tal vez, pnes todo 
el país estaba cubiertos de bosques, 
á seiscientos mil en el momento de la 
de la Conquista, y se les designó con el 
nombre de tainos, sinónimo de pacíficos 
ó nobles; pero ha prevalecido el de sibo-
neyes como los designaba las Casas. Los 
siboneyos se cree que procedían de los 
Aragnas, pueblo que habitaba la región 
del continente, ocupado hoy por Colom-
bia y que se extendió por las llanuras de 
Orinoco y las Antillas menores hasta es-
tablecerse en las cuatro principales y en 
Iss Lucayas. 
No se conoce bien la religión que tu-
vieron los silMineyes; pero lo que se sabe 
de cierto es que tenían muchos dióses á 
los que llamaban semies así como á sus 
sacerdotes, behíques y según el hermano 
Román Pane eran los que ejercían una 
muy rudimentaria Medicina en Haití y 
por consiguiente en Cuba, poblada por la 
misma raza. 
Aun cuando los conquistadores, en su 
moyor parte aventureros, abusaban de 
la debilidad y de la condición del salvaje, 
hay exageración en creer, que la raza 
fuera exterm i nadarla solamente por las 
crueldades de éstos. Los autores mo-
dernos se inclinan á creer que el cambio 
de sus costubpres y la obligación al tra-
bajo que provocaban los repartimientos 
así como la obsorción por la raza blanca de 
qne venían pocas hembras de Europa, 
influyó en buena parte á sa extinción. 
Desde el tiempo de las (Vais que se 
constituyó en apóstol délos indios y al 
que se le atribuye, indebidamente según 
algunos, la introducción de los negros en 
Cuba, vino otra nueva raza á disputarle 
el puesto á los indígemis y á contribuir 
con su desigual resistencia, al rendimien-
to de la debilidad del indio cubano por 
todos reconocida. 
Lo que puede asegurarse es, que desde 
mucho tiempo atrás, solo se eucuentran 
en la Isla, tipos mal definidos que re-
cuerdan los caracteres de la primitiva ra-
za indígena. 
En la actualidad predominan tres ra-
zas, la blanca, la negra y la mongola, 
siendo esta última escasa, puesto que no 
llegan á 30.000 los chinos y son varones 
en su inmensa mayoría. 
Como la Isla de Cuba fué un emporio 
dnranto el segundo tercio déla pasada, 
centuria, porque su fertilidad producía 
frutos que se convertían en oro y su ri-
queza se hizo tan proverbial como la de 
Jauja del Perú, atluyeron á su capital, 
muy especialmente, ejemplares de los 
pueblos é individuos de todas las razas, 
pero ho en número suficiente, para dejar 
rastro de su presencia. 
(Se continuará.) 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS. CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Tría, fie M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C6f)3 26-d-10 4al2Ab 
y S o c i e d a d e s . 
Compañía de Seguros mutuos contra 
incendio. 
En cnruplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 35 de los Estatutos, cito A los Sres. aso-
ciados A. esta Compañía para la primera Junta 
general ordinaria que tendrá electo á la una 
de la tarde del día 7 del entrante mes de Ma-
yo, en las oljcinas Habana 55, en esta cepital. 
En dicha sesión se dará lectura á la Memoria 
de las operaciones efectuadas en el cuadragé-
simo octavo año social terminado el día 31 do 
Diciembre de 1S02, se nombrará la Comisión de 
glosa de las cuentas de dicho año, y se elegi-
rán tres Vocales propietarios y dos suplentes 
para sustituir á los quo han cumplido el tiem-
po reglamentario; advirtióndolos que según 
dispone el artículo 3C de los citados Estatutos, 
la sesión tendrá efecto y serán válidos y obli-
gatorios los acuerdos que en ella se adopten 
cualquiera que sea el número de los concu-
rrentes. 
Habana « de Abril de 1903.—El Presidente. 
Francisco Salceda y García. C—780 i-Í 
i i i i l i í i i i i m w m 
o, 
S E C R E T A JIFA 
No habiéndose publicado á tiempo en New 
York la convocatoria para la Junta general de 
arcionisUus que debía celebrarse en dicha ciu-
dad el 7 del mes de Mnyo próximo, la Junta 
Directiva, para cumplir lo (jue sobre el parti-
cular disponen los Estatutos, ha acordado que 
la citada Junta en vez del día 7 se celebrara el 
14 del próximo mes do Mayo, á las 12 del día, 
en 100 Broadway, y, como'so ha anunciado ya, 
tendrá por objeto, conforme á lo prescrito en 
el articulo 53 de los Estatutos, resolver si se 
nprueban ó no los acuerdos lomados en la Jun-
ta general celebrada en la Habana el día 15 del 
corriente, elegir las personas que han de susti-
tuir á los Directores que cesen el presente año, 
elegir los Suplentes y reformar el art. 12 de los 
Esta tutos en los términos acordados por la 
Junta general celebrada en la Habana el 15 del 
corriente. Habana, Abril 30 de 1903.—El Se-
cretario general, Pedro Galbis. 
C-730 lt-l'?-5m2 
M E 1 T E P A R A A L U M B R A D O D S F A M I L I A S 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y 
conibu - tión e s p o n t á -
neas, sin humo ni mal 
olor. Klabomda en la 
fábrica establecida en 
B E L O T , en el litoral do 
esta balda. 
Para evitar falslflea-
eiones, la.s i;:*;)» lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las n a l a b r a s 
L.UZ B i m , T , . \ N T E y en 
Ja etkiueta estara im-
presa la marca de fá-
brica. 
m ELEFANTE 
que es nuestro exclnsi-
vo uso y so persernirá 
con todo el riffor de ia 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz BrillaDte 
flue ofrecemos ai pií-
ulico y que no tieue r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cia! y que presenta el aspecto de ngna clara, produciendo nna L U Z T A Y 
H E K .MOS.V, sin hnnio ni mal olor, quenada tiene que envidiar al gas iná» 
puriticado. Bate aceite posve la pran ventaja ile no inflamarse cu el caso de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomcudable, prineipalmeute P A R A 
E E l SO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los oonsumidores: L A LUZ IÍRILEANTE, marea E L E -
F A N T E , es IfgnHlf si no superior cu condiciones lumínicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tamhién tenemos un completo surtido de U E N Z I N A y G A S O L I N A , d« 
clase superior, para alumbrado, fberza motriz, y demás tusos, a precios redu-
cidos. 
Til© Wost Indi» Oil Reflningr Co.-Oficina» T E N I E N T E R E Y K U M . 71 
m m H O M i á i 
DE LA 
DEC ^ 3 3 ^SL 3 \ r -ék. 
TESORERIA 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos del 
Monto Pío correapondientc s al mes de Abril 
próximo pasado, ponteo en conocimiento de las 
personas qne disfrutan del mismo, que pueden 
nacer efectiva la pensión de dicho mes en la 
Tesorería de este Colegio, sita en Amargura 
33, en cualouier día hábil de 8 de la mañana á 
4 de la tarde. JAS interesadas deberíin acudir 
personalmente 6 por medio de apoderado con 
poder bastante.—llábana l.de Mayo de 1903.— 
J. M. Barraqué. 4162 3-2 
u 
(National Bank of Cuba) 
Cal le de C u b a D t l m . 27 .—Habana 
Hace toda clase de operaciones hanni-
rlaai 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y ginx sobre las 
principales poblaciones de los Esttdos 
Unidos, Europa, Ckina y el Japón; sobro 
Madrid, capitales do provincias y demás 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de emeo penos 
y abonará por ellos al interíis de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por uu período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c753 1 My 
THE CÜBAN CENTRAL RA1LWMS, L m M 
SECRETARIA 
A G U I A J I S 1 , - J I A B A N A 
Los Sres. Oliver, IJellsoloy y Compañía, como 
apoderados de los herederos de D.Joaquín Ma-
ría de la Peña, quo son sus hijos I). Jooquín y 
D; María de laAauncióndelaPeñay (Gutiérrez, 
sus nietos D.' Amelia y D. Manuel Eernández 
Soto y de la Peña y su Viuda D? Dolon s Gutié-
rrez y Mancgia, han participado .1 esta Empre-
sa el extravio de l<xs títulos de acciones de cien 
pesos cada una, do la extinguida "Compañía 
Consolidada do Eerrocurriles de Caibarién á 
Santo Spíritu", números dos mil trescien-
tos setenta y cuatro, dos mil tresoicntos 
setenta y cinco, dos mil «trescientos seten-
ta y seis, dos mil trescientos setenta y sie-
te, dos mil trescientos setenta y ocho, siete 
mi! quinientos sesenta, ocho mil quinientos 
siete, nueve mil ciento setenta y tres y dita mil 
cuatrocientos treinta, expedidas en 31 de Julio 
de 1872, qne en junto hacen ia suma de nove-
cientos pesos en oro español, con objeto de que 
se les expida un documento que acredite que 
el Sr. Joaquín María de la Peña tra poseedor 
de dichas acciones; y constando en los Libros 
de la Compañía que dichas acciones fueron ex-
pedidas á nombre de dicho Sr. Joaquín María 
de la Peña y que no han sido cangeadas poste-
riormente por las emitidas por la "Compañía 
Anónima de Ferrocarriles de Caibarién banto 
Spíritu", ni por la "Compañía Unida de los Fe-
rrocarriles de Caibarién", sucesores de aquella, 
se anuncia por eüte medio su extravío, durante 
diez días seguidos, en la Gaceta Oficial de la 
República y "DIARIO DK LA MARINA", de 
esta Capital, conforme al Artículo once de los 
Estatutos de la líltima do las Compañías alu-
didas, íl fin de poder expedir el correspondien-
te atestado, si dcapn̂ s de los cinco días de la 
última publicación, no se presentare reclama-
ción en contrario debidamente ju.stituada, 
pues se declararán nulos y sin ningfm valor ni 
electos los mencionados títulos extraviados. 
Habana, 23 d« Abril de 1!K)3. 
EI.HECltKTARIO, 
J u a n VaMé* Pttgés 
C700 10 21 Abl. 
G I R O S D E L E T R A S 
. BALCELLS Y GOMF. 
(8. en C.̂  
Hacen pagos por ol cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paña ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 li£-L En 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M K 11C A I) K It K S 
Hacen pagos por el cabio. FaciliUtu cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Ixmd ros, New York, New 
Orlcans, Milán, Turín, Roma, Vcnecia, Floren-
cia, NApoles, Lisboa, Oporto, (íibraltar. Bro-
men, liamburgo, París, Havre, Nanto;, Bur-
deos, Marsella, C.'idiz, Lvon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma do Mallorca, Ib:, a. Mahon y Santa Cruz de 
Toneriíe. . ' 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, 8anta 
Clara, Caibarién, Bagua la Orando, Trinidad, 
Cteníneíios, Sancti Spiritns, Santiago de Cuba, 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río. Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C 537 78-1 A b - • 
G. Lailoii G i s ? Go 
T.aiKiueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras íl la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención ñ 
Transferencias por el calils. 
c 540 78-l':Ab 
N . C E L A T S Y C o m e . 










mo sobro to( 
i:sp 
c 298 
Af/uiar, IOS, csijietn<i 
á Ani(iv</nra. 
UÍÍOS por el cable, facilitan 
tl« crédito y jrirrtii l«tras 
< or(a y larca vista. 
York, Nueva Orleans, Veracruz, 
Juan de Puerto Rico. Londres. Pa« 
Lyon, Bayona. Hamourgo, Roma 
K£ (r. uova, Marsella, Havre, Li-
Bamt Quintin, Dioppe, Touloase, 
rencia, Turin, Masino, etc. así có« 
as las capitales y provincias de 
ifla é Lslas Canarius. 
156-15 Fb 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable; gira letras A corta y 
larga vista y lacilita cartas de crédito sobre las 
principales j)la/Ji»de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., ̂  sobre to-
das Jas ciudades y pueblos de España é Italia. 
c&Z 78-23 Ab 
S a b i d o " V 0 ^ 3 B 
C U B A 75 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras íl corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro Now 
York, Filadelfia, Now Orleans. San Francisco^ 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás cae 
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de Es]̂  aña y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en Ja Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotizar 
clones se reciucu por cable diariamente. 




Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Curación Radical ffiS2?SítoSifSSÍ 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION S S g a S S í í 
dolor ni molestias. Curación nulical. El 
enfermo pnede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. VA éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO moderno, para la tul>er-cuĥ sis en l: y 2.' grado 
pAynO Y el mayor aparato fabricado 
lili 1Ü0 A. por la casado liiemena Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos tjue 
lo necesitan sin quitarles las ropas quo tie-
nen puesta". 
^íTPinN DE ELECTROTERAPIA en 
ULublUii general, emermedades do la 
médnla, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI PPTRni 6'n d0̂ or cn i*8 cstreche-
IiULiUi RUülOlO tres. 8e tratan enfenno-
dadf.s del hígado, rinonos, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l 
H A B A K A . 
C 711 JMy 
psra los Anuncios Francoses son los 
| SmMAYENCE FAVREiC11 







V Rué de Rivoli PARIS 
PERFUME NATURAL 
de las FLORES 
De vrnti tn CASA u« 
V' (U J- SE SARBA (HIJO 
v EN I.AS f»Mfvf-iPAi.r» frnrr-MwniAm. 
(Tos Fe r ina ) 
d u r a c i ó n r á p i d a y segura 
' JARABE MONTEGNIET 
1. FCCRIS. 9. rJES» PolliOüB'tTe. PARIS 
MEDALLA DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
¿e Venta en las prináyales FcrKiacias, 
A los ccnvalescicntes y á las persou&s debilitadas 
conci m i i n ú A Y t k s ^ i l a P ! ' i ! i " " 1 -
oso cid W i 1 1 U D E - O » H M M » ü fosfatada 
m 
CAñHE y FOSFATOS. — Tónico Reconetltuente y Nutritivo 
Empleado en todos IOS Hospitales. — Medalla» do Oro 
f*ATil8 XA3* • Riitf «te H*?»»} -•• • '••rmpíMtis 
A C E I T E E 3 H O G G de 
Ü B el más aoneraJmenta recetaao por JOS Médicos d* todo el Mutido. 
CWCO PROPIETARiO : M O G O , 2. Ra» Castigllono, PARIO, T EN TODAS LAS FABMACIA8> 
G R A N P R E M I O Exoosiclon Universal PARIS Í900 
PERFUMERIA 
i 11, Place de la Kadeieia» 
2?¿ /j misma Tevfumeria: E L I X I R - P A S T A - P O L V O S 
A N T I S E P T I C O S 
D e n t i f t i o o s í s - S í S l N E 
En L« H»ban« ; V" d> JOSÉ SARRA4 HIJO Y KN TODAS CASAS DB PBRFI-MBRIA. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - M a y o 5 
5 de 1903. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
NACION'ALIZA.CIÓN 
- Leemos en La Correspondencia de Es-
paña: 
aEn el despacho del gobernador c i -
vil, señor Sánchez Guerra, se ha cele-
brado el acto de cambiar de naciona-
lidad don Pedro Santos Suarez, mar-
qués de Monteagudo, natural de la Isla 
de Cuba. 
Con las solemnidades de costumbre, 
el marqués prestó juramento ante el 
Señor Sánchez Guerra y el secretario del 
gobierno, que dió lectura de los docu-
mentos que se expidieron para que en 
lo sucesivo goce de los derechos que la 
ley concede á los españoles, expidién-
dole la certificación correspondiente. 
AGRICULTURA, INDUSTRIA 
Y COMERCIO. 
EL "TRUST" DEL AZÚCAR 
Vemos en varios periódicos financie-
ros que las fábricas de azúcar en Espa-
ña han recibido las tasaciones en firme 
que del valor de las mismas han hecho 
la comisión azucarera y el sindicado 
financiero, y que en Aragón, Asturias 
y Andalucía se aceptarán dichas tasa-
ciones sin discusión alguna, por cuanta 
Be aproximan mucho al valor solicita-
do por los gerentes de las fábricas. 
L a comisión azucarera ha enviado 
también á las fábricas el proyecto de 
estatutos de la futura Sociedad Gene-
ral de Azucareros, el cual ha sido bien 
recibido por las fábricas, pues en él 
Be expone el plan de la nueva Socie-
dad. 
E l sindicato financiero que ahora 
aportará todo el capital necesario para 
constituir la Sociedad General de Azu-
careros, lo forman los señores Arnús y 
y Compañía, de Barcelona; marqués de 
Comillas y Banco Hispanoamericano, 
de Madrid; otra poderosa casa de ban-
ca de esta corte, un grupo de capita-
listas fuertes de Galicia y Barcelona, 
que poseen dos ó tres fabricas de azú-
car, y los acaudalados capitalistas de 
Gijón, Juliana y Compañía y los de 
Madrid, señores Longoria y conde do 
Mejorada. Todos son, pues, españo 
les y todo el capital que aporten será 
español, con lo cual el trust ha obtenido 
positivas ventajas. 
La Sociedad General de Azucareros 
españoles se fundará con 200 millones 
de pesetas, de los cuales 140 serán en 
acciones, con las qne se pagaran á tas 
fábricas sus aportaciones, y 00 millo-
nes en obligaciones al 5 por 100 de in-
terés anual. 
Según los cálculos del Sindicato fi-
nanciero, el negocio es susceptible de 
dar un 20 por 100 de dividendo anual, 
jdespués de satisfacer cargas, impues-
tos y toda clase de gastos. 
E l trust del azúcar no elevará el pre-
cio actual del mismo cu modo alguno. 
R E G I O N A L E S 
A S T U R I A S 
SINIESTRO MARÍTIMO 
Gijón 24..—Al medio dia comenzó á 
circular la noticia de que en el puerto 
de Luanco había ocurrido una sensible 
desgracia. 
Por desdicha, ésta está confirmada 
en principio, por más que aún no se 
tengan detalles precisos. 
Parece que ayer salió de Luanco una 
lancha pescadora tripulada por nueve 
nombres y el patrón, Juan de Terreño, 
propietario de la barca. 
A l regresar al puerto á las seis de la 
tarde, se vieron sorprendidos por una 
galerna, que hizo zozobrar la lancha, ca-
yendo al agua todos los tripulantes, de 
\os que, á lo que se dice, no ha podido 
Balvarse ninguno. 
Con el patrón iban tres hijos suyos. 
Además de éstos tiene otros siete, que 
deja en tristísima orfandad. 
También telegrafían de Cudillero que 
el patrón de una lancha ha caido al 
mar, ahogándose. 
E l tema de todas las conversaciones 
es la catástrofe de Luanco. 
E l sitio en que ocurrió el siniestro 
fué á unas tres millas del Cabo Peñas, 
donde la lancha se vió sorprendida por 
una galerna que duró brevísimo tiempo. 
Los marineros debían venir muy con-
fiados, pues de otro modo uo se explica 
la catástrofe. 
A N D A L U C I A 
E L CHATO DE JAÉN' 
Málaga 11.—Los agentes de la poli-
pía José González Martín y José Ruíz 
Galiano han realizado hoy la captu-
ra del famoso criminal ''el Chato de 
Jaén". 
La detención se ha verificado en el 
muelle de Cánovas en el momento en 
que el Chato acompañado de su amante 
María de la Sierra y dos hijos peque-
fios, se disponía á embarcar con rumbo 
á Orán. 
E l Chato que estaba cumpliendo en 
el penal de Cartagena una condena de 
veintidós años por lesiones causadas en 
Córdoba á un Guardia civil y á un ins-
pector de policía, se fugó en 16 de Di-
ciembre último. 
Además tiene pendientes otras varias 
causas por robo y otros delitos, entre 
ellas una de gran importancia sustan-
ciada en esta capital. 
Por lo declarado en los primeros mo-
mentos al evadirse de Cartagena, mar-
chó primero á Albacete y luego á L i -
nares y Almería, llegando anoche á 
Málaga en el vapor "Grao". 
tar, Malta, Nápoles y últimamente en 
Francia, sin dignarse consagrar la me-
nor atención de cortseía á España. 
E l periódico francés atribuye el caso 
á un manifiesto desdén hacia nuestro 
país, por parte de Eduardo V I L Nos 
otros uo lo creemos así; por más que 
algunos periódicos españoles de oposi-
ción hayan querido utilizar estos he-
chos contra la diplomacia del gobierno 
español. 
E l motivo de no haber desembarcado 
en España el rey de Inglaterra, es ló-
gico atribuirlo á otras causas. Més bien 
puede ser, y es lo que nos figuramos, 
una medida de discreción para evitar 
cualquier incidente desagradable. Las 
relaciones diplomáticas entre los go-
biernos español é inglés sou excelentes; 
pero el sentimiento patriótico de nues-
tro pueblo no está aúu del todo reconci-
liado con la nación que se mostró vi-
siblemente desafecta, cuando no hostil, 
á España en la última guerra de Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico. 
Por más que cu una reciente polé-
mica internacional se haya tratado de 
desvirtuar los hechos, ello es que la 
Gran Bretaña fué la causa principal 
de que Europa no haya impedido aque-
lla guerra. E l pueblo español está en 
esa creencia y todavía uo es prudente 
mortificarlo con la visita del Soberano 
de Inglaterra, que podía dar lugar á 
algún compromiso enojoso. 
A esto, y no á otro motivo se debe, 
según nuestra Opinión, el que Eduardo 
V i l no haya visitado á España. Pol-
las mismas razones Guillermo l i de 
Brusia no cree prudente visitará Fran-
ca, á pesar de las buenas relaciones di-
plomáticaSide ambos gobiernos. 
Los treinta y tres años que han pasa-
do después de aquella guerra del 70, 
no han armortiguado del todo el dolor 
de una herida nacional. 




A b r i l 1 9 . 
E L R O L AND 
E l vapor alemán de este nomine entró 
en puerto ayer, procedente de Manzani-
llo, con carga detránsito. 
ÉL MI A MI 
Para Cayo Hueso y Miamí salió ayer 
el vapor de este último nombre, con co-
rrespondencia y pasajeros. 
E L "BUENOS A I R E S " 
Anoche salió para New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova, el vapor correo es-
pañol Buenos Aires, con carga, corres-
póhdencia y pasajeros. 
E L " M O N T S E R R A T " 
Ayer á las seis y media de la tarde se 
hizo á la mar el vapor correo español 
Montserrat, con destino á Puerto Rico, 
Las Palmas de Gran Canaria, Cádiz, 
Barcelona y escalas, conduciendo carga 
general, correspondencia y pasajeros. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Con carga y pasajeros salió anoche el 
vapor español Alfonso X I I I , con destino 
á Veracruz. 
A b r i l 1 8 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O SUR: 
3 hembras blancas legttmas. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
José Piñeiro con Isabel Estrada. Blan-
cos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Margarita Hermoso, 14 meses, Haba-
na, Oficios 23. Bronquitis. 
Petra Martín Márques, 25 años, Cana-
rias, Galiano 111. Fiebre tifoidea. 
Francisco Mato, 70 años, Méjico, Esco-
bar 45. Pericarditsi. 
D I S T R I T O SUR: 
María Franco, 20 años, Guanabacoa, 
Esperanza lió. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Blanco desconocido. Infanta 37. A. es-
clerosis. 
Rosa Santo 47 años. Habana, Lagunas 
41. Apoplegia cerebral. 
Domitila Valdés. 53 años. Habana, In-
fanta 200. Nefritis. 
Rafaela Acosta, 10 meses. Habana, La-
guna 55. Fiebre páludica. 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E : 
1 hembra blanca natural, f 
D I S T R I T O O E S T E : 
3 hembras blancas legítimas.' 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O O E S T E : 
Antonio Betancourt con Mercedes Aya-
la. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
María Garrido, 19 años. Habana, La-
gunas 111. Tuberculosis pulmonar ^ 
Guillermo Martínez, 5 meses, Habana, 
Perseverancia 57. Bronquitis. 
Filfberto Montes, un mes, Habana, 
Gervasio 21. Meningitis. 
D I S T R I T O E S T E : 
Enrique Hidalgo, 30 años, Holguín, 
Paula 89. A. esclerosis. 
Ignacio Diaz, 58 años, Habana, Acos-
ta 39. A. esclerosis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Juana Fernández, 4 meses, Habana, 
Salud 163. Gastro colitis. 
Juana Hernández, 18 meses. Habana, 
Santiago 6. Bronquitis. 





Cable: CAÑE J A 
Con persoaal idóneo y surtido grandioso, y todo muy barato, te-
niendo por galas sombreros de los afamados fabricantes. 
C H R I S T Y & C o . L I M I T E D - L O N D O M 
Aditamento insustituible de todo elegante, en Saraos y Recep-
ciones. 
K N 0 X N E W Y O R K 
J i p i j a p a Ó P a n a m á h a t Desde e l ^ i f c m o Montecrüte 
el legítimo corriente. 
Sombreros para Señoras , Señoritas y n i ñ a s Madame Giraldin pro-
veedora de la Aristocracia Europea surte á Caneja exclusivamente. 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
E F G L I S S P O K E N 
ÍHE NEÍHEIlLilOS DISÍllLEIllES, LlIHIIED. 
P R O P I E T A R I O S D E 
The Netherlands Yeast c& Spiríta Co. Ltd., en Delft, establecida en 1869. 
The Delft DisliUery (antes: vau Meerteu & Zonen) Delft, id. en 1824. 
The Nelherlands Steam DisliUery, Ltd. (antes E . Kiderlen, id. en IStíO. 
TJte Maltcries, en Schiedam.—T/íe Nelherlands Yeast & Spirits Co. Lid. (an-
tes: Jules Verstraete & Co. en Bruges (Bélgica). 
Y Fabricantes de las sipentes marcas repnlaias en el minJo entero, á sato: 
Laginebra legítima ^ E L H O L A N D E S " — E l aromaticSchuapps <íKIDERLE]S^, 
E l Licor Ginebra "en botellas de cristal, K I D E R L E N " 
E l Eepresentante de ' T H E N E T H E R L A N D S D I S T I L L E R I E S Ltd., 
Mr. G. Gieben que se encuentra en la actualidad en la Habana y permanecerá 
aquí algunos meses para personalmente dirigir sus negocios, tendrá gusto en 
atender al comercio en general en la oficina de los 
S í e s . H I N Z E & C o . , A g u í a r n ú m e r o 1 3 4 . — A g e n t e s G e n e r a l e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a . 
c 776 alt 4 My 
S I C A V D . A L P U B L I C 
Traiga Vil. su receta y sí 
quiere, puede Vd. misino ver 
hacer sus cristales. 
Vd. puede ver funcionar 
nuestro taller de rubricación 
de lentes si gusta. 
Como lo hacemos bien tenemos mucho 
trabajo que el público paga cou gusto. 
Nosotros haciendo el mejor traba-
jo tomamos menos tiempo y dinero 
de nuestros clientes que otras casas. 
S u á r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' E e i l l v n ú m e r o 106 
C 605 
LA UNICA CASA QUE FABRICA LENTES EN CUBA 
alt 13-5 Ab 
S A I 
C 718 
N O C O M P R E S U S V E S T I D O S D E V E R A N O 
\ Muy pronto, en los primeros dias de Mayo abrirá sus puertas el gran 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O F E C C I O N E S 
¡ ¡ N U E S T R O S O R G A N D I E S S E H A R A N F A M O S O S ! ! 
R A F A E L N U M E R O 3 1 * E S Q U I N A A G A L I A N O 
A L LADO DE LA PELETERIA T - / V 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 2 5 0 Bt-28 5m-29 
¡ C A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " 
El míe M i i a r i o VII 
E l "Courricrde Estate ü u i s " del 29 
de Abril publica uu artículo de fondo 
aioiendo que ha causado penosa impre-
Bion en España el hecho de que el rey 
de Inglaterra en su viaje de estos días 
haya desembarcado uu Lisboa, Gibral-
J . V A L E S Y ^ a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N O NUMERO 9 8 . - H A B A N A . - A P A R T A D O N U M E R O 675. 
I 
NOTICIAS I I I A I E S 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A i T s U P Í t E M O 
Sala de lo Qvúü: 
Infracción de Ley.-Mayor cuantía.-
Gabrlel B. Molina, contrn Virginia I orro 
é Isidoro Domínguez en cobro de peso?. 
-Ponente, Sr. Gibcrga.—Fiscal, 8r. 1ra-
vieso . - Letrados, Sres. Bustamante y 
Portuondo. 
Secretario: Sr. Rivas. 
Sa la de lo Cr imina l : 
Quebrantamiento de forma 6 infrac-
ción de Ley.—Contra Manuel Armente-
teros (a) Guayaba, por rapto.— Ponente, 
Sr. Gastón.—Fiscal, Sr. Travieso.—Le-
trado, Sr. Piquero. 
Queja.—Narciso González, por lesiones. 
—Ponente, Sr. Morales.—Fiscal, Sr. Tra-
vieso.—Letrado, Sr. Reyes. 
Secretario: Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civi l . 
Autos seguidos por D. Faustino AÍÍUÍ-
rre Gaviria contra la.sucesión del)" Cris-
tina Baró.—Ponente, Sr. Edelman.—Le-
trados, Ldos. Sigarroa y Angulo.—Juz-
gado del Oeste. 
Autos seguidos por D. Josó Inchauspó 
contra D. Silvino Blanco y otro, por co-
bro de pesos.—Ponente, Sr. Hevia.—Le-
trado, Sr. Navarro.—Procurador, Sr. Co-
to no.—Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel Cajaville, por disparos 
de arma de fuego.—Ponente, Sr. Azcú-
rate.—Fiscal, Sr. Gíílvez.—Defensor,Ldü. 
Calzadilla.—Juzgado del Centro. 
Contra Elvira González, por hurtó.— 
—Ponente, S. Azcílrate.—Fiscal, Sr. Gííl-
vez.—Defensor, Ldo. Pascual.—Juzgado 
del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
P R O F E S I O N E S 
DR. FELIPE GARCIA (¡AMARES. • 
Piel.—Sífilis.—Vias Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércolés y viernes, de 12 á 2. 
Nepluno 125. Teléfono 1026. 
4218 26-My5 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia, Espennator-
rea y enfermedades del estómago, é intestinos 
por el sistema DOSIMETRICO, que tantos lau-
ros obtiene en toda Eoropa. 
CONSULTAS DE 12 A 3 DE LA TARDE 
Y DE 7 A 8 NOCHE. 
SAN N I C O L A S NUM. 70, (ALTOS) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C 728 26-l,.,M 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales, Cuba nüm. 25. 
C 731 1 My 
E . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 721 alt 13-21 Ab 
Dr. V 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 732 1 My 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesüs María 33. De 12 á 3. C 733 1 My 
D R . J . R A M O N E L L 
MEDICO-OCULISTA 
Jefe de Clínica del J)r. Wééker en 
P a r í s según certificado 
Anuncia su viaje á Europa para fines de Ma-
yo. Ya lo saben los enfermos de los ojos que 
quieran aprovechar sus servicios. 
Horas de consulta de 8 10 a. m. y do 12 ¿i 4 
p. m. Compostela 73 entre Amarguray Tenien-
te Rey. 4170 26-2 Myo 
De 12 A 4. 
C-782 
ABOGADO Agufar 19 
2<í-2My 
Df. Ja i to G. is Bnsíaittte 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
4152 26-M.y2 
DR. ADOLFO G, DE EÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de París. 
Especialista en enfermedades de la piel. Con-
sultas de 1 A 3.—Teléfono número 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
4153 28-My2 
DENTISTA Y M E M C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 3G 
C 774 1 My 
DR. GÜSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 3. C—726 26Myl? 
A M L I S I S DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado i i i i m . 105 
C777 26-1 My 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 739 1 My 
D R . A X G E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
oe niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
inquisidor 37. c 691 23 Ab 
D r . A b r a h a m P e r e s M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á5.-Chac6n 34.-Te!éfono 775. 
3326 26-A12 
DR. A. G. DOMINGUEZ 
Médico Cirujano. 
Consultas. San lenanio 14 de dos á cuatro, iiiioii- ,iíítís1para'os Pobres- los jueves-Do-niiciüo. Prado 33. Teléfono S3ti. 
26-6 
V i r g i l i o de ZayasBazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAr 
DE LA FACULTAD DE NEW YüHR-
Ex-jefe de Clínica de operativa de l i . 
Dental de New York. 6 Jj ^ e l a 
Obispo 70, altos. Teléf. 97n 
CG92 '•>' 23 Ab 
D K . M A K I C I I A L 
Cirujano Dentista de las Universidaden A 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ei-Kfnrpc, 
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médl* 
Pan Americano.—Neptuno 62. CQ 
« 687 J3Ab 
P o l i c a r p o L u j á n 
AHOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Edificio del Banco Fqn. 
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 íí B.Teléf lir, 
8837 52-24 Ab 
Dr. Enrique Nuñcz 
Ciruiía, partos y enfermedades de siiñoraa. 
Consultas de 12 2. Gratis trnra los pobres loa 
martes, jueves y súbados. Neptuno, 4S. Teî . 
fono: 1212. 
C7G4 * 1-My 
ANGEL C. BETANCOURT 
Cx-Majistrado del Tríbiiuul Supremo 
ABOGADO. 
Se hace cargo de asuntos judiciales, adiniuia-
trativos y (•.üiitcnciosos-administrativos. 
Bufete: Empedrado 30 y 32, de 8 á 10 a. ni y 
de 12 á 4 p. ni. 
Domicilio: Ancha de! Norte 223, altos. 
306S 20 A 3 
Tratamiento especial de SíHlis y Enfermed». 
des venéreas. Curación rápida. Consultas d» 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nüm, 2 ultoí 
C 730 IMy 
ABOGADO 
Galiano 7!).—Habana,—De 11 & 3, 
c C8Í) 26-23 Ab 
S. Oancio Bello y Arango 




D r . J o r g e L D e h o g u e s 
ESPkSÓlALISTA 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJ03. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelo^ 
de 12 á3. Industria uúm. 71. 
C 737 1 My 
Dr. Luis M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones do 1 4 
—San Ignacio 14.-01DÓS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C734 1 My 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Bcueficen^ía y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
módicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 108>¿.—Telefono S24. 
C 735 1 My 
D K . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
_ Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas d« 
1 á 3. Berna7.a 32. T. 447 c S8U 23 Ab 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s 
N O T A K I O S . 





Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O 






A B O G A D O S . 
San Ignacio, II . 
IMy 
Dr . Juan Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2, LUZ NUM. 1L 
C740 1 My 
Dr. Manuel Delfín, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G E 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento bidroterápico Reina 39. 
c 742 1 My 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en éiifcrmeclacles de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 744 1 My 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catediático de Patología Quirúrgica y Glna-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 747 1 My 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias.—Enfet̂  
medades de Señoras.—Consulta-s de 12 á 2. La* 
gunas 68. c 688 23 Ab 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
San Ignacio 47.—Teléfono 996.—Consultas es-
pecialmente sobre enfermedades de la gar-
ganta, del pecho y del corazón. Martes, juevep 
y sábados de 11 á 2. Consultas de venéreo y sl-
íilis de 63-̂  á 8 de la noche, diariamente. 
3493 26-15 
Doctor Juan E. Yaldés 
• Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon J u l i á n Valdés 
Médico Cirujano. 
GALIANO número 58. 26-18Ab cees 
R i c a r d o D o i z 
Ha trasladado su estudio y domicilio á la ca-
lle do Empedrado número 5. De 9 a 11 »• m' 
exclusivamente para asuntos judiciales. 
3937 15-28 
DR. MANUEL M A R T I N E Z AVALOS. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas: de 2;̂  ñ 4 y de 7 a 8 de la noche. 
Monte 38.—Teléfono 1573. 3912 26-A26 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, ft>n-
dado en 1889. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos ($2). Calle de Com-
postela número 97, entre Muralla y Tenienta 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
DR. ADOLFO R E Y E S 
E N F E R M E D A D E S <lel E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diacnóstico per el anftlisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayera del Hospital de San Antonio de Paris-
Consnltas de 1 á3 de la tarce.-Lamparilla 74 
altos.-Teléfono 874. c 617 7 Ab 
Dr. Aires i%mi y Catea 
A B O G A D O YAGMIJÍBXSOn 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 p. m.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ m . - - M a y o 5 de 1903. 
G A C E T I L L A 
C A R T E L D E D E S A F I O . — A c a b a de 
Jle{?ar á la Habana, á bordo de la ^or-
tnandie, nn campeón francés del billar. 
Trátase de monsieur L . BaruteL 
Hemos recibido su tarjeta y á la l e -
tra d i c e : — B a n i t e l . Professeur de 
Jíillard. Championfrangais. F a r í s . " 
E l c a m p e ó n francés lo primero que 
hace es lanzar un reto á todos los maes-
tros aficionados de la Habana para una 
partida de billar, cualquiera que sea, 
en el lugar que se quiera y d ía que se 
le señale , y eu las condiciones que se 
estipulen. 
K o le importa más que uua cosa: que 
se acepte el reto. 
Estando en la Habana el c a m p e ó n 
español de billar, nuestro amigo V á z -
quez, creemos quesea éste el llamado á 
recojer el guante. 
Barutel se hospeda en el Gran Eotel 
JngMerra. 
A l l í recibe órdenes . 
O F É L I D A . — 
Cien almas, segfm el censo, 
tiene el pueblo en que te hallas; 
deben ser noventa y nueve, 
porque tú no tienes alma! 
M. S. Pichardo. 
U N E S T R E N O E N A L B I S U . — N o v e d a d 
teatral de la noche es el estreno de E l 
j i l o* Grande on la escena de Albisu. 
Acerca de la obra y sus é x i t o s en el 
madr i leño teatro de la Zarzuela tene-
mos las mejores referencias. 
Hermida, que asist ió al estreno de 
E l Dios Grande, en Madrid, ha prodi-
gado vivos elogios al libro y á la m ú s i -
ca, sobre todo á la música, en una de 
sus interesantes correspondencias á L a 
Disensión. 
Esto ha contribuido, en parte no pe-
queña, á la espectación que lia desper-
tado cutre nosotros la nueva zarzuela 
del gran maestro Caballero. *» 
Anúnc iase E l Dios Grande en los car-
toles de Albisu para la segunda parte 
de la función, tomando parte en su 
desempeño, junto con la Pastor y l a 
Ir i s , los principales artistas de la Com-
pañía . 
Lucirá la obrados nuevas decoracio-
nes del Sr. Cañel las . 
Empezará la función con E l eabo pri-
mero, por Esperanza Ir is , p o n i é n d o s e 
en escena, como fin de fiesta, San Juan 
de Luz. 
F u n c i ó n corrida. 
P R I M E R A C O M U N I Ó N . — L a i lustrada 
y muy distinguida profesora madenwi-
MSc Leóuie Olivier, tiene la amabilidad 
de invitarnos para el solemne acto de 
la priiuci i i c o m u n i ó n de un grupo de 
alumuas del Cokyio Francés. . 
L a interesaulo ceremonia está dis-
puesta para él sábado próx imo , á las 
fcicte y mt dia de la mañana, en la igle-
s ia de San Felipe. 
Oficiará el lUmo. Arzobispo, Monsc 
ñor Barnada, habrá escojidos cantos y 
el Rdo. Padre Aurel io , director espiri-
tiuil del colegio, hará una p lá t i ca alusi-
v a al acto. 
Agnuleccmos á la señori ta Olivier, 
la mer i t í s ima directora del Colegio Fran-
cés, su atenta invi tac ión. 
E L F Í G A R O . — E l número de E l Fíga-
ro que tenemos á la vista se distingue 
por la belleza y limpidez de su impre-
s ión . Parece una revista paris ién . 
Pocas veces también se ha reunido 
nn número de firmas m á s brillantes, 
suscribiendo trabajos notables, amenos 
é interesantes. 
González Lanuza discurre deliciosa-
mente sobre los rótulos que se han usa-
do y se usan en Cuba por varios esta-
blecimientos; Márquez Sterliug consa-
gra un sent id í s imo artículo á la muerte 
de Melchor Loret de Mola, con el re 
trato de éste; Fray Candil fotografía 
con rasgos gráficos al Sultán de T u r -
q u í a ; Lincoln de Zayas prologa, de 
una manera atractiva, un libro de ver-
sos del s tñor Coyula; y Pichardo inser-
ta un cuadro de O/élidas inéditas , tan 
inspiradas como filosóficas. 
ü n a página de honor se consagra á 
Lola López , orlando su retrato el borne-
uage literario de los principales cronis-
tas teatrales de la Habana. 
Infonmu iou tan ononmui eoiuo com-
pleta es la del aible-malch de Ajedrez 
con una instantánea de nuestro^ me o-
r e . jugadores en el muniento de en a-
K e w Yo1I,u,;tKla de M u ^ < i n C l u b de 
En la pr imera p á g i n a un gran retra-
to del nuevo Presidente del U r u ^ u a ? 
y eti otra, varias vistas y un ar t lcu ¿ 
Bobre dlfiha república. 
A d e m á s , trae VI Hgaro l a ^ V i d a ü u i -
Vd-sal . oou profusas grabados; un bo-
" ¿ W a j O del M i n i s t r o d e M é j i c • nn 
nrticulo sobre lo que ha de s e í sn nú 
di(H ÍRRI yTel retral0 ^ * M * * 
du la Esperanza I r i s , en la Crónica. 
venta e:: las oficinas de L V / ' ^ ^ Obis-
d p í Í . M V ; í X A ' ~ L o s "«morosos amigos 
P rHlr , P ^ r í a d é l o s P é t a l e s do I.uz. qne IUlva e| DOmbre 
^ I " Manna ( L a Marina verdadera, 
« la contrahecha), que se han ¡utere-
*V<lopor su res íab iec imiemo, pueden 
e^ar satisfechos: pronto regresará á 
^ w a s a li,,v n.uy bien atendida por el 
g«l >nte Kmi l io , gracias al acierto con 
« " « ¿ o ox^m el Dr . Mo;i3 y á la esme-
« « n s m i a asistencia qne recibe en le 
q u i n t a ' La P i n í s i m a Concepc ión" , da 
'os Depomliontes del Comercio. 
_ x aunque no necesita regresar A L a 
Mamia BU gerente don Juan Cot, pof-
«juehrue quien lo represente bien como 
« • ^ el vuyo refrán que el ojo del amo 
• ' rda al caballo, sabrá desplegar las 
^ * r¡as , para entrar en zafarrancho de 
combate, desplegando á la vista del pú-
•>»ífX)su bien provisto arsenal de botina, 
««Piitos, borceguíes, de alta novedad, 
g»e ba recibido de su fábr ica de Ciuda-
y qu»" hechos con un hormaje que 
r<n'Jnd»- al gusto cubano, satisfacen 
jas exigeucias de los que de antiguo 
Iayorecen la casa persuadidos de que el 
Calzado d« IAI Marina resulta extra 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s y quinielas que 
se j u g a r á n esta noche eu el frontón 
J a i - A l a i : 
Pr imer partido, á 25 tantos. 
Petit y Pasiego Menor (blancos) con-
tra Y u r r i t a y Abadiauo (azules). 
Pr imera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala , Trecet, Arnedil lo , Irúu, 
Isidoro y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
I rúu y M a c h í n (blancos) contra Isi-
doro y Navarrete (azules). 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Urrest i , Pasieguito, Abadiauo, E i -
bar, A l í y Lizundia . 
Hora: las ocho. 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre camaradas: 
— ¡ I n d u d a b l e m e n t e , era R o d r í g u e z 
uu buen muchacho! 
—¿Y por q u é dices era si no se ha 
muerto? 
—Porque, s e g ú n me han asegurado, 
se casa mañana . 
• POR MAS DE SESENTA AÑOS. • 
REMEDIO ANTICUTO T RÍEN- PROBADO> 
EL JAKAIU: CALJUNTE DK LA gRA. WlNSI.mv. 
nMdo por MILLONES DE MADRES, por» tve bíjog, en et 
VERIODO DE DENTICION, con fcUTO COMPLETO. TUAN-
QUIUZA i. la CHUTURA, ABLANDA LAS ENCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CORA EL CÓLICO VENTOSO, y e* «1 
mejor reniMllo paj-A la DIARREA. De vcut» en tu BOTICAS 
U«I mando entero. Pedid, 
EL JABADE CALSIA T̂E DE L i SHA. WIXSLOTT. 
KO ACEPTEIS OTRO » 
^1 
B A S E - B A L L 
C H A M P I O N S H I P D E 1903 . 
B E G U X D A S E R I E — 3 ? M A T C H 
Interesante y de verdadera sensación 
fué el viatch efectuado ayer por los clubs 
l í a b a m y Fe, en el que este ú l t imo ob-
tuvo la victoria en la d é c i m a entrada. 
L a batería del club habauista hizo 
gala de efectividad, principalmente el 
acorazado Castillo, que cada d ía se hace 
m á s temible al bat, y Miguel Prats, que 
á la primera bola lanzada por F o n t a -
nals le d ió tan fuerte que le va l ió un 
home-rum. 
Só lo á la destreza con que j u g ó la no-
vena carmelita debieron losplayers, de-
fensores de la enseña roja, sal ir derro-
tados. 
E n el campo hubo profesionales J u -
gadas, como la d é Arcaflo, que logró 
atrapar nn Jfay/oid, p r ó x i m o á la cerca 
del ú l t imo gran sland. 
E l nine feista estuvo t a m b i é n muy se-
guro al baf, d i s t ingu iéndose Chicho G o -
vantes, que eu cinco ocasiones que le 
tocó en turno pasarse frente al pitcher 
Rover, cast igó la esfera lanzada por é s -
te, tres voces de hifs. 
Los carmelitas defendieron con m á s 
seguridad el campo, pues sólo anotan 
tres errores, por ocho sus contrincan-
tes. 
H e aquí el Scoi-e del juego: 
L a Conversión de san Agust ín , y san 
P í o V . papa. 
L a Conversión de pan Agust ín . Dos 
conversiones celebra la Iglesia sumamen-
te parecidas por los sujetos convertidos, 
por las circunstancias de su convensión y 
por el copioso fruto que de ellas resultó A 
la religión cristiana, que gon la del após-
tol de las gentes San Pablo, y la del gran 
padre san Agust ín . Gozosa nuestra Ma-
dre por la adquisición de estos dos héroes 
que tanto la han honrado con sus obras, 
con su santidad y con su doctrina, quiere 
proponerla á los fieles sus hijos, para que 
en ella vean un ejemplo práctico de las 
miserias íl que nos expone nuestra flaca 
naturaleza, y los gloriosos triunfos que 
consigue de ellos el poder soberano y ce-
lestial de la gracia. 
Tocado Agustino de la divina gracia, 
convirt ióse & su Dios, y entregado todo 
al Sefior, no pensaba ni en honores, ni en 
cosa alguna de este mundo. Renunció 
la cíltedra de retórica, y se retiró á una 
quinta de un amigo suyo, en el campo, & 
prepararse para recibir el bautismo. Al l í 
se ocupó en fervorosa contemplación de 
los bienes eternos, y del que Dios acaba-
ba de hacerle, sacándole de las tinieblas 
de sus errores. A v i s ó á san Ambrosio 
de su conversión, y de cómo quería reci-
bir el santo bautismo, y habiendo resuel-
to ir á Milán, fué bautizado por el santo 
obispo, en 24 de Abri l de 387; siendo de 
edad de treinta y tres años. E s tradición 
de bastante autoridad, que en el acto del 
bautizo comenzó san Ambrosio estimula-
do'de la interior alegría que le causaba la 
conversión |de Agustino, el himno "Te 
Deum laudamus.," respondiendo el re-
cien bautizado, "te Dominura confite-
mur:" y prosiguiendo alternativamente 
hasta concluir un himno tan sublime y 
tan devoto, que la Iglesia le ha colocado 
entre los de su mayor aprecio, para ma-
nifestar & Dios sus afectos y darle gra-
cias por los beneficios grandes y señala-
dos que misericordiamente nos dispensa. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
3 B . J S - O -
J U G A D O R K S 
A. Morán 2? B 
F . Morán C 
R.Govantes 3?b 
C. Morán L . F 
S. Contreras S.S 
I*. Vena vides C. F . 
H . Hidalgo L . F . ... 
J . Go van tes 1? B 

























.38 7; 6 0;30il6 3 
X l í t l o o ^ x i o , 3 3 . l O . O -
J U G A D O R E S 
M. Prats R. F 
A . Arcaño L . F . 
V . González 2? b . . . . 
J . Castillo I? b 
A . CabafTas C . F . . ' . . . . . 
O, Roycr P 
G . González C 
R. Valdés S. S 




Totales 4 l | 5;i0| 0 30; 13 8 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Fe 0 0 0 2 0 0 1 2 0 2 = 7 
Habana 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 = 5 
R E S U M E N » 
Earned rnns: Habana 4; F e l . 
Stoleu bases? V . González, Castillo, 
Cabañas 2, A. Morán y R. Govautes 3. 
Two base bits: R. Govantes. 
Home run: M. Prats. 
Doul)le plny: Habana I , por V . Gon-
zillez, Valdós y Castillo. 
Struck outs: por Royer 3, á F . Morán, 
Benavideg y Fontanals; por Fontanals 4, 
á Prats 2, Cabañas y Mesa. 
Galk'd balls: por Roycr 4, á F . Morán 
2, BeaavidM ó Hidalgo; por Fontanals 
4, á Callanas, O . González y Mesa 2. 
Tiempo: 2 horas 27 minutos. 
Juez: Borrólo. 
Assi.-tanl: Buckley. 
Delegado: p. s. Chapoten. 
Anotadores: Poó y García. 
lecti ffKSüT 
Como remedio ver.lA<lc»;mienle her6ico contra la 
debilUlad Keoei1»! é iguaHiiente contra la depresión 
Mrvioaa. el n^uinsnio. nada liajr que pueda compa-
ro r'u A la Mil KOslNli CIíLNIEK cuando es legi-
Recomendamos. por lo Uinto. á nuestros lectores 
el uso de cMi> maravilloso recongütuyente; pues so-
bro ser agradabUisim.) tie t'Hiiar la NEf KOSIN'E 
PRCNIEK B« farlir» el o«t6m»soT excita el ¡ipetito y 
hace recobrar las ruerzar De venta en todas las iar-
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 5 D E M A Y O 
Este mes rstá couia^rado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está en las Ursulinas. 
Corte do María .—Día 5.—Correspon-
de visitar á Nuestra Sefíorade las Nieves 
en Paula. 
Primitiía Real y ffliijElltr8. ArctiicoMía 
W Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
rcaltar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 775 Io. My 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E N 
500 volúmenes de obras escogidas. En Chavez 
27 informarán de 9 a 3. En la misma se venden 
varios muebles. 4206 4-3 
ha, vuelo 6. la Habana, el único profesor prác-
tico de inglós. Avisa á sus antiguos discípulos 
y al público, que quien sabe hablar un poco 
ingles puede perfeccionarlo, y quien no sabe 
nada de ingles puede aprenderlo en pocos 
meses. Clase diaria 3 Ipesos, lecciones parti-
culares diaria 10 pesos al raes. Informes grâ -
tis á todas horas, Mr; C. Greco, Prado 97, Ha-
baua: 4233 4-5 
TINA PROFESORA INGLESA DESEA au-
mentar sus clases á domicilio 6 dar algunas 
lecciones en enrabio de casa y comida 6 el al-
muerzo. Enseña música (piano y mandolina) 
dibujo, instrucción, francés, alemán ó inglés, 
que enseña á hablar en pocos meses. Dejar 
las señas en San José 1C (oajos.) 
4194 4-3 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directorasi Milles Martinon; 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inelés, Religión y toda 
clase de bordados. Se anraiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
3928 13-Ab26 
ACADEMIA DE CORTE 
PARISIEN " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
Srtff. H i t m o i i a G i r a l y O U e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por nna hora de clase diaria, al mes 8 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-30. 
Por tres horas de clase diaria, al raes -15-90L 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate fi9, altos. 
S279 26- A8 
Ü NA señora inglesa que ha sido directora de un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomjis é instrucción general 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y en su-
morada. San Nicolás 207, casi esquina á Mon-
te, altos de la panadería. SOSS 20-3 
m m m s s i o o l 
Kutlicrford (N. P.) 
Esta es la escuela que mas ventajas ofrece 
á los que deseen aprender el Inglés y se halla 
hermosamente sit-uada á 9 millas de New York. 
Para informes dirigirse á J . Barquín, Riela 
18, Apartado 5<)7. 2153 52d-S Mz 
Siu intervención de corredor 
se desea comprarnna casa de tres cuartos en 
la ciudad de la Habana. En Manrique número 
14 informan. 4273 4-5 
C O M P R O 
dos casas de á fS.OOO cada una en el barrio de 
Colón ó Monserrate. Tacón 2 bajos de 12 á 3 
J . M. V. 4326 4-5 
Se desea comprar 
una casa libre de gravámen cuyo costo no ex-
ceda de fó.OOO; pero en el barrio de Colón. In -
forman en O-Heilly 75, sin intervención de co-
rredor. 4202 8-3 






profesora de alemán é inglés ( 
milla. Informan Concordia 24. 
" I M P O R T A N T E . 
Se gestioua en comis ión el cobro de 
hahcirs pasivos, lunaionarios civiles, 
devolueum de íhinz;is, Bonos del Teso-
ro, aloames personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créd i tos haya 
contra el gobierno español . 
Dirigirse á Antonio G . Béjar, A lmi -
rante u. 10, Madrid. 
Referencias: Kxcmo. Sr. D . J o s é Ma-
ría de A r r a i te, Diieclor del Banco del 
Comercio. 
o 784 alt 30-1 My 
F E L I X P R E N D E S 
JOVERO I DIAMTISTA. 
C O M P R A brillantes, oro y plata. 
VILLEGAS 51, 
entre Obisito y Cf RefUu 
c 621 26 7 Ab 
I 
A T E N C I O N 
P A S A J E R O S . 
E n la fonda y posada LA PERLA D E L MUE-
L L E , calle de San Pedro n. 6, esta antigua y 
acreditada casa, 1& más próxima al embarque 
de pasajeros, ofrece á los mismos un esmerado 
trato con cama y comida por un peso plata ca-
da día. E l agente de la casa estará en los pa-
raderos para acompañar á los que quieran bon-
rarnos con su presencia. 
4122 26-Mylí 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
T e m p o r a d a de 1 9 0 3 
E l día 15 da esto mes de Febrero se abre al 
público la temporada Oñcial que dura basta el 
dia 25 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce & 
Paso Real, donde bailarán los viajeros volanaes 
y caballos para el viaje. 
Según noticias bay mucho embullo. E l tiem-
po se presenta hermoso. 
C 294 alt 50-15 Fb 
P E R D I D A 
E l día 29 do Abril, viajando en un carro del 
Vedado al Muelle de Luz, se ha perdido una 
cartera de piel obscura con cantoneras de pla-
ta, conteuiendo tarjetas de visita y dinero. Al 
que la entregue en Compostela 123, se gratiü-
cará generosamente. 4163 4-2 
A R T E S Y © F I C Í 0 S . 
CORSET "MISTERIO" 
Con patente de invención. 
E l más moderno y el rafia higiénico. De espal-
da cerrada. Se haceipor medida desde $6.50 oro. 
NKPTUNO 80 
E N T R E MANRIQUE Y CAMPANARIO. 
4213 8-5 
INOCENCIO CABRERA 
Me hago cargo de toda clase de trabajos de 
pintura y albanilería á precios módicos. Tiene 
personas que lo garanticen. Maloja 172, por 
Gervasio. 4190 15-3 my 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
*• bir los últimos modelos de los peinados do 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 2S0. Animas n. 16, altos de la bodega, 
entrada por Consulado. 3193 26-1 Ab 
F L O R K S 
Se hacen de papel muy baratas por docenas 
para las fiestas del 20 de Mayo. Agoilá n. 116 B 
entresuelos del Almacén. 3959 8-28 
HOJALATERIADE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. CIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón. 
2&-27 Ab rros para c722 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalad01" de para-rayos sistema moderno á 
edificioS,'polvorine8, torres», panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
éres indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isfla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del .ramo eléctrico. Se ga-




San Rafael 34 entre Aguila y Galiano. 
! 3707 26-22 Abl. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L a peiuadora. inadrileua (.'alalina de 
Jlménoz. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 26-bA28 
EL CORREO DE PARIS. 
Gran Taller te Tlnlorcm. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tifie un flus por f2.60 plata y se limpia por 
fi-.5n 
TENIENTE R E Y &S, F R E N T E A SARRA. 
c 644 26-12 Ab 
L A I N D I A P A L M I S T A 
Muéstreme su mano y diré á Vd, lo que ha 
sido, lo que es y lo que ouede ser. Consultas: 
de 9 á 12 a. m. y de 1 á 5 p. m. Ancha del Norte 
203. A. 3852 15-25 Ab 
Peiuadora.—Esperanza Castro. 
Discípula de Emilia Sánchez, se ofrece á las 
señoras de gusto en peinado. Peina á domici-
lio. Precios módicos, Recibe órdenes Consula-
do 85. Teléfono 17 y 93. 3012 2eA2 
A H I 
RECIBIDO POR EL ALFONSO XII 
Sardinas frescas á 25 cts. docena, anguilas 
en aceite medias latas, anchoas al natural, 
muerzos guisados, en tomate y con arroz, 
vieiras compuestas, sardinas en escabeche, 
nn kilo 40 c ts. lata, id. en tomate especia-
lee, cuartos 7 cts., longaniza y chorizos cora-
dos, morcillas y chorizo*» en manteca, queso 
cabrales, lacones de varios tamaños; jamones 
de id., percebes al natural^ lata de un kilo 60 
cts.. grelosal natural un kilo 40cts. lata, higos 
de Candamo 40 cts. lata, botas para vino 6 
sidra de 9 á 10 botellas, pitipo:» zaragozanos 
en cuartos de lata, vinagre nstnr 3 años cla-
rificación de manzanas á 25 cts botella (véase), 
sidras de todas marcas, achampañadas, sidra 
pura marca Manin (Colunga) á 7 cts. copa, 
perdis en escabeche. 
9 5 O B R A R I A 9 5 
C. 799 ld-5 3a-5 
l 'na luiona eoeinera y repostera 
de colorj desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento. Cocina & la española y á la 
criolla, .No sale de la ciudad y tiene quien res-
ponda por ella. Sueldo tres centenes, infor-
man Porvenir 5. 4264 4̂ 5 
Dos jóvenes peninsulares 
desean eolocarí-e de criadas de mano ó maneja^ 
doras tienen buenas referencias por todos con-
ceptos; informan Inquisidor núm. 29. 
4263 4-5 
San Lázaro 36 • 
se solícita una cocinera que tenga bueña refe-
rencias. 4259 4-5 
C E DESEA SABER el paradero de la joven 
^Emilia González Vázquez, natural de Espa-
ña, la solicita su hermana María Monserrate. 
Dirigirse á Aguila 53. ii*» 8-5 
TINA SEÑORA peninsular de tres meses de 
^ parida, desea colocarse á leche entera, que 
tiene buena y abundante, con su niño que pue-
devewe; Tiene quien la garantice. Informan 
Virtudes 173 4238 4-5 
B A R R E R O S 
Se solicitan dos dependientes con buen suel-
do; si no son buenos que no se presenten. Mu-
ralla 84. 4239 4-6 
A B O G A D O Y PIIOCU11ADOR 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, teslamentaría, todo lo qne perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dbiero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
4261 4-6 
TTNA SRA. O SEÑORITA que no tenga faral-
^ lia Intima, para interna auxiliar de un co-
legio, si no reúne estas condiciones, que no se 
presente. Campanario 117. 4258 4-5 
TTNA SEÑORA DEL PAIS desea colocarse de 
K criandera á media leche ó leche entera. In-
forman en la calle de Valle n:6 y 7, llábana. 
4245 4-5 
T] NA BUENA COCINERA peninsular desea 
^ colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio eou perfección y tiene 
quien la garantice, informan Zanja 66, pri-
mera accesoria. 4228 4-5 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero ó cocinera de color que pre-
sente buenas referencias. Campanario 49. 
4227 4-5 
D ESEA COLOCARSE un buen criado de ma-no ó camarero, sabe cumplir bien con su 
obligación darán razón en San Rafael esquina 
a Rayo, bodega ó en San Ignacio 21, bodega. 
4á29 4-5 
D e s e a c o B o c a r s e 
de camarero ó criado de mano un ¡oven penin-
sular, con referencias. Informan Zulueta a". 24, 
fonda. 4209 4-5 
Una señora penínsnlar 
de mediana edad desea colocarse de criada de 
manos, prefiriendo ir al campo, tiene quien 
responda por ella. Informarán en Concordia 
182. telefono 1722. 4273 4-5 
UN C A B A L L E R O 
recien llegado do los Estados Unidos desea en-
contrar una habitación con todo servicio in-
cluso el de comida en casa de familia de mora-
lidad por |30 al raes. Dirijirse M. E . apartado 
324. 4278 4-5 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
nn excelente cocinero asiático. Cocina A la 
inglesa, francesa y española,para casa particu-
lar ó establecimiento. Razón Maloja 85. 
4281 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora gallega de mediana edad y de irre-
prochable conducta, va como camarera, acom-
pañar a alguna señora ó señorita, manejadora 
de niños de corta edád, con los que es muy ca-
riñosa, ú. otro servicio análogo, Tiene personas 
respetables que acrediten su conducta. San 
Lázaro 271. Establo. 4232 4-6 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera blanca que cocine á la española 
y un criado blanco. Villegas 108. 
4277 4-6 
Una criandera peninsular 
de mes y medio de parida, con sn niño que so 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan San Lázaro 212. 
4271 4-5 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera de color de mediana 
edad para un matrimonio que ayude á los que-
haceres y duerma en la casa. Sueldo |10 plata. 
Amargura 62. 4276 4-5 
TTNA criandera peniusular de cuatro «eses 
^de parida, con buena y abiindanteléche, 
desea colocarse á lecho entera, tiene quien la 
recomiende. Informan Habana 52. 4212 4-5 
F iESEA colocoree una cocinera peninsular en 
-^casa particular ó cstahlecimiento público, 
sabe cumplir con FU obligación. Tiene quien 
responda por ella. Darán razón Zanja 52. 
4216 4-5 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera formal y aseada para el Vedado 
en casa de corta familia. Sueldo 8 pesos. Im-
ponen en Cepero 4 esquina á Santo Tomás, 
Cerro. 4234 4 5 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera peninsular ,1 leche entera; tiene 
quien responda por ella. Aguila 193 esquina á 
Reina. 4251 4-5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criandera á leche entera; 
está recién llegada. Informan Aguila 114.— 
Avelina Ferredas. 4252 4-5 
J . S. VILLALBA, CUBA 76, BAJOS, 
solicita un criado de mano, que tenga buenas 
recomendacioues, entienda oe cuidar ropa de 
hombres y servir á la mesa, prefiriendo que 
hable inglés. 4235 G-5 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sea muy limpia para 
servir á una señora sola; se da buen sueldo.— 
Consulado 109. 4247 4-6 
Una criandera peninsuiar, 
aclimatada en el país, de tres meses de parida 
y con buena y abundante leche, tiene su niño 
que puede verse, desea colocarse á leche ente-
ra. No tiene inconveniente en ir d cualquier 
punto de la Isla ó al extranjero. Informan Mo-
rro 24 , 4241 4-5 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. Sabe coser 
á mano y a máquina y es cumplidofa en su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Amargura-94. 4203 4-3 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas eu alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra j' venta de casas y 
ñucas. Aguiar 84. Teléfono 486. 
4185 26-2 My 
T'NA SEÑORA BENINSULAR, aclimatada 
en el país, desea colocarse de cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Sabe desem-
peñar su obligación. Advierte qne no duerme 
en la colocación. Tiene quien la garantice. 
Informan Reina 16. 4197 4-3 
TTNA criandera peninsular de seis meses de 
parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Infoman Cuba 18. 4l82 4-3 
S e s o n c i í a 
una cocinera, se dá buen sueldo. San Lázaro 
n. 330. 4211 4-3 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera y una criada de mano, 
ambas con recomendaciones satisfactorias Ua-
liano 24. 4173 4-3 
T'NA SEÑORITA peninsular se ofrece por el 
^ pasaje para acompañar á una familia como 
sirvienta para Barcelona ó Santander: tiene 
buenas recomendaciones. Manrique 61 6 L i -
nea nómero 46. Vedado. 41S9 4-3 
SE SOLICITAN 
para el Vedado nna cocinera y un hombre de 
crimno oue entienda algo de siembras. Infor-
raarán Lamparilla78. 41S8 4-3 
T)ESEAN COLOCARSE dos peninsulares, una 
•^de criandera, de tres meses de parida, con 
un niño que se puede ver y con buena y abun-
dante lecheLá leche entera,^ la otra de mane-
jadora, cariñosa con los niños. Tiene quien 
respenda por ellas. Informan Amistad 15. 
4198 4-3 
ÜN MATRIMONIO SIN HIJOS 
desea hacerse cargo de una niña huérfana, de 
siete á ocho años. Virtudes 2 letra A, bajos. 
4199 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criada de mano qne sabe desempeñar muy 
bien su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Estrella 39 4169 4-3 
D E S E A COLOCARSE E N CASA DE P E R -
^sonas respetables y moralidad una cria-
da española, acostumbrada en el país, sabe 
cumplir con su obligación y tiene persona* 
que acrediten su buen comportamiento, pero 
no se entiende con niños ni desea salir de la 
ciudad por hallarse cansada de viajar. En 
Progreso 13 darán razón, carpintería. 
4186 4-3 
S E D E S E A S A B E R 
el paradero de la morena Clara ó el de su hija 
Eusebia Ba Imaseda que marcharon á Vuelta 
Arriba el año 1872 ó 73. Las solicita su madrina. 
Dan razón Monte 87 y 89. 
4165 4-2 
L'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de tres meses de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan en 
O'Reilly 52. 4165 
TNA CRIANDERA PENINSULAR de 2 me-
^ ses y medio de parida, desea colocarse á le-
che entera qne tiene buena y abundante. Tie-
ne buenas referencias. Informan Virtudes Bi, 
altos, casa particular. 
4173 4-2 
C E PRECISAN tres hombres para trabajar en 
•^una finca en Batabanó y que sepan trabajar 
en el trabajo del campo, el sueldo se lo pon-
drán en la calle de Teniente Rey n. 34. 
4176 4-2 
ÜN MATRIMONIO peninsular jóvenes sin niños, desean colocarse juntos ó Eeparados, 
ella de criada de manos ó manejadora y él de 
criado de mano y sabe barnizar muebles y 
componerlos, aunque sea p ira, el campo, tie-
nen quien responda por ellos é informes don-
de han estado, siendo los dos juntos por me-
nos sueldo. Informes Vives 144. 4174 4-2 
ÜNA joven peninsular desea colocarse de cria» da de manos ó manejadora, es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Teniente 
Rey 11, altos. 4167 4-2 
CON $150 
se solicita un hombre peninsular que tenga re-
ferencias para una industria productiva. Jesús 
María 21, Vilanova. 4160 4-2 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que sepa algo de costura, con 
el sueldo de DOS centenes, vedado, calle Dos 
n . l . 4145 10-2 
TTNA criandera peninsular, aclimatada en el 
^ país, sin marido, y con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Es cariño-
sa con los niños y tiene quien la recomiende. 
También se coloca una criada ó manejadora.— 
Morro n. 9. 4147 4r2 
Una criada decente 
y que presente buenas referencias para corta 
familia, se solicita en la calle de Suarez 123 en-
tre Alcantarilla y Puerta Cerrada. 
4119 4-2 
JTNA criandera peninsular, de tres meses de 
*- parida, con buena y abundante loche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Morro 5 A. 4148 4-2 
T[N joven peninsular desea encontrar coloca-
^ clon como criado; ha servido en las mejores 
casas de la Habana y tiene recomondacionea 
de éstas como buen criado y no es da diez ni 
doce pesos. Informan O-Reilly 92 sombrerería. 
4111 4-1 ' 
TyESEA colocarse una joven peninsular do 
-^criada de manos, sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene buenas referencias. Infor-
man Revillagigedo 51. 4109 4-1 
TTNA señora peninsular desea colocarse de co-
^ ciñera en casa particnlar ó establecimiento. 
Sabe cocinar á la española y criolla: es limpia 
y sabe cumplir con su obligación: tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha servido y no 
duerme en el acomodo. Aguiar 48. altos. 
4096 4-1 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó sean metal blanco 1- de 1- y 
4 baños de plata fina, 
acaba de llegar el gran surtido. 
12 cuchillos para mesa. . . {«S-oO 
13 tenedores para mesa. . . $7-50 
lt¡ ciicharaM para me-sa. . . $7-50 
12 cuchan tas para café. . . $4r-25 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
Áb, «Sr, á precios sin competencia. 
C 7 « 2 1 My 
ü N LA C A L L E DE LINEA Ni 41 (VEDADO), 
•^se solicita una criada de manos que tenga 
referonci-is de Las casas donde haya estado. 
4139 4-1 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse d© 
^ manejadora o criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella Informan Cal-
zada del Cerro n. 557. 4140 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera y una criada do 
mano peninsulares, tienen quien responda por 
ellas.San Lázaro 299 4141 4-1 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano acostumbrada á es-
te servicio. Ha do saber coser y presentar bue-
nos informes. Prado 52, altos impondrán de 10 
&i. 4136 4-1 
ESEA colocarse una cAindera peninsular 
ú, leche entera, que tiene reconocida y con 
persuuas que la recomienden. Informan en 
Berna&a 16. 4137 4-1 
1) 
Se solicita 
una chiquita de moralidad de 10 a 12 años, pa-
ra ayudar á pequeños quehaceres, se le enseña, 
se viste y se calza. Calle", n. 132 Vedado. 
4138 . 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano aclimatada en el país y 
con buenas recomendaciones de las casas don-
de ba servido. Dan razón Corrales 73, altos. 
4127 4-1 
S E S O L I C I T A N 
una cocinera blanca que ayude en los queha-
ceres déla casa, y nn nombre de mediana edad 
para criado y regar flores, han de dormir on la 
casa. Sueldo 12 plata y ropa. Calis 2, n. 11, Ve-
dado. 4132 4-1 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 14 a 17 años que en-
tienda algo de cocina. Estrella 181. 
4108 4-1 
S E S O L I C I T A 
una oñciala de modista chaquetera, sino sabe 
su oficio que no se presente. Monte 2, al lado 
de Marte y Pelona. 4123 4-1 
Se solicita 
una cocinera sin pretensiones y que sepa do-
sempeñar su obligación, para una corta fami-
lia, que tenga referencias. Informan Factoría 
n. 9, 2. piso. 4129 4-1 
"HESEA COLOCARSELO cocinera una señora 
•^peninsular, sabe cocinar á la criolla y á la 
española y tiene quien responda. En la calla 
del Cementerio n. 1 dan razón. En la misma 
se vende 1>«C arroba de semilla de tabaco. 
4116 41 
UNA criandera peninsular aclimatada en el país, de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la recomiende. Informan Ger-
vasio 125. 4107 4-1 
Un joven peninsular 
recién llegado, desearía una colocación de_ au-
xiliar de carpeta, posee el inglés y no tiene 
pretensiones. Informes Mercaderes n. 1. 
4H)6 8-1 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse do 
'-'criandera a leehe entera, prefiere mejor qne 
sea a inedia leche, tiene sn hijo y abundante 
leche. Tiene quien responda por eHa. Infor-
man San Ignacio 25, altos, á todas horas. 
4126 4-1 
r N SEÑOR PENINSULAR desea colocarse de portero ó sereno. Sabe desempeñar bien 
cualquiera de los dos destinos y tiene quien lo 
recomiende. Informan Sol nfim. 8. 
O 3 Mx 
3 3 « i ¡ f i o o o s 
Se solicita nn operario: sueldo f25 y comida; 
sino sabe afeitarbien que no se presente. Ofi-
cios 70 esquina & Santa Clara. 4113 4-1 
V i l l e g a s 7 3 
se necesitan buenas oQcialas chaqueteros en 
oa&a Bovery. 4112 4-1 
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N0VELAS_C0RTAS. 
E L r i l í M K R M O R O . 
( T R A D Í C I O N ) . 
Por aquellos tiempos en que los ára-
bes hacían sus incursiones en Galicia, 
logró entrar con sus huestes dentro de 
los muros de Compostela el hagib Al -
munzor, aquél que en hombros de cris 
tianos cautivos hizo llevar las campa 
ñas de la iglesia de Santiago á Córdoba, 
para que de lámparas sirvieran en la 
gran Aljama erigida en honor de Alah 
por el primero de los Abd-el-Kbama-
nes. 
Desbordadas las turbas mahometa-
nas por las calles de Compostela, llevá-
ronlo todo á sangre y fuego, penetran-
do en la misma iglesia, donde se apro-
piaron riquísimo botin en valiosas alha-
jas y preciosos objetos destinados al 
bulto. 
No les bastaba, sin embargo, profa 
üar con tan horrible sacrilegio el au-
gusto templo, la bendita Casa de Dios. 
Era preciso llevar al colmo el horror 
de la jnjuria, la inmensidad «V v i c r i -
legio, lo horrendo de la salva, jnofa-
nación, y uno de los obscuro Idados 
mahometanos fué el encartf: e con-
sumar la obra de los iuíielcs. 
jSígníaa^ en su altar, majestuosa y 
soberana, la efigie del Apóstol, la imá-
gen de Santiago, del amado discípulo 
de Cristo, que derramó á manos llenas 
en los campos y ciudades de Galicia el 
inapreciable tesoro de la buena nueva, 
las redentoras doctrinas del Crucifi-
cado. 
Mofa y escarnio haciendo de la sa-
grada escultura, uno de los sicarios del 
Profeta mentido y falso, acercóse á ella 
y haciendo alarde de hondo desprecio 
al verdadero Dios, apostó con sus com-
pañeros de botín y orgía abofetear al 
santo y en él al Dios de los cristianos. 
Con júbilo y algazara fué acogida por 
la soldadesca desenfrenada, proposición 
tan horrenda, y animado por las risas 
y carcajadas encaminándose al altar del 
Apóstol el soldado, alta la mano y en 
triunfador ademán 
Antes, sin embargo, de que la mano 
del impío tocase la sagrada imágen, en 
el ámbito del templo sonó el eco de 
una enorme bofetada y los sacrilegos 
vieron rodar por las gradas del altar, 
ensangrentado el rostro con su propia 
sangre á su compaííero 
Fué aquel el primer moro que mató 
Santiago antes de que, envuelto en nu-
bes, apareciese en Clavijo, caballero en 
blanco corcel, ayudando á los cristia-
nos en su matanza 
Un leyenda parecida se cuenta del 
famoso Campeador Rodrigo del Vivar; 
pero es indudablemente la burgalesa 
un eco do la leyenda compostelana, 
aderezada 'con las variantes que exi-
gían la diferencia de lugar y de época 
y convertida en profana la que es una 
leyeuda exclusivamente religiosa. 
M . A M O R M E I L Á N . 
acredi-
acio-
\ r i L L A H E R M O S A , Vedado.—En esta  
^ tada casa se alquilan espaciosas hablt 
nes y unos bajos que tienen cuatro grandes, sa-
la , colgadizo y iardin. Se piden referencias.— 
Baños 15, á media cuadra ael tranvía. 
4075 - 8-39 
p R O X I M A A J E S U S M A R T A . — E n Picota nú-
•* raero 15, se alquila una bonita casa, sala y 
saleta, 3 cuartos najos y dos altos, Inodoro, ba-
fio y todo servicio sanitario acabado de insta-
lar Precio dier. centenes. Informan Segundo 
Ciisieleiro, Oficios n. 18. 4092 5-30 
A ntlgua Agencia L a Primera de Aguiar de 
" J . Alonso y Villavordc. Te lé fono 450. E s -
ta ea la agencia más acreditada y la que con 
Inejor personal cuenta do todos los ramos y 
giros, así como buenas crianderas, tod v dase 
de empleados y trabajadores de campo. A guiar 
B6. Teléfono 4&). 4118 ^ i - M ^ 
S e s o l i c i t a 
en Obispo 51 una muchacha para ayudar á cui-
flar niños. Sueldo seis pesos plata y ropa Iim-
pla. 4120 4-1 
Al O por ciento. 
Desde 500$ hasta 50,000| se dan con hipoteca 
fle casas y finca de campo, pagarés y alquilc-
tes do casas. San Nicolás esquina a San José , 
lechería. 4041 5-1 
S e a l q u i l a 
S E S O I J C I T A 
tina buena criada do manos que sepa de cos-
turas para muy corta familia. H a de traer buo-
üas referencias. Informan Sol 74 6 Cerro 599. 
4074 8-30 
para una industria de importancia en 
ti campo, un socio con un capital de 6 
$8,000. Informará el Administrador 
üe este Diario. 
C705 1 My 
UNA joven peninsular so ofrece por el pasaje á acompañar un» femilia 6 una señora do 
respeto que salga para Santander 6 Coruña. 
PlaKa Vieja n" 15, bodega y Calzada del Monte 
u. lüü, Informarán. 4065 8-30 
A L Q U I L E R E S 
SE A L Q U I L A una Iiabitación alta con su 
untesala y cocina, frento & la bri-sa y acabadas 
¡Jo pintar, á señoras solas ó matrimonios sin 
niños, íhayoros de cuarenta años. Se piden y 
dan referencias. Campanario 48. 
4242 4-5 
•VIOLADO.--Se alquila en módico precio una 
bennnsa casa en la callo 5'.' ndm. 53, acabada 
de pintar, es muy fresca, y 'i una cuadra do 
los haflos do mar Las Plnyas. E n el puesto de 
pnfrenle está. la llave ó informan en Neptiino 
126, alto». 4250 8 5 
un piso alto en f28-62 oro español , tiene entra-
da independiente, sala, tres cuartos con luce-
tas giratorias para vent i l ac ión , comedor con 
lavabo, agua y desagüe , baño, banadera de 
liierro esmaltado, inodoro, cocina, un entre-
piso y timbre elóorico. Concordia y Marqués 
Gonrález, en la bodega está, la llave, su dueño 
Reina 91, do 11 á 1 y de 6 á 8 de la noche. 
4187 4-3 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Habana n. 210, con 
comodidades para una larga familia. De su 
precio y condiciones impondrán en los altos 
de la misma. 4193 4-3 
B U E N NEGOCIO 
Muy cerca de la Ciudad, lindando con la 
Quinta "Las Delicias de Palatino", se da en 
arrendamiento una magnífica estancia do tres 
cabal lerías y media de extens ión , sembrada 
con yerba del Paral; la finca se encuentra en 
plena producción, tiene gran numero de ár-
bolea frutales de primera calidad, platanal, 
aguada corriente y abundante; buenas vivien-
das &. L a entrada á la estancia es por la carre-
tera de la Habana ¿ Vento. Informarán en 
Galiano ndm. 79 de 11 á3 p. m. 
C792 10-3 
S A N N I C O L A S 105—se alquilan dos habi-
-^taciones altas con vista á la calle, pisos de 
mármol y muy frescjis, hay baño y sedan muy 
baratas. 4177 ' 5-8 
L í n e a 1 0 5 . - V e d a d o 
Se alquila esta hermosa casa. L a llave en 
frente. Informan Obispo 76, altos. 4161 8-2 
A V I S O " ^ n >̂ra<*0 64 A. acaba de establecer 
x\\iO\J. la Srita. Agustina Nicolau, una ca-
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. So toman y dan referencias. E n 
la misma so manda comida á domisilio abun-
dante y bien condimentada. Precios conven-
cionales. 
4170 4-2 
SK A L Q U I L A 
la cas» Picota 00, con sala, comedor, 5 cuartos 
y uno mas para criados, cocina é inodoro. L a 
llavo en el puesto de frutas.Razón en la Pelete-
ría " E l Mundo", Animas y Oaliano. 4208 4-5 
C E A L Q U I L A N las casas Amistad 56 y Esco -
^ b a r 27. Las llaves en Amistad 50 v en E s c o -
bar esquina a Lagunas, bodega. Amoasse com-
{(onon do sala, saleta, «aleta do comer, 6 ouar-os, baño, &, Para su ajuste calzada Jesfis del 
Monto 411. 4270 8-6 
O o al (juila una esn lóndidasa ía do dosdeparta-
^nionfcos. aproposito para médico ó dentista, 
Eor tener entraña indopondiento, casa respe-iblo y entrada á toda/» horas. Consulado 126. 
E n la misma se necesita un criado que sepa 
trabajar, si no ea infit-il. 4211 4-5 
E N F A M I L I A 
E n ca«a do familia se alquila un cuarto alto, 
amueblado, con asistencia y mesa. Se dan y to-
man roferencias y se impondrá eu Industria 
nfnn. 02, altos. 4240 4-5 
SE A L Q U I L A 
la en j a San Lázaro 352. Sala, comedor y 4 cuar-
to» bajos, sala y un cuarto alto. L a llave en el 
número 20'2. Informan en Campanario 33, 
4221 4-5 
Dos hermosas habitaciones 
altas, c<ip vista á la onlle, uara dos 6 tres Sras. 
SIN N I Ñ O S ni esposo^ Üe 8 á 10 p. m. y de 4 
n G}4 t. Campanario 117. 4?67 4-5 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa calle del Aguila 189, frente a 
la pláfA del Vapor. Aguila 191, informarán. 
4225 8-6 
S o c t l c f i x l l e * , 
la cómoda y clrgante planta alta de la cosa 
Lampari l la 33, propia para familia do buen 
g^sto. ¿217 6-5 
S e a l q u i l a 
la casa Kstrolla n. f0 en S34 oro, tros cuartos, 
eala, comedor y baño. Informan en los altos. 
4230 4-5 
E X O B I S P O 55 
se alquilan unos bonitos altos, con todo el sor-
Aiclo, sala, comedor y 3 cuartos, lodo muy am-
plio. E n Compostela 49 informarán y por el 
te léfono 903. 4274 4-5 
A G U I L A 7 8 
E S Q U I N A A S A N U A F A K L . 
Se alquila esta casa, que tiene todas Ins co-
modidades apetecibles para una familia. E n 
el café de la planta baja está la llave; y darán 
ra^ón en la calle de Mercaderes a". 2, bufete 
del Dr. Qener. 4279 4-5 
S E A L Q U I L A 
^a casa Neptano 153, con sala, comedor, siete 
tntartos, patio y traanatio. cocina é inodoro. 
Razón: P e l e t e r í a " E l Mundo" Animas v Ga-
ll&no. 4209 í-o 
S E A L Q U I L A N 
Cuatro bermosae y frcpcas babltaeiones altas, 
con comedor, cocina y arotca. Empedrado 33 
tnajcdiato á la plaza de San Juan di Dios 
4214 4-5 
V E P A I L A 47, esquina & l l á b a n a , se alquila 
unafamona habi tac ión baja con vista á la 
callo, da al í a g u a n y sobre un hermoso patio. 
*s dividida, el suelo do mármol . Se da llavin 
M capa do moralidad. 
420. i<s 
p r ó x i - n a 4 dcsocuparFe en el Vedado lacada 
U S w í ^ ^ S i í S S Í0i A i en tre calles de 
•f y Sociedad de Recreo. 6c alquila 
lian* ono« cuartos, sala, .aleta y gabinet "de 
íorm^B ^ . verse á lodas ^ a s . In-lormfs en 1» misma. 4205 ^ 3 
se .10 Í ? B I S I > 0 K U M B R O 31 
r a r . cual^uTcr g S ^ ü í S ^ a S f f i ? " 
Una esquina acabada de labricir Cíiannunto par. bodeca. Infanta y M . ^ 
O E A L Q U I L A N las rasas Amistad 5G y Esco-
^ b a r 27. Las llaves en Amistad 50 v en Esco-
bar esquina á LaRiinas, bodega. Ambas se com-
ponen de Sala, saleta, saleta do comer, (> cuar-
tos, baño Para su ajuste calzada Jcsds del 
Monte 411. 3831 2-2 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas con vista á la calle 
desde 5 pesos plata en adelante, hay una sala 
baja con 3 ventanas á la calle, un zaguán y una 
cocina pronia para un cocinero que despache 
comidas. Sol 14. 4172 4-2 
S e a l q u i l a n 
los altos de Reina núm. 44, informarán Villegas 
D. 106. 4168 4-42 
'I^EDADO—Se alquilan dos casitas de mampos 
terla, á la entrada del poblado en 4 y 5 cen-
tenes. Tienen baño de ducha y una completa 
instalación sanitaria. Informan Calzada n? 50 
e s o u i n a á G , E n la misma ae vende una mag-
niuca vaca con su cr ía do dos meses. 
4143 4 2 
tVv H U L O S A M E N T E B A R A T A - s e arriendv 
sobre la calzada de Arroyo Apolo una eptan-
cia de labor de dos cabal lerías , muy próx ima 
al paradero del e léctr ico de Jesós del Monto, 
tiene abumlanta agua de pozo y corriente, in-
forman en Cuba 153 de 10 a 12 y de 5 a 7. 
4151 4-2 
1 2 8 I n d u s t r i a 1 2 8 
CASI ESQUINA A SAN R A F A E L . 
Bucuas liabitaciones anmebladas, a l -
tas y bajas, muy frescas, casa tranquila 
y do moralidad. 4164 8-2 
S e a r r i e n d a 
la (Inca " L a Carolina", compuesta de 4J¿ ca-
ballerías do tierra, situada cerca de Arroyo-
Apolo. Informarán Habaiia lifinii. 57. 4156 8-2 
S a n M i g u e l 90, (a l tos ) 
E n casa de familia. Se alquila una hennosa 
habitación con balcón á la calle, á hombres so-
los ó matrimonio sin niños. 4159 4-2 
S e a l q u i l a 
en punto muy comercial para establecimiento, 
la casa calle de los Angeles nfim. 20. E n la mis-
ma informarán de 10 d 11 a. m. y 5 á 7 u. m. 
4154 F 4_2 
Z ü l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a casa 
so a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n Á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y u n 
e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , c o n 
e n t r a d a I n d e p e n d i é n t e p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . l u f o n u á r á e l p o r -
t e r o á t o d a s h o r a s . 
1 My 
f j ^ B T r A C I C H E S . — E n esta hermosa casa to-
da do mármol , Consulado 124, se alquilan 
habitaciones y departamentos olecranteniente 
amueblados, altos y bajos, juntos ó separados, 
a familias, matrimonio ó personas de morali-
dad, con balcón á la calle y toda asistencia, pu-
diendo comer en su habitación, sic aumento 
ninguno. Precios m ó d i c o s . Teléfono 2S0. 
4130 4-1 
S E A L Q U I L A 
para escritorio ó bufete un hermoso departa-
mento con balcón á la calle, en los altos de la 
camiBcría antigua de Solís , calle do la Habana 
n. 75, entre Obispo y Obrapía: en la misma in-
forman. 4131 8-1 
g í T A L Q U l L A departamento alto, indepen-
díente , muy fresco y claro, con todas las co-
modidades, suelos do mosaicos y ciclos rasos, 
propio para familia sin niños ó escritorio, por 
per muy cí ntrico y de apariencia la casa. Obia-
pía 57, altos. 4128 4-1 
V E D A D O 
Se alquilan 3 casas en precio de 5, 7 y 8 cen-
toncp. tienen í crv i c ío sanitario moderno, son 
muy frcscftíi y sanas por estar en la Loma v á 
una cuadra de la Línea. Te lé fono y Sereno 
gratis. Quinta Lourdes, frente al juego pelota 
4135 4-1 
U i 4̂  
ptuuo 
S e a l q u i l a 
U f l T n V ^ W . ? ™ * S£Í5Sf t abo?ado ó dentis-
rin\ r.aV,tiiÍlUCCOS'ademá4hH-v caballeriza para 
caballo, y caguán *ara coche. Aguiar 15. 
8c alquilan 
los hermosos altos Riela 68, compuestos de sa-
la, saleta, 7 habitaciones, baño é inodoro, sue-
los de mármol y mosaico, lavabo-'en las habita-
ciones, se dan en precio módico^ Informarán 
en los bajos, a l m a c é n de sombreros. 40SG 8-30 
C E A L Q U I L A N en el Vedado cinco casas aca-
c h a d a s de fabricar, con saLa, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C . v en la misma informarán y en 
Aguiar 100, W. H . Redding. 4077 26-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Qaliano n. 22 esquina á A n i -
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, 
sumidero é inodoro, en buenas condiciones bi-
f iónicas: informarán en Aguiar 100, W. IT. Rod-ing. 4078 8 30 
C E A L Q U I L A N - L o s bajos de San Miguel 146, 
^sa la , comedor, 4 cuartos, baño , inodoro, co-
cina, todo de mármol y mosaico. Precio siete 
centenes, la llave en los altos. Informas Nep-
tuno y San Nicolás, Seder ía L a Epoca. 
4071 8-29 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno 111. E l Clavel. 4262 4-5 > 
D I N E R O F A U A E L CAMPO 
tengo orden de imponer /res mií pesos en prime-
ra hipoteca, al uno y medio por ciento mensual, 
sobre finca róst ica que valga nueve mil posos 
y esté libre de gravámenes en esta provincia. 
Dirigirse á Saenz de Calahorra, Corredor de 
número. Amaigura 70. Telé fono núm 877. 
4260 s 5 
LOS DOS H E R M A N O S 
PIÍLSTAMOS 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos do valor 
con módico interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
AGUILA 188, ESQUINA A GLORIA 
4079 
P R A D O 43 
se alquila la parte baja de esta casa con en-
trada independiente y suficientemente capaz 
para una dilatada familia. E n el número 49 
es tá la llave é informarán. 4100 8-30 
SAN M I G U E L 119 
se alquila la parte baja de esta casa, con todas 
las comodidades apetecibles uara una dilatada 
familia. E n los altos astá la llave 6 informan. 
4101 8-30 
A N I M A S l l O 
so alquilan los altos de esta casa, fréseos y pro-
pios para una dilatada familia. Tiene todas 
las comodidades. E n los bajos d é l a misma está 
la llave é informan. 4099 8-30 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habi tac ión alta con su azotea y 
servicio y otra baja muy independiente. Ha-
bana 24. 4081 8-30 
C E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas á 
^hombros solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos desde $4-25 á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
H I P O T E C A S 
Y C O M P R A - V E N T A E N COMISION 
D E F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S , 
Valores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-
se de mercader ías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I AI 
E m p e d r a d o 3 0 
402S 26-Ab29 
Dinero para hipotecas. 
Tengo orden de imponer varias cantidades, 
grandes v chicas. Sñenz de Calahorra, Corre-
dor titular. Sincoridad y reserva en los nego-
cios. Amargura 7'Jdc 11 a 1. 8-28 
M a i s a c a s y e s i M i i i l o s 
HABITACIONES 
frescas y hermosas: se alquilan muy barata», 
con 6 sin muebles en 
H A B A N A 85 
8024 8-29 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones en caea de familia á 
personas do moralidad, hay ducha 3' baño y en-
trada a todas horas. Neptuno 19 a una cuadra 
del Parque Central. 4004 8 -29 
S E A L Ó U I 
los hermosos y ventilados altos de Neptuno 181 
la llave en los bajos. Informarán Obispo 26 
4042 8-29 
se alquilan los e x p l é n d i d o s y ventilados altos 
de esta casa, con entrada independiente, pro-
pios para comisionistas ó escritorios. 
4051 8-29 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan magní f i cos cuartos entresuelos, 
juntos 6 separados, con vista a la calle é inte-
riores a precios módicos . Empedrado núm. 5. 
3988 8-28 
SE DA E M I U D O 
Eor tres ó cuatro años una finca de cuatro ca-allerías menos cordeles aperada del todo y <ie 
todo con terreno abonado para sembrar sete-
cientas mil matas de tabaco, con tres mil matas 
do plátanos , con arboleda y superior terreno 
para caña y domas viandas, con un tren de va-
Sor para hacer a lmidón aperado de todo; dicha nca está enclavada en el término de Güira de 
Melena y á 500 metros del paradero de Gabriel. 
Para pormenores é informes dirigirse al señor 
Administrador de Correos de Gabriel. 
C 713 10-28 
Se alquilan h a b i t a c i o n e s , 
En O-Reilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todas las eomodidades, eerca de Parques y Pa-
seos, á precios módicos . Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina ote. C—710 28A 
E N OBRAPIA N . 26 
se alqiuila un altito con vista á la calle muy 
ventilado y con todo lo necesario; propio para 
un matrimonio decente ó caballeros solos, pre-
cio módico . 3973 8-28, 
C e arrienda un lote de 9K caballerías de tierra 
^ e n Matanzas, t é r m i n o Municipal de Guamu-
tas; situado entre dos l íneas férreas, muy p r ó -
ximo á dos paraderos y centrales. Informará 
antes de las 12 del d ía y después de las 6 de la 
tarde en el Vedado, calle 11, n. 43, Sara Agui-
rre. 3935 8-28 
P e ñ a Pobre 14, a l t o s 
á una cuadra del Malecón y 2 cuadras de la 
Corte Suprema. So alquilan 2 habitaciones in -
dependieiites; muv írescas, pisos de marmol, 
balcón con vista a la bahía. Se dan comidas. 
3934 .8 28 
R E I N A 43 
E n la sastrería de Barreiro se alquilan dos 
habitaciones con patio, ducha y demás servi-
cio. 8984 8-28 
O F I C I O S N. 60 
se alquila esta casa. L a llave en el 58. Infor-
mes en Reina 78, de 4 a 5. 3992 8-28 
SE ALQUILA 
la espaciosa y fresca casa Este vez 26. Informa-
rán Galiano 38. 3896 8-26 
G E R V A S I O 151 
se alquila, casi esquina a Estrel la , sala, come-
dor, cuatro habitaciones, casa nueva. L a llave 
al lado. Informes Amargura 70. 
3921 8-26 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a c a s a c a l l e 
6í m h n . 45, e s q u i n a d D . á u n a c u a d r a 
d e l o s b a ñ o s . T i e n e u n e x p l é n d i d o 
j a r d í n , l i u e r t a , c a b a l l e r i z a , e t c . , e t c . 
I n í b r i n c s , O b i s p o 58. *4Pa la i s R o y a l l " 
3906 15-26 Abl. 
con bueno y muy abundante pasto, con aguar-
da constante y buenas cercas, muy propio pa-
ra ganado, se arrienda. Tiene 19 caballerías. 
Está situado en el k i lómetro 19 de la calzada 
de San José de las Lajas . Informes en San Ig-
nacio 128. 3910 8-26 
M E R C A I > 0 D E COLON 
Se alquilan espaciosas y ventiladas habita-
ciones propias para familia, cuartos interiores 
y con vistas á la calle, también se alquilan es-
paciosos locales propios para baratillos ó cual-
quier clase de establecimientos. 
3825 15.24 
S E A L Q U I L A 
Maloja 13, primera cuadra, zaguán, dos venta-
nas, cuatro cuartos y uno grande, alto. Piso 
de marmol y mosaico. Precio 11 centenes. Su 
dueño Muralla 44. 3730 15-22 
Se a l q u i l a 
la casa calle de Chacón n. 18; tiene 4 cuartos, 
buena sala, comedor, cuarto de baño, cocina e 
inodoro: en la misma informan de su precio y 
condiciones. 3677 15-21 
p O R A f l O S O T E M P O R A D A . Por termina-
ción de contrato. Se alquila la grande boni-
ta y espaciosa casa Baños 2, con jardín y domás 
comodidades, situada frente á los nuevos, mo-
dernos y grandes baños antiguos de Ramón 
Mieuel, que se están levantando en la misma 
calle ó sea lo más Central y pintoresco del Ve-
dado. Informan Teniente Rey 25. 
26-15 A j j l 
Q E A L Q U I L A en la calle Industria 1¿8,'entre 
•^San José y San Rafael, un local apropósito 
para cualquier industria y sobre todo para al-
macén de tabaco por estar preparado pj¿-a es-
to y haber habido en el mismo almacén "y con 
capacidad para 4,000 tercios. 3-500 . ^6A1G 
Se alquilan 
hermosas habitacionea amuebladas, altas y bar-
jas, con vista 6 la calle muy ventiladas y con 
todo servicio. Se recomienda por el esmero en 
el trato y modicidad en los precios. Baños y 
duebas. Aguacate 122, entre Tenienté Rov v 
Muralla. 3331 28-12 
Dinero é Hipotecas. 
D I N E R O . 
foOOO en hipotecas sobre fincas rústicas en 
las provincias de la Habana, Matanzas y P i -
nar del Rio. Tacón 2, bajos. J . M. V . De 12 á 3, 
IZ86 4-5 
I N T E R E S A N T E 
Para el arreglo de una testaranntaría se ven-
den los casas siguientos: Aguacate n. 71. con 9 
varas de frento por 53 de fondo, con sala, sa-
leta corrida, 4 cuantos seguidos, saleta al fon-
do, 2 cuartos mas, precio 9.00ÜÍ, y Puerta (Jo-
rrada ni 4 con 11 varas de frente por 39 de fon-
do, sala, comedor, 5 cuartos seguidos, 2 altos 
al fondo, servicio sanitario moderno, precio 
4,500?. Se trata directamente, Manuel de Agüe-
ro, Empedrado ni 15, de 12 á 5, 4241 8-5 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor, en Jesfis del 
Monte, Fomeuto 29, una casa de tabla y tejas, 
acabada de fabricar con toda la higiene, en 
870 pesos oro español , libres para el vendedor; 
en la misma inrorman. 4254 ^-5 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende una bodega cantinera y con muy 
buena barriada; hace de 20 á 25 pesos de cajón 
y no paga alquiler. Informa el tenedor de l i -
bros de - ' L a Vaj i l la ," Galiano y Zaiija, y se 
venden unos muebles de barbería. 
4248 10-6 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica," calle 24 de Febrero nfim. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa c ó m o d a 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas ciasen, huerta y buenos pozos para ol 
servicio y riego. Informarán Manrique n ó m e -
ro 197 Habana. 4243 1 3 5 
POR TENER QUE MARCHAR 
á España su dueño , se vende una magnífica 
F inca á diez k i lómetros distante de la Habana 
cercada de alambre, abundante agua corrien-
te, bastante arboleda, casa, gallinoro, gran 
cria de gallinas y cochinos, la persona que 
quiera interesarse, en la Calle 0. esquina á 15, 
Vedado. Informarán. 4231 10 5 
2 solares en la calle de Esperanza en f1,500 pe-
sos cada uno, con 42 varas fondo, 2 casas en 
Mercaderes en $14,000 y 20,000, 3 en Industria 
de 4,500, 5,000 y 6.000. Tacón 2, bajo, J . M. V . 
4237 4-6 
• p S U N A V E R D A D E R A GANGA—se vende 
•^una caaa de huéspedes con doce cuartos. Ba-
la y comedor. E n ella hay todas las comodi-
dades apetecibles. Ofrece muchas ventajas pa-
ra el comprador y está en el punto más céntri-
co de la ciudad. E n la misma hay una criande-
ra con abundante leche. 4219 8-6 
S E V E N D E 
una esquina á la brisa para fabricar bodega en 
un puto de porvenir, mide 10 por 45 tiene agua 
y cloaca, para m á s informes, su dueño An-
geles 17 de 8 á 12 4266 4-5 
p O R T E N E R que marchar su dueño se vende 
^ una Vaquería con veinte y tres vacas, un 
toro, tres caballos, con veinte y tres pesos de 
despacho á domicilio, situada.en un Establo 
en la calle C. esquina á 15, Vedado, donde in-
formarán. 4232 10-6 
V E N D O la casa Monte 377, de portal y azotea 
con 12!por 60 las tongo, desde 1000 pesos has-
la 40 mil, donde ao pida. Una bodega con can-
tina, sola en esquina, barata, de poco dinero. 
Una fonda y cató, muy central en 600 pesos, y 
toda clase ae establecimientos muy en propor-
c ión , casi regalados. Cindadelas y solares don-
de se pidan, uno do cuatro mil varas, á media 
cuadra do Monte. Fincas de campo de todas 
dimensiones, p r ó x i m a s á la capital. Una pa-
nadería con bodega, á tasación. Todos los en-
serea de una fonda, café y bodegas para abrir. 
Dinero para toda clase de negocios. De^ocho 
á nueve , cafe " L a Plata," Prado 103; de diez á 
doñee , Galiano 115; de tros á cuatro. Amargu-
ra 20. Vicente García. 4200 4-3 
S E V E N D E 
una casa en la calle de la Habana en f5,000, re-
bajando 200 censo redimibles, gana 53 pesos ero 
español , tiene 6 cuartos, buen patio 42 fondo 
por 9 frente: entre Merced y Paula, informes 
Salón H , café manzana Gómez, de 9 á 12 y de 
5 á 7. Te lé fono 850. 4146 4-2 
T) A R B E R O S — s e vende una barbería situada 
•^en el punto más céntrico de la Habana, por 
su dueño no poder atenderla, está bien acredi-
tada. Informarán en Lamparil la y Habana, 
Casa de Cambio. 4117 4-1 
S E V E N D E N 
juntas las casas calle 9 n. 102 esquina á 4, 102 A 
y 102 B , estas dos con frente á la calle 4. Infor-
mes en el 102 B. 4054 8-30 
Por tener que marchar su dueño á España se 
vende en ^4,600 oro todas las existencias, mar-
cas de propiedad, etiquetas y efectos de un al-
macén de vinos y licores finos al por mayor, 
establecido en esta plaza, con buena clientela 
y sin deudas. Se dan toda clase de Instruccio-
nes para el negocio y se pone en relación direc-
ta con los clientes. E n esta redacción informan 
4076 6-30 
"DUEN NEGOCIO.—Por tener que embarcar-
so su dueño, se vende un establecimiento de 
peleter ía y sombrerer ía en uno de los puntos 
más céntr icos y concuridos de esta capital: in -
formarán Ramón López y Cp. Cuna n. 7, Alma-
cén do sombreros. 4094 15-30 Ab 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que marchar su duetío á España , 
se vende ó alquila on muy buenas condiciones, 
la magnífica vidriera de tabacos, casa de cam-
bio y novedades, situada en Prado 97, al lado 
do la barra del Hotel Pasaje. 
3963 13.28 
S E V E N D E 
en Casa Blanca y en la mejor calle una casa de 
rosropostería, alto y bajo, con esUblecimiento 
de bodega y café, renta 10 centenes con con-
trato, libre de gravamen. Chacón 16, de 2 á 4 
3977 13-28 
M E D I O k i lómetro del paradero de Gabriel 
se vende una y tres octavo de caballería de 
tierra buena para tabaco, caña y domas frutos 
menores. Para informes dirigirse al Sr. Admi-
nistrador de Correos de Gabriel. 
C 712 10-28 
S E V E N D E 
U N A D E L A S M E J O R E S F A B R I C A S D E 
L A D R I L L O S 
que hay en la Isla de Cuba, cerca de la Haba-
na, con todos los adelantos modernos y la me-
jor clase de maquinaria, todo en perfecto eeta-
00 y en mngníBcas condiciones, se da en mucho 
menos de lo que vale por tener su dueño sobra-
das razones para vender. 
Este es sin duda uno de los mejores negocios 
en Cuba y para d e m a í particulares dirigirse a 
su dueño Apartado Slo. Habana, Cuba. 
3S13 13.26 
BAÑO DE MAR 
se vende un magní f ico "Baño de Mar" situado 
en la Playa de'. Vedado entre las calles 4 y 6.— 
Informarán en Sao Ignacio n'. 52 de 12a3P. M 
3S97 26m-Ab26 
I M P O R T A N T E — a los compradores de 6 ^ 
Rústicas y urbanas, se venden ^ ^V^n As »ro-
esta capitíl y Vedado. Potreros ^ A ^ P ^ 
pias para el cultivo de tabaco y c*n*' 
módicos, sin interveución do corredores infor 
marán O-Reilly 30 A. Benigno Parada. 
3907 
8-26 
EN JESUS DEL MONTE 
n la loma de L U Z , se vendo una m ^ £ ? L % 
a y un solar en fO.OOO oro ^ ' « - ^ ^ ¿ J f 
Calahorra, AmarguraTO^ 
G A N G A 
E n trescientos pesos oro vendo un ^la iVí to 
esquina en Medina que reconoce poco censp.» 
es redimible, á una cmdra do la .mea, el cenap 
está pago por un año. para más ponmmon s 
dirigirse /i Soledad 10. Carbonería Antonio la-
nares, .i ' 3S9!) 
los IMojeros oros 
Unión 
15-2 
se vendo 1 en Las Cañas, Artemisa, de nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, obse_rva--
dero y excelentes pastos para la coba y ci ia m. 
ganado. Está enteramente cercado y OMUaiap 
en cuartones teniendo ademSs una casa nueva 
y cómoda para familia. Precio 8.500 posos 
oro español . Informan Castro Fernandez y 
Comp. Muralla 23, Habana. 
C 703 26-26 Abl. _ 
Por causas agonas al deseo de su dueño, se 
vendo un gran café en ol mejor punto do la 
Habana y on buenas condiciones. Infonnarím 
Teniente Rey t, Almacén de vinos. 381)5 10-2o 
• V o n f í i l c,í $2.300 vendo una Ajcncia do 
j * U l l l d . Mudadas, que vale *f).U0O,;;u dueño 
so hizo rico en olla y abora so desea retirar, 
vista hace fé, y 011 5.500 una casa en la calcada 
del Monte, otra en Joañs María de 1.400. Se dá 
razón en Lealtad 51, de 7 á 10 de la mañana. 
3006 ^6-3 Ab. 
M A T O 5 1803 
recibo 300 mulaa, aclimatadas y maestras, (pie 
llevan en el país 18 meses. Todas en buenas 
condiciones, Freed Wollc, Marina2. 
4220 It4-5m5 
S e v e n d e 
un hermoso chivo maestro do tiro; castrado, 
propio para un coóhe de niño, en Linea núme-
ro ÍK), Vedado. Se puedo ver. 
4207 4-3 
S e v e n d e n 
tres venados criados mano, una pareja y uno 
chiquito, juutos ó separrdos. Maloja 149 se 
pueden ver á todas horas. 4191 4-3 
oe mmm 
P A R R U A J E S DK L U J O con zuncbos do go-
^ u i a do M. Durán, Consulado 121, esquina á 
Animas, te léfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á $2.50 plata, boaas $2. 
50 idem, bautizos ^2.50 Ídem, paseos f¿ por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 280. 
421(3 4-5 
S E V E N D E 
un tilburi-jardinera, propio para Ir al campo; 
con su limonera! se da casi regalado por no 
necesitarlo su aueño; so puede ver a todas 
horas en Madrid 12, Jesús del Monte. 
4253 6 5 
3F8. o ea, 1 1 as c t o i ó 3a 
de todos los muebles do La República Sol Ra 
entro Aguacate y Villegas, escaparates HUOVVÍ 
y usados, aparadores, peinadores, lavabo' d 
depósitos , tocadores tinajeros, canaBtilK,?,? 
mesiis correderas, maquinas de coser Ifinj, . 1 
i ns y cucuyonui, bastoneras buenos y •-Bonítaa 
ramas <ie bierro, neveras, una muestra de oa 
lio, sillas giratorias, banquetas id., sillas siüol 
nos. sofáw de todas clases y toda clase dé nuie, 
bles, todo barato y un bufete ministro 
41^ ; i ^ k y 
P í a n o s R i c h a r d s 
A c a b a n de H o g a r 112 de c a o b a m a c U 
z a e n ol v a p o r " S a r t i i á " c o i r e s p o u , 
díontos á l a r e m o s a <lc e s t e HUÍS; I0 
ique toniio o í «us lo <lo oomunkaV á 
l a s f a m i l i a s q u e loa t e i i i a n podidos 
S a l a s . S a n K a l a c l 1 4 . 
4001 8-30 
S K V I O N D K 
una hermosa vitrina toda de cedro y con gran 
cristal al frente, también so venden varian vi-
drieras, anualostt- y armatostes de madera. 
Almacén de sedería Villegas 113. 
4018 8-29 
L a C a p i t a n a . 
Bsta casa acabada do abrir, se ocupa en la 
compra y ventado muebles, alhajas y ropas 
Sainando o! más alto precio. Habana 113 entré lunilla y Teniente Rey. 3943 26Ab28 
SJE V J : N J > I : X 
Dos Annatrostes de Roble fino, nuevos, con 
puertas do cristal y correderas, fondo compl©_ 
tamenlo cubierto con espejos franceses, entre-
paños do cristal muy grueso, cuatro pies do 
alto y doce y medio de largo medida inglesa, 
cada una con tres pedestales de hierro, todo 
on excelente condic ión. Precio de factura 
nue.staH en la Habana $325-00 oro americano 
So vende todo en $200 oro americano. P. A. Ba-
ya, an Rafael 20. 3923 &-26 
Í>riVLARES.—Se venden 3 mesas de biííair jun-
J-'tas ó separadas, do diferentes tamaños y 
precios, tocias en buen estado y habil itación 
completa y el paño casi nuevo; el precio sin 
competencia y varias bolos de billar de uso do 
varios tamaños . Neptuno 83, café, informarán 
8901 8-26 
S e v e n d e 
un tílburi americano.' Informan Campanario 
33, de 3 á 4 p. m. 4222 4 5 
un m a g n í o c o milord nuevo do lí para zuncbos 
de goma, pues tiene canales, y un familiar usa-
do. E n Marina 4, á todas horas: 4179 4-3 
S E VKNDIC 
un coche familiar, un caballo con limonera, v.Y 
caballo muy bien enseñado al tiro y lo puede 
manejar cualquier señora, se puede ver en el 
Vedado, callo 17 y M. donde Informarán a to-
das horas. 4150 8-2 
S e a l q u i i a 
una caballeriza para dos caballos y zaguán 
para uno 6 dos carruajes y se da cuarto al co-
chero, Aguiar lo. 
4131 4-1 
S E V E N D E N ' 
dos milores, una duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de (5 asientos, to-
dos on perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verao á todas horas. Ktnpedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 26-My!l° 
tres locomotoras vía estrecha, patentes, y en 
magníf ico estado: siete k i lómetros de portátil , 
fijo, con setecientas secciones, máquinas da 
moler de seis piés y tachos de quince y veinte 
bocoyes, y una torre de hierro. 
• Sagua, Mayo V. de 1903. 
JtCiiiilio Le.dón, 
A G K N T E D E M A Q U I N A R Í A . 
? C - 798 26MyS 
i o l i n o d e v i e n t o 
E S I X í ^ n d y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C . 701 alt 13-25 
11 ACENÜADOS.—Se vende en proporción la 
fpmaqulnarla do dos ingenios, comprendien-
do tripje efecto de 5.000 pies, tachos de 30, 25 y 
20 bocoyes; máquinas de moler, centrífugas, 
defecadoras, calderas seccionales y multitubu-
larés, etc. junto ó seuarado. Hay cinco tachos 
carrones y tanques calcos y grandes. Informar 
rá León G. Leony, Mercaderes 11; cuarto n ú -
mero 10. 3409 26A-16 
Un Trapichi lo de tres ma/a« para 'aborato-
rio químico . Imporliinte para averiguar con 
exactitud el tanto por ciento analizando el j u -
go de la caña quo debo cortarse. 
V E N D O : — U n a caldera figura de las de Lo-
comotoras do 15 caballos. Una de 12 caballos, 
vertical. Una de 8 caballos. Una de 0 caballos 
verticales raultitu-bulares están como nuevas. 
También V l i N D O varios Donkeys oou dos 
voladoras de primera ciase, están casi nuevos. 
Dos máquinas Pilou de 12 v 15 caballos do fuer-
za. Una caldera Seccion.'U do tubos do agua, 
nueva do 50 caballón de fuerza. 
DOS calderas Babcock Wiloox, 300 caba-
llos lus dos. Escritorio CUHA 45.—Moráda Nep-
tuno 33. 2fi-A9 
M REBAJA DE PEEGIOS 
E l establo " E l O r k M i t o . " Obrapía 4'.). 
Teléfono 14í>. 
Ofrece á sus favorecedores los carruajes para 
entierro, bautizos y casamientosá 5-3, los viajes 
de paseo y al campo á precios convencionales. 
Buenas Duquesas, Milores y Vis-a-vise». To-
do bueno, hay también Coupesos. 
O B K A P I A 45) entre Habana y 
Compórtela. 
Pagos al contado. 40!)I 8-30 
S E V K N D E N 
dos cocboB usados para el campo y dos yeguas, 
una parida con su cría, buena para cria v se 
dan en precio módico . Jovellar 4. 4007 8-2!) 
DE IDEELES Y PMDAS. 
N E G O C I O S E G U R O 
E n el taller de confecciones Compostela 49 se 
venden dos vidrieras de la callo y se dan en 
5 y 10 centenos respectivanionte, (últ imo pro-
do) puesto que es la tercera parto de su valor. 
4275 4-5 
V E R D A D E R A G A N G A . 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
E n la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto do No-
gal y Scdro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garant ía hasta estar el marchante satisfecho, 
Pasar a verlos a Virtudes 93, Ebanister ía . 
4280 13My5 
C E V E N D E un piano especial de manubrio, 
^toca óperas completas, con veinte piezas—y 
se pueden adquirir más—su maniguero y ban-
queta, que costaron cerca de 600 pesos oro, se 
dá por monos do la mitad de su valor. E n Ma-
rina 4, á todas horas. 4180 4-3 
Uiui prensa sistema Taylor, 
doble eirindro, y íiimaño G o c e » 
l a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas llorasen 
la Adminis t rac ión del DIARIO 
DEXAfl íAJ UNA 
JOSE BL P L A S E N C I A " 
Irieenioro represontanto general en la Isla da 
Cuba do los señores A <k. W. Jsmith A. Co. 
Ltd. do Glasgow. Fabricanto de las conocida^ 
máquinas de remoler como "buenas" y las más 
baratas. Tanibión dé todas cías»» do maqui-
narias para ingenios y cnldorao do todas claso». 
Escritorio Neptuno ní imoro33. Escritorio Cu-ba 45. 0000 52-0 Abl 
GOEEIi Y P: MI 
S E V E N D E N 
varios muebles y enseres propios para Cafes, 
Fondas y Dulcer ías . T a m b i é n se venden ba-
rat ís imas varias mamparas de cristales, d iv i -
siones de madera y mesas de corredera. 
Informan y se pueden ver á todas horas on 
San Ignacio n. 122 esquina á Acosta. carpinte-
ría de Francisco Costal. 4189 8-3 
S e v e n d e n 
todos los muebles de una casa, por ausentarse 
su dueño , y también diversas plantas. Infor-
marán en Obispo 25 (altos), donde pueden ver-
se á cualquier hora del día C 7Sb 10-2 
S e v e n d e 
una máquina de coser Willcox Gibbs, de cade-
neta, en la mitad de su valor. Barcelona n. 1. 
4116 4-1 
í4Piaiios K a l l m a m r 
L O S M A S S O L I C I T A D O S 
Sedan eu propiedad á pauarli cente-
nes mensualesi O'Rcllly núm. Ol. 
0£* , ¡S£* , c í o G ^ i z f í v l t 
C743 20-1 Mv 
T A Q U E C H E L D E L D R . 
Re emplea con gran Éxito en el trata-
miento do la AiKiinia. Haqultismo, Debi-
lidad ycnoral, Gastrü.is, Gastralgia, Di9-
popsi.-w. Clorosid, Afecciones cardiacas, 
ConvalosceMoia, Enformedudos ncrvio-
t:\<, etc. 
D I - T O S I T O : 
FARMACIA Y D W E R I A DEL 
I ) r . ' t a q u o c h e i . 
OBISPO HABANA. 
I A ZILIA, SÜAREZ 
• I G R A N S U R T I D O 
t i c r o p a s de todas c l a s e s , m u e b l e s , &c 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o , 
q u e se r e a l i z a n á p r e c i o s d e gatfgfe 
Todo el que necesite p ovoerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete.. acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
m que oesee, pues GASPAR por c o m p l a c e r á 
sus parroquiano» no repara en precios. 
Bj da dineio sobre tedo objeto que represen-
ie valor con módico Inter ••. 8792 13-22 Ab 
H E R P E S 
y todas las enfermedades do la piel 
se curan rápidAinenlc con la LOCIÓN 
AXTIHKRI'ETICA DR :.!•.:•:A VKJKTA^ 
DE PKUKZ CAnnu.LO. EL pnuim'O 6 
PICAZÓN que acompafia á esta^ en-
fermedades como.por encanto. Mu-
cbos aüos do íixtto es sufleionte ga-
rantía. Usese para las of.coracloncs 
do los nlñoa poquefioa y para las 
erupciones (tan liccucnlos durante 
el verano) que se p.-cacnten entre los 
pecboa, debajo de los bracos y en las 
Ingles. E n los herpea de lajrorgan-
ta puede on.ploarao la rX>CION para 
gargarismo», ridaae la LOCIÓN PK-
nisz CARRILLO en todas las boticas. 
alt l » g 
M I S C E L A N E A 
^ E Í S T A A los que deseen fabricar con co0 
. 1 n9niía- So realizan todos los m*« 
tena les de los Baños de mar Campos Elteco*. 
Hay borcones de madera dura del país , supe-
rlor• ¿?íortaRB en los mismos bafios. 
4114 
B f t S S R E S E R V A D O S D E OARNBAWj 
v Leíiid0—^"cdarán abiertos desde el di» 
T n I r Ü P 0 - ^ y ^ o r a s hasta de centón al mea. 
Informan en el Bazar "i: i Muudo", OalianO / 
Arilmfl3- 3W4 k ^ d j X b b ^ 
lafrut» j liurcolipi» id MlKN ftí U l i l U i 
B O T V K O T ZüLüaTX, i - ^ r 
